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     La presente propuesta titulada “Einusu makasain wale´ kerú: Tejiendo como la araña los 
mitos de la cultura guajira” hace parte del Macroproyecto en investigación en Didáctica del 
lenguaje de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. El objetivo 
general planteado fue: determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 
comunicativo, en la producción escrita de mitos, de los estudiantes de grado cuarto de la I. E. 
Divina Pastora sede Santa María Goretti de Riohacha, La Guajira y reflexionar acerca de las 
prácticas de enseñanza del lenguaje del docente investigador a partir de la implementación de la 
secuencia didáctica.  
     Para poder alcanzar estos objetivos, se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi-
experimental intragrupo Pre-test / Post-test. Los instrumentos para la recolección de la 
información fueron: una rejilla para evaluar la producción escrita de mitos, a partir de tres 
dimensiones: Situación de Comunicación (Jolibert, 2003), Superestructura (Bautista y Cortés, 
1999) y Lingüística textual (Jolibert, 2002), cada una constituida por cuatro indicadores; para la 
reflexión de las prácticas se utilizó un diario de campo, el cual fue desarrollado en las diferentes 
sesiones y fases de la secuencia didáctica. 
     El análisis cuantitativo de la información permitió validar la hipótesis de trabajo, o sea, que 
una secuencia didáctica de enfoque comunicativo mejora los procesos de producción escrita de 
mitos de los estudiantes de grado cuarto, mientras que el análisis cualitativo posibilitó identificar 
las transformaciones del docente respecto a las concepciones del lenguaje, la producción textual 
y la enseñanza de este proceso.  
     Palabras claves: Lenguaje, producción escrita, mitos, enfoque comunicativo, secuencia 




     The research proposal entitled "Einusu makasain wale'keru: Weaving the Myths of La 
Guajira Culture as a Spider" belongs to the macro project Didactics of written language from the 
Master in Education of the Technological University of Pereira. It objectives is:  to determine the 
incidence of a didactic sequence, of communicative approach, on the written production of 
myths in the fourth grade students of the I. E. Divina Pastora, Santa María Goretti's  
headquarters in Riohacha, La Guajira. And to reflect on the pedagogical practices of teacher in 
the area of Language with respect to the intervention of the didactic sequence. In order to 
achieve these objectives, a quantitative research approach, a quasi-experimental intra-group Pre-
test / Post-test design and a grid are used to evaluate the respective tests, complemented with the 
qualitative analysis of the practices realized by the teacher participating in the Project. 
     Therefore, the independent variable is the Didactic Sequence, outlined in the theoretical 
assumptions of Pérez and Rincón (2009) and Ana Camps (2003). The dependent Variable is the 
written production of myths, the dimensions addressed and evaluated are: The Situation of 
Communication (Jolibert, 2003), the Superstructure (Bautista y Cortés, 1999) and Textual 
Linguistics (Jolibert, 2003) each one constituted by four indicators. The quantitative analysis of 
the information allows to validate the working hypothesis, that is, that a Didactic Sequence of 
communicative approach improves the writing processes of myths of the fourth grade students, 
while the qualitative analysis supports the two teacher's transformation in relation to pedagogical 
practices. 
    Keywords: Language, written production, myths, communicative approach, didactic sequence 
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     En el presente capítulo se expone el problema de investigación que motivó el desarrollo de 
esta propuesta, la cual hace parte del Macroproyecto de investigación en didáctica del lenguaje 
de la Maestría en Educación, detallando el contexto y las razones que conllevaron a incentivar la 
producción escrita de mitos en estudiantes de cuarto grado de básica primaria de una Institución 
Educativa en el distrito de Riohacha.  Los argumentos que soportan esta investigación parten de 
reconocer la importancia del lenguaje en la sociedad y su influencia en el campo escolar. De 
igual manera, se reitera lo fundamental que han sido la lectura y, sobre todo, la escritura como 
formas de acceder al conocimiento humano y de ejercer la ciudadanía. A su vez, se describen las 
prácticas de enseñanza tradicionales, citando algunas investigaciones, y se exponen también los 
resultados de las pruebas censales, nacionales e internacionales, tanto en la básica primaria como 
en la secundaria. 
     Además, se especifican algunas de las dificultades que subyacen a la producción textual de 
los estudiantes en las escuelas colombianas, para detallar la situación de la institución educativa 
Divina Pastora, tomando como referente el plan de mejoramiento, el Índice Sintético de Calidad 
de los años anteriores, los resultados de las pruebas Saber a nivel de grado tercero y grado 
quinto, hasta examinar las propias prácticas de enseñanza del lenguaje en las aulas de clase.  
     En este contexto, se advierte sobre la necesidad de implementar propuestas didácticas, que 
apuesten por la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que consideren las 
condiciones para la producción escrita de mitos en los y las estudiantes de grado cuarto. 
      Finalmente, se concluye este capítulo con la pregunta de investigación, los objetivos y la 
descripción de la manera cómo se encuentra organizado este informe final. 
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     Ahora bien, podemos empezar diciendo que desde hace muchos años, el lenguaje ha sido 
objeto de investigación por parte de varios psicólogos y pedagogos  como Piaget (1923), Bruner 
(1966), Luria (1984), Vygotsky (1995),  Lomas (1999), Ferreiro (2001), Lerner (2003), Cassany 
(2003) entre otros, quienes lo han entendido no como un sistema de reglas gramaticales 
condicionadas para que los seres humanos lo hablen y lo escriban bien, sino como un 
instrumento social  de comunicación, que depende del contexto sociocultural del individuo para 
poder configurar en este, los procesos de cognición,  comprensión y  producción de enunciados.    
El lenguaje, como facultad cognitiva y social dota a sus usuarios   de diversas herramientas para 
emprender el conocimiento y la comunicación. Es por eso que Vygotsky (como se citó en 
Linares, 2008) estableció que los individuos desde temprana edad someten su desarrollo 
intelectual a los estímulos e informaciones que reciben del contexto por medio de este sistema de 
comunicación, el cual se desarrolla en ellos a través de  tres etapas : la social (en la que lo usan 
para comunicarse), la egocéntrica (cuando lo usan para regular sus conductas y sus 
pensamientos) y la interna (cuando lo manipulan con sus “cabezas” para reflexionar sobre sus 
problemas y las consecuencias de sus acciones).  
     De manera específica, la función social posibilita que los seres humanos puedan interactuar 
con los demás, creando o transformando su realidad inmediata. Por ejemplo, pueden ser capaces 
de establecer normas de convivencia, fantasear inventado historias de mundos increíbles, realizar 
hallazgos científicos y publicarlos, analizar los balances y comportamientos de la economía y su 
incidencia en el mercado, pueden además expresar mensajes con sus cuerpos, manos o con sus 
voces y también pueden promover la enseñanza en las escuelas para que así la comunicación sea 
más precisa y significativa. Al respecto Cassany (2003) afirma que: 
La enseñanza del lenguaje en espacios escolares debe aportar a los que aprenden 
las habilidades y los conocimientos  necesarios para desenvolverse en el mundo 
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en donde viven (y esto quiere decir, por ejemplo, que sepan interpretar el horario 
de trenes de una estación, capten el grado de subjetividad o de intención de una 
noticia, llenen un formulario para algún empleo, etc.) pero además, este sistema 
de comunicación debe contribuir a la consecución de una autonomía personal, o 
sea, a la capacidad de desenvolverse sólo en un mundo estructurado  y dirigido 
por personas alfabetizadas. (p. 36) 
      
     El lenguaje, además de promover las relaciones sociales entre los seres humanos, se 
constituye en una herramienta cognitiva que les permite interactuar en un mundo donde la 
información y el saber, se complementan.  
     Ahora bien, es en este sentido que la escuela como escenario social debe garantizar el 
desarrollo de la competencia comunicativa, pensando no solo en el papel que juega en el 
aprendizaje de las diversas disciplinas, sino también en la formación ciudadana, de tal 
manera que el individuo pueda desenvolverse en los diferentes escenarios de la vida. 
     Lo anterior implica entender que lectura y escritura no son solo prácticas escolares sino, 
y, ante todo, prácticas sociales, derechos con los que se transforma la sociedad y la cultura. 
De acuerdo con Ferreiro (como se citó en Pineda y Castaño, 2014):  
La lectura y la escritura son un derecho; no son un lujo ni una obligación. No 
son lujos de élites que puedan asociarse con el placer y la recreación, ni son una 
obligación impuesta por la escuela. Son un derecho que además permiten un 
ejercicio mayor de la democracia y, por consiguiente, el cumplimiento de otros 
derechos. (p. 150) 
     Esto sugiere que no sólo los individuos representados en los estudiantes deben    
apropiarse de la lectura y la escritura para transformar la realidad inmediata, sino que 
también los docentes, en su compromiso con la educación y la sociedad, deben incentivar 
desde las aulas las habilidades lingüísticas y comunicativas, para formar estudiantes 
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críticos capaces de reflexionar, proponer y cuestionar tanto la vida escolar como la vida 
pública. 
     Formar para la ciudadanía por medio de la lectura y la escritura, es preparar al ser 
humano para que se preocupe por su barrio, su municipio o su país y represente los 
intereses personales y colectivos ante los desmanes del lugar de trabajo, del gobierno o del 
mundo, presentando argumentos con un pensamiento crítico presto a dialogar con otros 
ciudadanos y lograr convergencias entre los mismos.    
     Por lo anterior, la escuela, como escenario responsable de promover la formación 
ciudadana desde las diferentes áreas del saber y en especial desde el lenguaje,  como lo 
ratifican Castaño y Pineda (2014),  no puede seguir funcionando como un claustro donde 
la enseñanza de la lectura y la escritura se siga impartiendo  desde  modelos tradicionales  
sino  que debe recurrir a un enfoque más  pertinente, que asuma la enseñanza del lenguaje 
desde las necesidades comunicativas de los diversos contextos en los que se desenvuelve el 
individuo.  
     Sin embargo,  y a pesar que esta sea una ambición no tan reciente, pues muchos de los 
aportes del pensamiento socio constructivista ya lo habían reseñado desde principios del 
siglo pasado con Vygotsky (1995),  al teorizar, por ejemplo, que el conocimiento y el 
lenguaje promovidos desde la interacción y desde la cultura, eran  herramientas necesarias 
para ejercer de manera crítica y responsable el concepto de  ciudadanía, los avances en este 
campo se vienen asimilando con mucha lentitud en la escuela, dado el arraigo de prácticas 




     De hecho, todavía es  común observar en las aulas y sobre todo, en las clases de lengua 
materna, como lo advierte Pérez (2003),  actividades centradas  en el diseño del trazo y la 
repetición fonética de las vocales en los primeros años de escolaridad, luego la enseñanza de la 
sílaba, posteriormente de la palabra y finalmente, de la frase y el análisis morfosintáctico de las 
categorías gramaticales, sin que haya el más mínimo ejercicio de comprensión y producción  
textual, como lo confirman las investigaciones realizadas por   García (2017), Márquez (2017) 
Sawaya y Cuesta (2015), Echeveste (2015), Rionda (2015),   Viñao (2002),  entre otras,  desde 
las que se concluye que en el aula,  lo social se desconoce  y se privilegian los aspectos formales 
de la lengua como el  pronunciar bien las palabras, saber el significado de las mismas y por 
supuesto, perfeccionar el trazo para que  otros entiendan lo que el estudiante escribió y se dé 
garantía de que en realidad el niño está aprendiendo y desarrollando la competencia 
comunicativa en la escuela. 
     No obstante, para que la escuela realmente promueva el desarrollo de dicha competencia y 
conciba la enseñanza del lenguaje como un proceso de intercambio social debe, según Rincón 
(2012): 
 (…) Propiciar situaciones en las que la oralidad, la lectura y la escritura sean 
procesos comunicativos y de reflexión auténticos (…) pues los verdaderos 
procesos del lenguaje tienen que ver con construir las condiciones para la vida 
social y ciudadana, que incluye la vida académica. (p. 53)  
     En otras palabras, enseñar lenguaje en  la actualidad implica pasar de la enseñanza por 
contenidos a considerar los usos del discurso atendiendo las necesidades del contexto, y sobre 
todo, hacer un giro de lo formal a lo funcional de la lengua. Además, debe  replantearse la 
práctica en los primeros años de escolaridad en la que la oralidad del niño es sustituida por   las 
instrucciones del profesor quien le pide anticipar,  de manera enfática, los procesos de 
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decodificación de palabras y transcripción de párrafos en las llamadas fichas de trabajo, libretas 
o cuadernos (Vilà, 2008), asumiendo además la producción como una “expresión escrita” en la 
que el  estudiante realiza ejercicios para  aprender un vocabulario, la correcta conjugación del 
verbo y  tener una impecable ortografía (Jolibert, 2002).  
    Esta enseñanza descontextualizada del lenguaje, se debe posiblemente a la poca actualización 
de los docentes o a que los procesos de formación no han logrado cambiar las concepciones 
tradicionalistas de los mismos, entre otros aspectos. Al respecto, el Ministerio de Educación 
Nacional ha hecho importantes esfuerzos para mejorar esta situación, proponiendo programas y 
proyectos a través del Plan Decenal de Educación (2016 – 2026) con el cual se busca, además de 
otros desafíos:   
Precisar el alcance del derecho a la Educación por parte de todos los niños y 
niñas de la Nación,  establecer lineamientos curriculares generales, pertinentes 
y flexibles; al igual que construir una política pública para la formación de los 
educadores,  impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 
nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción del 
conocimiento, el aprendizaje, la investigación y así fortalecer el desarrollo de 
la vida;  construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, 
respeto a la ética, e igualdad de género; y sobre todo, impulsar un modelo 
pedagógico que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta 
el momento (p. 6) . 
     Así mismo, otro de los programas banderas del Ministerio de Educación en el área de 
lenguaje es el Plan Nacional de Lectura y escritura (2017) desde el que se propone que la 
escuela, sea el escenario más propicio para preparar a los estudiantes en las dinámicas de la vida 




    Por otro lado, a nivel internacional la OCDE (2016) determina que en Colombia el ciclo de 
educación básica primaria debe mejorar en dos aspectos fundamentales: la capacitación del 
profesional docente y la promoción del desarrollo de competencias básicas en todas las áreas del 
conocimiento por parte de los educandos, pero estimuladas por la comunidad educativa y en 
especial, por los profesores. 
     Todas estas  iniciativas apuntan a reflexionar y tratar de mejorar la enseñanza en el país, pues 
se sigue observando  en la actualidad que el aprendizaje de los educandos no es significativo en 
gran medida y que por tal razón,  la comunidad educativa en general, debe aunar esfuerzos para 
promover el desarrollo de competencias básicas  ya que  estas repercuten en el desarrollo socio-
cognitivo de los estudiantes. 
     De este modo, si la educación en Colombia realizara un giro hacia lo social y contextualizara 
las prácticas de enseñanza, preocupándose más por los procesos que por los contenidos y a los 
estudiantes se les enseñara a interesarse por los problemas de la sociedad, los resultados de las 
pruebas censales tanto a nivel internacional como a nivel nacional podrían mejorar. 
     La anterior reflexión surge debido a los bajos desempeños que demuestran tanto los docentes 
como los estudiantes ante las pruebas que   organismos internacionales realizan con este tipo de 
población en el país. Como por ejemplo los exámenes TALIS (dirigidos a examinar las prácticas 
de enseñanza de los profesionales de la Educación), las PISA (encaminadas a estudiantes de 
quince años para que expliquen teóricamente cómo resuelven problemas cotidianos) y las ERCE 
(que evalúan las competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias en el ciclo de educación 
básica). A nivel nacional los estudiantes de grados tercero, quinto, noveno y undécimo se 
someten a las pruebas SABER ICFES para determinar el nivel de desarrollo de las competencias 
en matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanía, principalmente. 
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     En cuanto a las pruebas internacionales los resultados para el país no han sido los mejores. 
Así lo demuestra el informe presentado por las pruebas TALIS (2018) en el que se concluye que 
los docentes requieren de más ayudas tecnológicas y didácticas para impartir los procesos de 
enseñanza y más compromiso con relación a la actualización de los enfoques que garanticen el 
aprendizaje de los estudiantes;  así mismo en las pruebas PISA (OCDE, 2018), a los estudiantes 
del país se les dificulta escoger la mejor solución frente a situaciones problemas ya que las 
nociones de “acceso y obtención de información,  comparación y contraste, relación de causa-
efecto y viceversa, entre otras, no son manejadas con destreza por los evaluados” (p.48).  
    A su vez, en el ámbito nacional de acuerdo con el ICFES (2018), los educandos a nivel de la 
básica demuestran serias dificultades en lectura y escritura y en la Media Académica manifiestan 
escasa compresión inferencial y crítica de lo que leen.  De manera puntual, en el departamento 
de La Guajira, ubicado en el último lugar del ranking del progreso en materia de calidad 
educativa, los estudiantes de la básica primaria se hallan en el nivel mínimo de competencias, 
puesto que muestran un desempeño elemental en el área de lenguaje en los grados tercero y 
quinto. De acuerdo con esta entidad, los estudiantes de esta región, siguen presentando falencias 
en los componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos de las competencias lectoras y 
escritoras. Es así como se les dificulta indagar por el qué se dice en el texto, cómo se organiza el 
texto en términos de su coherencia y cohesión y para qué se dice eso en el texto, en función de la 
situación comunicativa.  
     Múltiples son las causas de las dificultades expuestas, sin embargo, las más evidentes  tienen 
que ver  con la escasez de recursos pedagógicos con que se labora en estas tierras, la falta de 
preparación pedagógica y didáctica de algunos de sus docentes (mayoritariamente en Centros 
Etnoeducativos), la  falta de compromiso de los padres en el proceso formativo de sus hijos, la 
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demora de los contratos entre el gobierno local y la entidad que licita para prestar el servicio, y 
la escasa comprensión y apropiación de los referentes que el Ministerio de Educación propone 
para mejorar la calidad educativa.      
     Lo anterior se ha visto reflejado en los resultados del ISCE en la entidad territorial, el cual, 
durante el año inmediatamente anterior, tuvo un descenso del 0.2 con relación al año 2017 en el 
que obtuvo un 5.15 para el ciclo de básica primaria y un avance de 0.38 con respecto al año 2016 
en el mismo ciclo.  Sin embargo, en la capital del departamento, el Distrito de Riohacha, pese a 
los esfuerzos que se vienen haciendo con relación a la actualización docente, todavía se deben 
mejorar muchos aspectos curriculares pues este ente territorial se mantiene por debajo del 
departamental.  Así, por ejemplo, para el año 2018 obtuvo 4.98 en materia de calidad educativa 
haciéndole falta 0.15 para nivelarse al porcentaje del departamento de La Guajira (MEN, 2018). 
     Específicamente,  la Institución Educativa Divina Pastora (escenario escolar donde se aplica 
esta investigación),  presenta un  alto desempeño  en el ciclo de la media académica con un 
índice sintético de calidad de 7.36  para el año 2018 y del 7.28 para el año 2017,  situación que 
es contraria a la de  la  básica primaria  que  mantuvo su desempeño  bajo, pues  el índice de 
calidad fue inferior al de la escala nacional (5.67) y del distrital (4, 98), obteniendo sólo el  4.40  
que dista  poco del obtenido en el 2017 donde alcanzó un desempeño del 4.27 lo que da cuenta 
de  que aún persisten deficiencias en cuanto  al desarrollo de  competencias en comprensión y 
producción textual  (MEN, 2018). 
      A pesar de los esfuerzos de dicha institución por mejorar el desempeño de los estudiantes en 
el área de lenguaje, en sus tres sedes (Central, Nuestra Señora de Fátima y Santa María Goretti), 
todavía se presentan dificultades, tanto en los aspectos curriculares como en los pedagógicos y 
didácticos, ya que cada una de las sedes educativas planifica por separado, sin consenso alguno y 
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como si fuera poco sólo cuenta con cinco licenciados en Lengua Castellana para básica primaria. 
A esto se suma que, los escasos proyectos de aula que se desarrollan tienden a solucionar 
problemas de tipo axiológico, más no a contextualizar los procesos de lectura y de escritura y 
que las prácticas pedagógicas se desarrollan desde modelos tradicionales, que no consideran los 
avances en este campo, ni los referentes nacionales. Por consiguiente, la mayoría de los 
estudiantes de   primaria de la institución siguen evidenciando dificultades en la comprensión y 
redacción   de textos, y los que logran escribir un párrafo con sentido, responden a objetivos 
gramaticales sin tener en cuenta contextos comunicativos reales, lo que ratifica la necesidad de 
replantar algunas prácticas de enseñanza. Así, en los grados primeros, por ejemplo, la 
producción textual se relega a aprender los fonemas y formar palabras u oraciones con los 
mismos desconociendo la potencialidad de las vivencias del contexto. De este modo, los 
educandos no redactan textos  de su propia inspiración sino que realizan transcripciones de  
libros  de apoyo, en grado segundo, textos como las fábulas, que son  leídas y transcritas, 
pertenecen a los clásicos de este género (Esopo, De la Fontaine, Samaniego, Pombo), que por 
supuesto son importantes, pero se  deja de lado toda la riqueza cultural propia del departamento 
descrita en los relatos fabulados de autores como Vicenta Siosi, Miguel Ángel López, Víctor 
Bravo Mendoza, oriundos de estas tierras  y que por consiguiente,  se podrían utilizar para 
incentivar  la creación de textos narrativos con entornos comunicativos auténticos, tal cual como 
lo testifican las investigaciones de Ávila (2013),  Cobo (2013), Bravo  (2010),  entre otros. 
     Por todo lo anterior, y partiendo de la necesidad de  asumir la escritura como una práctica 
sociocultural  a través de elementos tan diversos y significativos como los que se registran en el 
departamento de La Guajira (donde confluyen un sinnúmeros de habitantes de  diferentes etnias 
y grupos socioculturales del país, así como los vistosos paisajes, las costumbres de los diferentes 
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inmigrantes, las tradiciones orales de los pueblos Wayuú, Kogui, Wiwas, Arzarios y demás), se 
plantea la posibilidad   de abordar la producción de textos narrativos,  si se tiene en cuenta que 
estos son  una alternativa  para describir esta clase de elementos y  para mejorar las 
competencias escriturales,  pues tal como lo afirma  Caldera (como se citó en García - Arroyo y 
Quintana, 2017): 
(…) las narraciones amplían [en los niños y niñas] sus horizontes intelectuales y 
artísticos, así como su universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, también 
los divierte y activa sus curiosidades, estimula el desarrollo del pensamiento libre 
y creativo, les proporciona temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración, les 
ayuda a comprender el mundo en el que viven y los ayuda a enfrentarlo. (p. 61)  
     Desde una perspectiva similar, Aragón, Correa, Mosquera, y Ochoa (2010) afirman que “la 
narrativa no sólo transmite valores culturales y sentido sino también contribuye a mejorar las 
habilidades cognoscitivas de los niños, sus sistemas de memoria, las representaciones del tiempo 
y la capacidad de comunicarse” (p.32). A esto se agrega que la narración, es un género 
discursivo   muy cercano a los estudiantes si se tiene en cuenta que desde que nacen a menudo 
escuchan comentarios, historias y anécdotas de sus padres y otras personas que les rodean, por lo 
que puede ser el tipo de texto por medio del cual se inicie su actividad escritora y su posible 
acceso a los textos informativos y argumentativos. 
     Además, si bien es cierto que narraciones hay de muchas clases (cuentos, anécdotas, 
leyendas, fábulas, epopeyas, entre otros), también lo es que de todas ellas los mitos pueden 
llegar a ser una de las más adecuadas para fortalecer con los estudiantes de La Guajira el proceso 
escritural, esto debido a la cantidad de elementos míticos y expresiones de oralidad que posee la 
cultura de este departamento. Así, mar, tortugas, flamencos, cactus, pájaros, carbón, arañas, y 
demás materias, constituyen verdaderos elementos de creación literaria para ellos y lo mejor, en 
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contextos auténticos, contribuyendo de esta manera a conservar tanto el legado de los indígenas 
Wayuú, Wiwa, Arzarios, Kowis, de los afrocaribeños, los mestizos, como del enclave árabe en 
esta parte de la geografía nacional, aportando así, a la exaltación de su patrimonio oral e 
inmaterial. 
     Con relación a lo anterior, puede decirse que pese a que en La Guajira  existe una gran 
riqueza cultural  que podría servir como elementos de inspiración tanto a docentes como 
estudiantes que se inician en el proceso de escritura de textos narrativos, las investigaciones de  
Mejía (2009), Ballesteros (2010), Delgado (2012) y Mendoza (2017),  demuestran que los mitos, 
bien sea desde la oralidad, la lectura o la escritura, han sido poco trabajados en las aulas de 
clases  porque para  algunos docentes este tipo de textos creados por los indígenas del 
departamento,  no tiene valor literario.  
     Se puede deducir entonces que los mitos son textos narrativos que los estudiantes y docentes 
del departamento de La Guajira tienden a abordar en el aula de manera superficial, o nula pues 
privilegian la lectura y escritura de cuentos, olvidándose de otros textos narrativos muy 
importantes para la vida social, cultural y educativa de los individuos y sus comunidades como 
las leyendas, las anécdotas y por supuesto los mitos. 
     Es importante aclarar, que un mito, es un texto narrativo o un relato imaginario que narra 
cómo algo ha sido producido o ha llegado ser (Eliade, 1991). Los mitos como textos de 
imaginación explican el origen de las cosas por lo que permite a quienes lo desean abordar – 
bien sea desde la cultura o desde la educación -  temáticas diversas que conlleven a una prolífera 
investigación o producción de los mismos. 
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     Por todo lo anterior, se hace necesario transformar desde el aula de clases, las prácticas 
pedagógicas y en especial, aquellas que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje del 
lenguaje, para poder así entender que el proceso escritor no es un proceso ideal e individual sino 
un proceso social y cultural, que requiere de la cognición, pero más aún, del contexto en que se 
inserta el escritor.  
     Por lo expuesto, y en el marco del Macroproyecto de investigación de Didáctica del lenguaje, 
surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la incidencia de una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo, en la producción escrita de mitos, de los estudiantes de 
grado 4° la Institución Educativa Divina Pastora sede Santa María Goretti de Riohacha, La 
Guajira?  y ¿Qué reflexiones genera, respecto a las prácticas de enseñanza del lenguaje, la 
implementación de la secuencia didáctica? 
      En concordancia con lo anterior, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la 
incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, en la producción escrita de 
mitos, de los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Divina Pastora sede Santa 
María Goretti de Riohacha, La Guajira, y reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza del 
lenguaje, a partir de la implementación de la secuencia didáctica. 
     Así mismo,  se propusieron cinco objetivos específicos: (a)  Identificar el nivel  en la 
producción  escrita de mitos de los estudiantes de grado  cuarto, antes de la implementación de la 
secuencia didáctica, (b) diseñar  una secuencia didáctica de enfoque comunicativo,  para la 
producción escrita de mitos ,  (c) Implementar la secuencia didáctica y reflexionar respecto a las 
prácticas de enseñanza del lenguaje, (d)  Identificar el nivel en la producción  escrita de mitos,  
después de la aplicación de  la secuencia didáctica  y (e) contrastar  los resultados  iniciales y 
finales, para identificar las transformaciones  en la producción  escrita de mitos. 
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     Para lograr lo anterior, se desarrolló una secuencia didáctica, fundamentada en los 
planteamientos de Pérez y Rincón (2009), Camps (2003), Jolibert (2002), Jolibert y Sraiki 
(2009), Bautista y Cortés (1999), entre otros. Ésta lleva por título: “Einusu Makasain Wale´kerú: 
Tejiendo como la araña los mitos de la cultura guajira”, con la que se esperaba mejorar la 
escritura de los estudiantes de grado cuarto, fundamentando las prácticas de enseñanza del 
lenguaje desde el enfoque comunicativo de Hymes (1996) y el modelo pedagógico 
socioconstructivista propuesto por Vygotsky (1995). 
    Con el desarrollo de este proyecto se espera que los estudiantes asuman el aprendizaje como 
una nueva experiencia de vida, y que, en este contexto, valoren el patrimonio oral e inmaterial de 
los indígenas del país y de la Guajira, buscando de esta forma incorporar estos elementos como 
recursos poderosos para mejorar sus competencias y habilidades comunicativas.     
Adicionalmente, se pretende que los estudiantes entiendan la escritura como un proceso y que se 
reconozcan como enunciadores de sus propios textos, que tengan presente a un destinatario real 
al momento de escribir, que aprendan a diferenciar el contenido de un discurso narrativo, de uno 
expositivo o argumentativo y que expresen sus ideas con una intención definida. 
     Además se espera,  que esta investigación se constituya en un punto de referencia para los 
docentes  no sólo en el área de lenguaje sino también en otros campos del saber,  en lo que 
respecta a la implementación de secuencias didácticas y de esta forma aportar a la 
transformación de las prácticas de enseñanza teniendo presente el contexto sociocultural  de los 
estudiantes, así como sus necesidades e intereses,  haciendo de la reflexión una herramienta 
metacognitiva que  permita al docente  innovar en los procesos de enseñanza. 
     Finalmente, es importante explicar cómo se encuentra estructurado este informe: En el primer 
capítulo, que se acaba de presentar, se contextualiza el problema de investigación, sustentado en 
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argumentos que surgen del estado del arte, los resultados en las pruebas censales y la realidad 
institucional, contexto en el que surgen las preguntas y objetivos de investigación. En el segundo 
capítulo, se exponen los referentes teóricos que fundamentan esta investigación, así:  lenguaje, 
lenguaje escrito, modelos de producción textual, propuesta de Jolibert para la producción escrita, 
con los respectivos niveles, enfoque comunicativo, texto narrativo tipo mito, secuencia didáctica 
y prácticas reflexivas de enseñanza. El tercer capítulo comprende el marco metodológico, en el 
que se explica: el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, las hipótesis, las 
variables, la unidad de análisis y de trabajo, los instrumentos y el procedimiento.  
    En el cuarto capítulo, se presenta el análisis de la información, dando cuenta de los 
desempeños de los estudiantes en el Pre-test y Pos-test, en la producción de textos narrativos tipo 
mito, primero de manera general y luego por dimensiones e indicadores; posteriormente se 
expone el análisis cualitativo de las prácticas de enseñanza del lenguaje del docente que realizó 
la intervención. En el capítulo quinto se dan a conocer las principales conclusiones a las que se 
llega a partir del desarrollo de la investigación y, por último, en el capítulo sexto se presentan las 









2. Marco teórico 
     En este apartado se presentan los referentes teóricos que fundamentan esta propuesta de 
investigación.  En primera instancia, se empieza definiendo el lenguaje desde un enfoque 
sociocultural, después se precisan algunas de las acepciones del lenguaje oral y en especial, del 
escrito; seguidamente, se explican algunos modelos de producción textual, desde los que 
consideran la escritura como un producto, hasta aquellos que la conciben como un proceso, 
además de otros que recurren al contexto para tratar de establecer los factores que la propician. 
Seguidamente se expone la propuesta de Jolibert para la producción textual, continuando con la 
explicación del enfoque comunicativo. Posteriormente se aborda el texto narrativo en su 
generalidad y el mito, como texto narrativo que describe hechos relacionados con la creación del 
mundo y de los hombres. Finalmente, se precisan lo que son las secuencias didácticas y su 
importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se concluye teorizando lo que son las 
prácticas reflexivas de aula. 
     Ahora bien, definir el lenguaje desde un enfoque sociocultural es reconocerlo como un 
sistema lingüístico entre los seres humanos quienes recurren al contexto precisamente, para crear 
la palabra o lograr el aprendizaje de las mismas. Vygotsky (1995) por ejemplo, reconoce que 
esta facultad tiene como eje fundamental la comunicación la cual, a su vez, necesita de etapas o 
momentos que dependen del desarrollo físico y social del ser humano para lograr la 
significación. Así, según el psicólogo ruso: 
…El proceso de desarrollo del lenguaje entre los seres humanos es proporcional a 
variables tales como la edad, los intereses y la información del medio. Por 
ejemplo, en los niños, sus primeros balbuceos, gritos y primeras palabras, tienen 
objetivos sociales definidos tales como atraer la atención y ocasionar placer a los 
adultos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mismo niño activa su curiosidad 
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acerca de las palabras y empieza a hacer preguntas sobre cada cosa que ve, 
dándose rápidamente un incremento de su vocabulario, pero siempre recurriendo 
al entorno que le proporciona tales incertidumbres y aumenta sus necesidades de 
aprendizaje, comunicación y significación. (p. 77) 
     Negar la naturaleza social del lenguaje es negar así mismo la existencia del hombre y su vida 
en comunidad. Aunque algunos psicólogos y estudiosos del mismo consideren que este sólo se 
realiza gracias a las interconexiones cerebrales, el contexto socio – cultural siempre será el punto 
de referencia y de partida de todo acto comunicativo. Al respecto Bruner (Como se citó en 
Hernández, 1980) afirma que: 
      (…) el desarrollo intelectual puede entenderse solamente en términos de los 
mecanismos psicológicos que lo median, y que la explicación del desarrollo no 
puede verse afectada, implicando la naturaleza de la cultura, la naturaleza del 
lenguaje, la lógica inherente del pensamiento del sujeto o la naturaleza de la 
historia evolutiva del hombre. No se registra un impulso interno para el 
desarrollo sin un correspondiente impulso externo. Dada la naturaleza del 
hombre como especie, su desarrollo está enlazado tanto con los 
"amplificadores" (familia y cultura) externos de las facultades humanas como 
con dichas facultades. (p. 85) 
     En consecuencia, a través del lenguaje es como los seres humanos forjan el conocimiento 
que se adquiere de los aportes de otros y de los elementos diversos del medio, esto es, de la 
cultura. En este contexto es importante hacer alusión a dos funciones esenciales del lenguaje 
en el ser humano: la social y la individual. 
     El lenguaje cumple su función o valor social en la medida en que “le permite establecer y 
mantener al ser humano las relaciones sociales con sus semejantes, o sea, le posibilita 
compartir expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos y, así, construir espacios 
conjuntos para su difusión y permanente transformación” (MEN, 2002, p. 19). De esta 
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manera las personas expresan sus sentimientos y emociones, pero también construyen 
comunitariamente el concepto de cultura. 
      Con relación a la función individual o subjetiva, ésta no se puede confundir con “El 
habla” saussureana, sino que se trata de la posibilidad que otorga el lenguaje al ser humano de 
afirmarse como persona, es decir:  
Constituirse en ser individual, definido por una serie de características que lo 
identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, permitirle conocer la 
realidad natural y socio-cultural de la que es miembro haciéndolo participe en 
procesos de construcción y transformación de esta. (MEN, 2002, p 19)  
     Entonces entenderse como una persona única y diferente desde el ámbito del lenguaje le 
asegura al hombre la capacidad de ser autónomo y libre en cuanto a toma de decisiones, 
expresión de opiniones y por supuesto, de verse como alguien que hace parte y construye 
sociedad desde su individualidad. 
     Ahora bien, el lenguaje en el ámbito comunicativo también puede realizarse de dos 
maneras: No verbal y Verbal. El primero se asocia a aquellos actos que, aunque no incluyen 
el habla o el código escrito, transmiten mensajes y, por ende, significación; tales son los casos 
de los gestos, los símbolos, la proxemia o la kinésica entre otros, que se nutren de elementos 
paralingüísticos para poder crear una reacción en el interlocutor mientras que el lenguaje 
verbal, está constituido por la escritura y la oralidad. 
     El lenguaje oral es una facultad comunicativa que, para dar forma a los actos de habla 
entre los seres humanos, no recurre al grafema ni a la palabra escrita sino a los sonidos 
articulados o palabra hablada y a diferencia de la escritura, se produce de inmediato por lo 
que no se puede corregir al momento de equivocarse por la velocidad del tiempo.  
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     Ahora, se sabe que la oralidad fue primera que la escritura por los vestigios que ha dejado 
para su estudio el hombre prehistórico por medio del arte rupestre. También es cierto que aún 
hoy existen pueblos y culturas ancestrales que reconocen al lenguaje oral y al no verbal, como 
las únicas formas de expresiones válidas para tramitar su existencia, por ejemplo, algunas de 
las sobrevivientes culturas indígenas latinoamericanas y en especial, la del pueblo Wayuú en 
La Guajira. Con respecto a este asunto, Ong (1993), dice lo siguiente: 
     Donde quiera que haya seres humanos, tendrán un lenguaje, y en cada caso uno 
que existe básicamente como hablado y oído en el mundo del sonido… en 
efecto, el lenguaje es tan abrumadoramente oral que, dentro de los muchos 
miles de lenguas habladas en el curso de la historia del hombre, sólo alrededor 
de 106 nunca han sido plasmadas por escrito en un grado suficiente para haber 
producido literatura y la mayoría de ellas, no han llegado en lo absoluto a la 
escritura. (p. 17) 
     Como se puede ver, el autor confirma la responsabilidad que ha tenido el lenguaje oral 
como promotor de la supervivencia del hombre durante el paso del tiempo en diferentes 
culturas y al mismo tiempo lo califica como propiciador del arte literario de las mismas, esto 
es, de la necesidad que sienten estos pueblos originarios de contar historias para remembrar 
sus comienzos en el mundo. A pesar de esto, cuesta reconocer el gran valor del lenguaje oral 
como facilitador de la literatura, pues últimamente se viene asociando el arte literario sólo al 
código escrito; en ese sentido Pacheco (2016) sostiene que: 
     Durante mucho tiempo, en el proceso literario latinoamericano se observó una 
tendencia a excluir o rebajar las expresiones de lo oral, representándolas como 
uso indebido del lenguaje, como “habla inculta” …  sólo a mediados del siglo 
XX aparece un grupo importante de narradores que no sólo abre la puerta 
franca de sus relatos a esas voces indígenas, campesinas o populares urbanas, 
admitiéndolas en pie de igualdad, sino que llega en ocasiones a convertirlas  en  
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el discurso central  de sus relatos míticos, cuentos o novelas… en estos autores 
lo que encontramos es una asunción de la perspectiva y la voz del otro, de ese 
otro (indígena o campesino) que imagina el mundo desde una psicodinámica de 
la oralidad (p. 102). 
     Por lo anterior, se puede afirmar que el lenguaje oral ha sido reconocido por algunas 
comunidades ancestrales como el mejor código para dar a conocer al mundo sus creencias y 
formas de pensamiento y para transmitir sus producciones literarias, entre las cuales son dignas 
de destacar los relatos míticos.  Tal afirmación no resta importancia el lenguaje escrito,   ya que 
en casi  todas las acciones y comunicaciones humanas se  utiliza alguno de estos sistemas de 
significación.     
     Ahora bien, en lo que respecta al lenguaje escrito, este requiere para su realización, de una 
mayor preparación pues no se puede escribir como se habla porque la comunicación sería 
ineficiente.  Al respecto, González (1994) refiere que una mala comunicación escrita puede 
acarrearle al sujeto, por ejemplo, la reprobación de un examen porque no hubo coherencia y 
cohesión en lo que se quiso decir, o la negación de un empleo por no saber llenar la solicitud o la 
no publicación de su trabajo de investigación por estar mal redactado. 
     En este orden de ideas, como lo afirma Cassany (2008), escribir implica no simplemente 
“aprender la correspondencia entre el sonido y la grafía, sino aprender un código nuevo, 
sustancialmente distinto del oral” (p. 28).  Además, es necesario entender que la producción 
textual escrita no se puede reducir al dominio de las reglas ortográficas, la división de la 
estructura morfológica de las palabras y por consiguiente, al correcto orden de las mismas dentro 
de los sintagmas, o sea, la sintaxis, pues estas formas de asumir la escritura (como se dijo en el 
capítulo anterior), obvian los procesos cognitivos y socioculturales implicados en la misma. 
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     En este sentido la escuela debe procurar que la enseñanza del lenguaje escrito responda a las 
necesidades de una colectividad, teniendo en cuenta las diversas funciones que esta cumple, idea 
que es ratificada por Camps (2003) quien afirma: 
 El lenguaje escrito es instrumento de elaboración del conocimiento del mundo, de 
uno mismo, de las demás personas. Aprender a escribir implica, pues, crear una 
red de relaciones con los demás a través del uso del lenguaje escrito; las 
exigencias que las situaciones plantean llevan a la necesidad de la adquisición del 
conocimiento en la interacción con el profesor, con los compañeros, con el 
entorno natural y social. (p. 14) 
     La producción escrita, es quizá, una de las competencias que requiere del usuario de una 
determinada lengua, mayor preparación cognitiva y reconocimiento de lo social, pues no se 
puede negar que esta habilidad está netamente ligada al otro, es decir, se escribe siempre 
pensando en ese alguien que quiere o lo obligan a leer lo que se ha escrito para que así   se forme 
una perspectiva de la realidad. Por eso, de acuerdo con el MEN (1998), la escritura: 
trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un 
mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 
determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de 
escribir: escribir es producir el mundo. (p. 27) 
     Por lo expuesto, la misión de la escuela debería ser la de propiciar espacios que formen la 
capacidad de lectura, pero especialmente, de escritura de los estudiantes pues a través de esta 
facultad, los futuros ciudadanos podrán comprender mejor la realidad en la que están insertos y 
poner a prueba su capacidad crítica frente a determinado evento social. Para esto es importante 
que los docentes asuman un modelo pertinente para orientar a los estudiantes en la producción 
textual, haciendo de esta una práctica socio-cultural, una herramienta de gran ayuda para 
aprender a narrar, informar o razonar sobre el mundo. 
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      En este contexto, se hace necesario aclarar que la producción textual ha sido conceptualizada 
de diferentes formas como se puede evidenciar en los diferentes modelos que han surgido a 
través del tiempo. Un modelo puede entenderse como un: 
(…) fundamento teórico y como un soporte de la relación entre disciplinas que 
promueve el acuerdo entre la investigación en curso y la investigación definida y 
que además enfoca las construcciones teóricas relevantes para el procesamiento 
del saber buscando acuerdos con procesos y operaciones en un contexto natural. 
(Camargo, Caro y Uribe, 2011, p. 4) 
     Algunos de los modelos más representativos han sido los de producto, los de proceso y los 
contextuales, razón por la cual a continuación se hará una breve explicación de ellos. 
     En primera instancia, se encuentra el modelo de producto que, de acuerdo con Camargo, Caro 
y Uribe (2011) se define como: 
    Un modelo centrado en el desarrollo de la competencia textual del alumno 
desde una   perspectiva fundamentalmente lingüística, la cual puede ser 
comprendida desde dos dimensiones: Micro-estructural y Macro-estructural. 
Esta distinción ha generado dos enfoques de enseñanza: el modelo oracional y 
el modelo discursivo. (p. 22) 
     A partir de lo anterior, se puede precisar que el modelo de escritura de producto es aquel que 
tiene como eje central, por un lado, el dominio de la gramática y en especial, de sus 
componentes sintáctico, morfológico y ortográfico, y por el otro, el dominio funcional de la 
lengua en espacios sociales. De este modo, en el modelo oracional la producción de un texto 
escrito será el resultado de la cohesión entre sus elementos gramaticales sin que el pensamiento 
de su escritor sea relevante, por lo que escribir un texto como unidad microestructural (tejido de 
palabras, oraciones y párrafos entre sí) será lo que garantice el proceso de su redacción.  Ahora 
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bien,  el modelo discursivo,   asume el texto escrito como una unidad macroestructural,   en el 
que los elementos gramaticales pasan a un segundo plano y se  le da prioridad al contexto 
situacional en que surge el mismo.  De igual forma, en este modelo la diversidad discursiva 
(literarios, informativos-expositivos y argumentativos) es promovida en las aulas con un carácter 
social, esto es, la escritura producida cuenta con desafíos auténticos, con destinatarios reales y el 
contenido responde a necesidades del entorno. 
      Otro de los modelos más representativos ha sido el de proceso, en el que de acuerdo con 
Caro et al. (2011): “la escritura es considerada como una actividad compleja y multidimensional 
que requiere del desarrollo de procesos cognitivos y, por lo tanto, de estrategias cognitivas y 
metacognitivas que revelen y demuestren los pasos intermedios que tienen lugar durante el 
mismo” (p. 25). 
     En otras palabras, para el modelo por proceso el aspecto central de la producción escrita se 
encuentra en la mente del escritor y los procesos cognitivos que se ponen en juego para redactar 
el discurso.  Así, se asume que la escritura es un estimulante para que el escritor se preocupe por 
evaluar su pensamiento y a su vez, comprenda que escribir es un acto complejo y de dedicación,  
potenciando al mismo tiempo procesos cognitivos 
      Desde esta perspectiva se afirma que la escritura surge gracias a la interacción de tres 
unidades que son: el contexto de la tarea o ambiente de trabajo, los conocimientos conceptuales, 
situacionales y retóricos, y los procesos de escritura. El primero se relaciona con las causas y los 
efectos que conllevaron a realizar el escrito, lo mismo que el posible destinatario al que va 
dirigido y las motivaciones;  el segundo comprende el conocimiento que tiene el escritor acerca 
del tema y la escogencia del mejor tipo de texto para presentar sus ideas y finalmente, el tercero  
contiene los procesos de toda producción, es decir, la planificación en la cual se recuperan y 
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organizan los conocimientos, la traducción entendida como la primera escritura del texto  y la 
revisión entendida como la relectura y rescritura del mismo. 
      Posterior a este modelo surgió el contextual o ecológico, en el que, en palabras de Caro et al. 
(2011): 
     Se conceptualiza la composición escrita no sólo como un proceso individual   
de resolución de problemas, sino también como un proceso comunicativo que 
adquiere significado en el contexto físico, social y cultural en el que se 
desarrolla. Estos modelos buscan, por tanto, adentrarse en los aspectos sociales 
que el enfoque cognitivo no contempla, para establecer un ambiente de apoyo, 
de colaboración y de negociación de significados entre los alumnos y el 
profesor, durante el proceso de escritura. (p. 41) 
    Lo anterior, implica entender la escritura como un ejercicio influenciado o determinado por 
las causas ambientales, sin desconocer los procesos cognitivos del escritor; de este modo, es 
importante revisar la influencia del contexto en la redacción del mismo, por lo que el 
destinatario real, la familia, la escuela, la comunidad o la cultura en general, darán 
explicaciones acerca del porqué del pensamiento del escritor.  
     Para el caso de esta investigación, se asumió el modelo por procesos, sin desconocer la 
importancia de los aspectos socioculturales implicados en la escritura. En este orden de ideas, 
Jolibert (2002) ha sido una las autoras que se ha apoyado en los postulados de este modelo 
para elaborar su propuesta didáctica, que apunta, no a enseñar a escribir sino a formar niñas y 
niños productores de texto. 
      La autora (2002) entiende la producción textual como una práctica y experiencia personal 
en la que un escritor debe plasmar un mensaje diferido tanto en el tiempo como en el espacio 
y que por supuesto, requiere de reflexión y organización tanto del pensamiento como del 
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lenguaje para poder expresar un sentir, contar una imaginación, dar una opinión o 
simplemente, informar sobre una realidad. 
       Teniendo en cuenta lo anterior, todo proceso de producción textual necesita además de un 
escritor, de un conjunto de claves que surgen tanto del contexto como del lenguaje para poder 
darle significación al mensaje que se quiere transmitir. A estas claves Jolibert (2002) las 
denomina “Niveles de producción de un texto escrito” y las define como “elementos que 
determinan la superestructura y la microestructura de un texto garantizándole el despliegue de 
su tema y, por consiguiente, la fácil comprensión de su significado” (p.17)  
     Ahora bien, la autora (2002) propone siete niveles a tener en cuenta al momento de 
producir un texto: la noción de contexto, la situación comunicativa, el tipo de texto, la 
superestructura, la lingüística textual, la lingüística de la frase, las palabras y las 
microestructuras que las constituyen.  
     La noción de contexto, de acuerdo con Jolibert (2002), tiene que ver con el contexto 
situacional y con el contexto textual. El primero, hace referencia a cómo ha llegado el texto al 
aula, ¿cómo el lector llegó a conocerlo?, ¿Quién le habló del texto?, mientras que el segundo 
hace alusión al lugar discursivo de donde se ha sacado el texto leído o por leer; por ejemplo, si el 
lector lo encontró en una antología, o en el periódico o en una enciclopedia, o en una página de 
internet; en fin, hay muchos canales o medios para obtener un texto. 
    La situación de comunicación, está compuesta a su vez por el enunciador, el destinatario, el 
propósito o desafío y el contenido del texto; la primera categoría hace alusión a la voz o recurso 
empleado por el autor del texto para referir el discurso. En el caso de los textos narrativos es 
conocido como Narrador. El destinatario, es la persona, institución o colectividad a quién va 
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dirigido o dedicado el discurso del texto escrito. El propósito o desafío es la intención 
comunicativa que tuvo el autor al momento de escribir el texto, generalmente responde a los 
interrogantes ¿Para qué o Por qué? Y el contenido del texto se refiere al tipo de discurso escrito, 
por ejemplo, si es un discurso narrativo, informativo, expositivo o discurso de persuasión 
argumentativa. 
    Para el caso del Tipo de texto, Jolibert (2002) hace referencia a la clase de escrito que 
funciona o que se escribe actualmente en la sociedad. En este sentido, se puede hablar de 
géneros discursivos (Literarios, informativos – expositivos, argumentativos) y de estos se 
desprenden otras clasificaciones como, por ejemplo: mitos, fábulas, cuentos, novelas, noticias, 
entrevistas, afiches, infografías, artículos de opinión, reseñas, ensayos y demás.  
     Por su parte la Superestructura tiene que ver, según Jolibert (2002) con el esquema o la 
organización de la información de un texto.  Así, un texto narrativo está compuesto por un 
estado inicial, una fuerza de transformación y un estado final, un texto argumentativo tendría una 
introducción (donde se explicita la tesis) unos argumentos y unas reflexiones finales o 
conclusiones; si en cambio, se trata de un texto informativo – expositivo, la superestructura más 
conveniente sería la de una presentación, un cuerpo (que se puede dividir en bloques temáticos) 
y un resumen. 
     Otro de los niveles que propone Jolibert (2002) es la lingüística textual, la cual hace 
referencia a los aspectos gramaticales y ortográficos del texto para configurar la cohesión del 
mismo. Es a través de este nivel como el escritor escoge las posibles opciones de su enunciación, 
esto es, el género, número, tiempo, persona gramatical, etc.  Pero además estable los nexos 




    En la lingüística de la frase, que es otro nivel propuesto por Jolibert (2002) se tiene en cuenta 
la sintaxis de la oración (correcto orden de las palabras), el vocabulario pertinente para el tipo de 
texto, para el tipo de destinatario y para el tipo de contexto; se considera además la gramática y 
ortografía de cada frase que constituyen los diferentes párrafos escritos en el texto. 
    Finalmente, en el nivel denominado: Palabras y las microestructuras que las constituyen, 
Jolibert (2002) se refiere al uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, así como las 
relaciones de género, número, tiempo verbal, y los morfemas prefijados, infijados y sufijados.  
Uno de los referentes en los que se sustenta la propuesta de Jolibert, es el Enfoque 
Comunicativo, el cual, de acuerdo con Hymes (1996) se centra en el uso real del lenguaje, más 
que en su forma, utilizando los elementos de la lengua, de una forma diferente a como los 
emplea el enfoque lingüístico – gramatical que concibe el producto textual como un conjunto de 
relaciones formales entre las palabras sin tener en cuenta el contexto, la necesidad del hablante 
ni mucho menos del destinatario. 
    Hymes (1996) logró proponer un nuevo enfoque con el que se debía asumir la enseñanza del 
lenguaje en las aulas de clases, sobre esta teoría propuso: 
El enfrentamiento con la realidad de los niños como seres que se comunican 
requiere una teoría dentro de la cual los factores socioculturales jueguen un 
papel explícito y constitutivo; factores éstos que hasta ahora no han sido 
considerados… es por tanto, que proponemos el valioso resurgimiento y aporte 
de la competencia comunicativa, que es el término más general para denominar  
la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 
conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de 
tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 
motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias. (p. 22) 
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     Aunque Hymes (1972) no propuso directamente el concepto de “enfoque” sino el de 
“competencia”, en realidad su teoría se ha logrado  aplicar en el terreno educativo y sobre todo, 
en la enseñanza del lenguaje pues ha propuesto que la lectura y específicamente, la escritura den 
cuenta del código lingüístico auténtico del hablante, es decir, que un sujeto (docente o 
estudiante) usen el lenguaje de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su realidad  para elaborar 
sus propios pensamientos,  para posibilitar los procesos de la comunicación entre los demás y 
para permitirles  recrear el sentido de esa cotidianidad (escuela – sociedad)  a la que pertenecen.  
      A partir de esta propuesta, las profesoras Jaimes y Rodríguez (2009) plantearon cuales 
debían ser las funciones de la relación docente – estudiante – currículo, desde este enfoque: 
(…) el papel del profesor debe ser el de un facilitador de los procesos 
comunicativos, un organizador de las actividades, un investigador de las acciones 
en el aula, un conductor y analista del grupo, un asesor de los proyectos, un 
elemento dinámico que participa, al igual que los demás, en la aventura cotidiana 
del lenguaje, contribuyendo con sus conocimientos y experiencias al logro de los 
propósitos trazados. A su vez, el alumno pasa de ser el depositario de una 
información elaborada por otros a ser el protagonista de su propio aprendizaje: 
propone, actúa, negocia significados, desarrolla su iniciativa y, por ende, su 
autonomía, contribuye a la construcción de los proyectos colectivos y se forma en 
el respeto hacia los demás con su integración a las actividades colaborativas, es 
decir, toma conciencia de sus capacidades y de las posibilidades que le brinda el 
uso real del lenguaje [mientras que]  los materiales de enseñanza deben responder 
a las exigencias de la comunicación: serán textos auténticos, documentos reales 
vinculados a los proyectos y tareas de la clase, no simplemente ejercicios 
preparados para enseñar tal o cual noción o categoría gramatical. (p. 11)  
     Entonces, enseñar lengua a partir del enfoque semántico – comunicativo exige entender el 
lenguaje como un sistema que le permite a todos los seres humanos hablar, escuchar, leer y 
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escribir la realidad que los rodea.  También, compartir experiencias y aprender de los demás por 
medio de una construcción social del conocimiento la cual se entiende como un constructo 
lingüístico y social.  
     Con base en lo expuesto se evidencia la necesidad de enfrentar a los estudiantes a diversas 
experiencias de lectura y escritura, teniendo en cuenta, como ya se mencionó, el contexto 
sociocultural de los mismos, en el que se integran intereses y necesidades que surgen de las 
realidades en los que estos se desenvuelven. Así, por ejemplo, en los primeros años de 
escolaridad es recomendable que los niños escuchen, renarren y produzcan narraciones, pues 
estas acciones les ayudarán a comprender que, para gozar del éxito o bienestar social en la vida, 
se hace necesario luchar honradamente y enfrentar dificultades – como suelen demostrar los 
personajes protagonistas en la mayoría de los discursos narrativos -.  Así mismo, les permitirá 
afinar el pensamiento para que enfrenten la realidad en la que habitan. Al respecto, Aguirre 
(2012) sostiene lo siguiente: 
Desarrollar el pensamiento narrativo en el niño, exige asumir el lenguaje con una 
visión que vaya más allá de considerarlo como medio de comunicación y lo 
entienda como un recurso para reestructurar el pensamiento, que posibilita el 
despliegue de la imaginación, la cual a su vez, cumple un rol fundamental en la 
comprensión de nuevos aprendizajes y en la interpretación de la realidad. (p. 83)  
          En este orden de ideas se hace necesario definir el texto narrativo, el que según Ferreiro y 
Siro (2008) puede entenderse como un discurso planeado por un autor que escribe una serie 
de hechos protagonizados por uno o varios personajes en un tiempo y espacio que le otorgan 
significación a la trama. A su vez, los hechos y las acciones son narrados por un ser 
imaginario creado por el escritor y que recibe el nombre de narrador.   
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         Para Garrido (1996), por su parte, el texto narrativo es un “discurso que integra una 
sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de la misma acción” (p. 12). En 
esta definición es necesario reconocer dos premisas que le otorgan al texto narrativo 
importancia y significación dentro de la vida social y educativa de los seres humanos. La 
primera tiene que ver con la de otorgarle  “interés al ser humano” pues las narraciones son 
expresadas por y para las personas, y en cada etapa de la vida siempre la ficción y la realidad 
mediarán la existencia de las mismas (un cuento antes de dormir asombrará a un niño, la 
renarración de una película en estreno  llamará la atención del que no la ha visto aún, el 
contar los detalles de un incidente vivido por un amigo hará que sus compañeros se 
compadezcan o sientan compasión por él, o un chisme provocará que se califique bien o mal a 
una persona etc. ). La otra premisa tiene que ver con la idea de la narración como “sucesión 
de acontecimientos… en la unidad de la misma acción”, lo que remite a la historia en sí o al 
relato que se construye gracias a varios elementos narrativos, los cuales son el fundamento de 
toda trama.  
         En todas las narraciones se pueden evidenciar elementos tales como el escritor que es un 
ser humano con capacidades para imaginar y redactar el discurso narrativo; quien a su vez 
inventa un recurso ficticio, una voz que cuenta el relato y que se le reconoce como narrador, 
el cual contará la historia a un lector (es) interno (s) o externo (s) del texto, que desean vivir o 
escuchar el relato; a estos últimos se les conoce con el nombre de narratarios o destinatarios. 
También están los personajes que son los seres que participan en la trama de la historia, los 
cuales actúan en una relación espacio – temporal conocida como cronotopos. (Bajtín, 1989)  
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         La historia es uno de los elementos más importantes de las narraciones, y está comprendida 
por un conjunto de acciones y episodios, el mismo es definido por Bautista y Cortés (1999) de 
la siguiente manera: 
En el plano de la historia encontramos todo lo relacionado con los personajes que 
pueden ser a su vez antropomorfos (caperucita), zoomorfos (el lobo) o cosas y/o 
conceptos (pasteles/ obediencia); además aparecen los tiempos, los espacios y las 
acciones que se desarrollan en un mundo ficcional o que intenta representar la 
realidad cotidiana. (p. 31) 
         Ahora bien, todos los anteriores elementos de la historia confluyen o se interrelacionan en 
el discurso narrativo que a su vez se estructura conforme a tres momentos por los que 
atraviesa el personaje principal y construye la trama misma. Bautista y Cortés (1999) llaman a 
estos tres momentos Estructura ternaria que está constituida por el estado inicial, o sea, el 
momento de la narración en que aparecen los personajes o el personaje principal en un 
espacio y tiempo, determinando deseando o temiéndole a algo que afectará su bienestar. Ya 
en la Fuerza de transformación ese personaje principal que deseaba o le temía a ese algo se 
enfrenta a una situación que será benéfica o dificultosa para sí y de la cual necesitará 
evolucionar con la ayuda de otros personajes para reestablecerse. Y para concluir esa misma 
narración, en el Estado final el personaje sufre un cambio que puede ser físico o psicológico 
en comparación con el aspecto que manifestó en el estado inicial. 
         Esta estructura es similar en los diversos tipos de narración: novelas, cuentos, anécdotas, 
epopeyas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Sin embargo, lo diferente en cada una de estas 
narraciones es su temática y propósito.   
          Así, por ejemplo, en los mitos, textos sobre los cuales enfatiza esta investigación, son 
definidos por Eliade (1991) como aquellas narraciones que “cuentan una historia sagrada; 
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relatan un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de 
los «comienzos»” (p. 7).  La palabra “comienzos” en este caso, bien se puede reemplazar por 
la de “orígenes” asignándole, entonces al mito la responsabilidad de ser un texto narrativo que 
se especializa en explicar por medio de la palabra, generalmente oral, y de la fantasía cultural 
el origen de un fenómeno. El fenómeno a su vez puede estar asociado al origen de la 
naturaleza (Mitos cosmogónicos), al origen de una deidad (Mitos teogónicos) o al origen del 
hombre (Mitos antropogónicos).  Así, marca una independencia temática y de propósito con 
relación a otros textos narrativos como la leyenda que se especializa en referir acciones 
sobrehumanas de un personaje popular.  
         Leví - Strauss (1977), centrándose un poco más en el valor cultural que los pueblos 
originarios le han atribuido a este tipo de relato, lo define como una historia que se refiere a 
“hechos ocurridos antes de la existencia del mundo, durante las primeras épocas o en tiempos 
muy remotos, pero al mismo tiempo, tiene una estructura y simultáneamente se refiere al 
pasado, al presente y al futuro con carácter sagrado”. (p. 17). Para los pueblos primigenios, el 
mito no es concebido como una narración fantasmagórica sino como una verdad, una historia 
sagrada que se debe creer y aceptar como un axioma.  
           Ahora bien, para Taipe (2006) los mitos se caracterizan por hacer referencia a los tiempos 
primigenios, o sea, a contar el origen de los primeros pueblos en épocas imprecisas; reconocer 
un territorio como lugar sagrado, lo que se traduce  en otorgarle valor divino y certero al 
espacio donde determinada deidad fundó la naturaleza,  también por ser un relato social y 
anónimo, pues son producidos por una comunidad y no por un solo individuo,  siendo 
aceptados para ese mismo colectivo como una norma a creer y valorar;  son diferentes del 
rito, pues estos últimos tienden a exigir sacrificios,  mientras el mito es voluntad, es creación, 
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es vida y generación, es normativo respecto a la acción de los hombres ya que exige de sus 
herederos el respeto por las tradiciones de la comunidad,  su significado real es normalmente 
inconsciente, porque se aparta de las explicaciones científicas, aun así para sus gestores 
representa una verdad. No existen mitos auténticos, ya que está constituido por el conjunto de 
sus versiones, pues en el ejercicio de transmisión oral generacional, cada grupo social le va 
restando o sumando apartados al relato original.   
     El mito cumple una función educativa porque una de sus tantas funciones y propósitos es 
educar a los miembros de su comunidad inculcándoles el respeto por sus antepasados, el 
aprendizaje de las tradiciones y la aceptación unívoca de su origen común.  
            Para ampliar un poco la tipología mítica es preciso decir que pueden ser de tres tipos: 
Cosmogónicos, antropogónicos y teogónicos.  
       Con relación a los mitos teogónicos, o sea, a aquellos que tratan de las relaciones del 
hombre y sus deidades, Eliade (1991), dice lo siguiente:  
 (…) los personajes del mito no son seres humanos: son dioses o héroes 
civilizadores y por esta razón sus gestas constituyen misterios: el hombre no los 
podría conocer si no le hubieran sido revelados. El mito es, pues, la historia de lo 
acontecido, es relato de lo que los dioses o los seres divinos hicieron al principio 
del tiempo». (p. 84) 
          Respecto a los mitos cosmogónicos, Leví – Strauss (1977) concluye que “son mitos que 
explican el origen de los fenómenos culturales o fenómenos naturales como las especies de 
animales, determinadas constelaciones o fenómenos meteorológicos. Sus personajes son tanto 
seres humanos como animales, que a veces tienen poderes extraños”. (p. 25). 
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          En cambio, los mitos antropogónicos, según Ordóñez (2016) se especializan en explicar el 
origen del hombre, aunque algunos consideran que puede hacer parte del propósito creador de 
los mitos cosmogónicos, que narran el origen de todo cuando hay en el universo, incluyendo 
al ser humano.  
       Por lo anterior, queda claro que los mitos surgen en la oralidad, que generalmente no se 
puede reconocer quién es su autor, por surgir en comunidades, y que, al trasmitirse de 
generación en generación, o de una cultura a otra, hay elementos que se transforman. En este 
contexto, proponer la creación y escritura de este tipo de textos, plantea una serie de retos al 
maestro, porque implica proponer explicaciones sobre situaciones o hechos que ya tienen una 
explicación científica, pasar de un discurso, que ha sido predominantemente oral a uno 
escrito, a lo que se agregan las complejidades propias de la producción textual.  
       Por eso, se hace necesario llevar a cabo propuestas didácticas que consideren los 
elementos mencionados, además de tener en cuenta los aspectos socioculturales en los que 
surgen los diversos tipos de discursos. Una de estas propuestas es la secuencia didáctica, 
entendida por Camps (1995) como “una unidad de enseñanza de la composición (oral – 
escrita) que se enmarca en los procesos de integración y aprendizaje por medio de la 
experiencia” (p. 15). Por su parte, Pérez y Rincón (2009) la definen como “una estructura de 
acciones e interacciones, relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar 
algún aprendizaje” (p. 19) 
            Las secuencias didácticas se desarrollan durante un determinado período de tiempo y 
deben fundamentarse y emerger en contextos auténticos de comunicación (Pérez y Roa, 
2010). Otra de las características de este tipo de propuestas es la “continua interacción entre 
lo oral y lo escrito y entre lectura y escritura. [Además], la interacción entre compañeros y 
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con el maestro es un elemento fundamental para la elaboración del texto en todas las fases” 
(Pérez y Roa, 2010, p.61). 
           El esquema de la secuencia didáctica está compuesto por tres fases: Preparación, 
Desarrollo y Evaluación.  
           En la Preparación se formula el proyecto y se define el proceso a mejorar, por ejemplo, si 
es comprensión o producción, en otras palabras, en esta fase se definen los elementos 
cognitivos y curriculares a implementar durante la secuencia (contenidos, situación 
discursiva, tipo de textos, sesiones y demás), ya en el Desarrollo también llamada fase de 
Producción, es el momento en el que todo lo planeado se lleva a la práctica. Esta fase se 
caracteriza por las constantes lecturas, por el análisis de los contenidos textuales, por las 
comparaciones entre las situaciones discursivas y la comprensión o producción del texto en sí. 
Finalmente, en la fase de Evaluación se evidencia si se cumplieron los objetivos propuestos o 
no para el desarrollo de la secuencia didáctica. Es de carácter formativo y se puede entender, 
además, como un momento en que se pueden reprogramar actividades para la aplicación del 
mismo proyecto en otro contexto. 
          En consecuencia, el trabajo por medio de secuencias didácticas le permite al docente 
reflexionar permanentemente sobre su enseñanza. para este ejercicio Perrenoud (2004) 
propone que los docentes incorporen en su quehacer pedagógico la reflexión constante de los 
avances y desaciertos que surgen en la vocación pedagógica. Para ello establece diez 
competencias a tener en cuenta al momento de ejercer la enseñanza.  
          En primera instancia, aparece la competencia de organizar y animar situaciones de 
aprendizaje con las que se busca que el docente sea un consultor y agente creativo constante 
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de aquellas experiencias curriculares que conllevan a los estudiantes a comprender una 
realidad enseñada y al mismo tiempo se puedan evidenciar las progresiones de los 
aprendizajes, esto es, los estilos y necesidades particulares que requieren cada uno de los 
educandos y poder así elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación,  teniendo 
en cuenta  las diferencias de género, raza, edad, grados que no deben ser impedimentos para 
fomentar el aprendizaje de cualquier proceso,  a lo que se añade el trabajo en equipo  el cual 
posibilita la interacción de los estudiantes.  
         Dentro del quehacer reflexivo del docente, siempre se debe implicar a los alumnos en sus 
aprendizajes y su trabajo ya que así se le estará enseñando, por un lado, a ser responsables de 
su conocimiento y por el otro, a ser responsables de sus actos en sociedad. No obstante, 
participar en la gestión de la escuela, debe ser una de las consignas permanentes de los 
docentes transformadores pues no se puede ser ajeno al avance o retroceso curricular de la 
realidad institucional, esto implica, por ejemplo: mantener informados a los padres de familia 
del proceso escolar, estar a la vanguardia con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, los cuales son quizá 
las dificultades más   apremiantes de  todo educador así como el organizar la propia 
formación continua puesto que esta requiere del ejercicio de la metacognición constante y de 
la voluntad para transformar lo inadecuado de la práctica pedagógica y de la vida personal del 
educador. 
         De igual manera, la reflexión docente debe girar en torno al cómo enseñar, esto es, a la 
didáctica y, sobre todo, a la enorme responsabilidad que la enseñanza tiene en la preparación 
del sujeto que hará parte de una sociedad cada día más cambiante, más negociadora, más 
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exigente. Así como la sociedad se dinamiza, el quehacer pedagógico del docente debe estar en 
continuo cambio para ofrecer y someterse a los nuevos propósitos de esa transformación. 
          Al respecto, Schön (1992) aconseja a las instituciones de educación superior incluir dentro 
de sus currículos, espacios que fomenten las prácticas reflexivas de los profesionales en 
formación pues el ritmo acelerado del tiempo y de las sociedades, hacen que también las 
exigencias del conocimiento y del aprender (para el caso de los educadores) sea cambiante y 
exigente.  
         En suma, los docentes deben cada día actualizar su modelo de enseñanza por medio de 
estrategias didácticas, curriculares y reflexivas que respondan a las exigencias de una 













3. Marco Metodológico  
     En el presente capítulo se expone el marco metodológico de esta investigación y por lo tanto, 
los elementos que lo fundamentan: tipo de investigación, diseño, población, muestra, hipótesis, 
variables, unidad de análisis y de trabajo, instrumentos y   procedimiento. 
     3.1 Tipo de investigación  
      Este proyecto de investigación se sustenta en los fundamentos del enfoque cuantitativo, el 
que de acuerdo con Baptista, Fernández y Hernández (2014) “Utiliza la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (p. 4). Desde esta perspectiva, la 
investigación consta de diversas fases o momentos que no se pueden “saltar” sino analizar una al 
lado de otra para poder determinar las causalidades que conllevaron a determinados cambios en 
la muestra escogida. 
     Es importante aclarar que el análisis cuantitativo se complementa con uno de tipo cualitativo 
en el que se da cuenta de las reflexiones del docente investigador sobre sus prácticas de 
enseñanza del lenguaje, reflexiones que de acuerdo con Schön (1992) y Perrenoud (2004), son 
necesarias en una sociedad que día tras día evoluciona, lo que exige a los profesionales de los 
diferentes campos disciplinares adaptarse a estos cambios.  
     
     3.2 Tipo de Diseño  
     El diseño de esta investigación es Cuasi-experimental, porque la muestra no fue seleccionada 
al azar, sino que el grupo ya estaba constituido.  Además es intragrupo, ya que al grupo se le 
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mide y compara consigo mismo en dos fases o momentos: antes de implementar la secuencia 
didáctica (Pre-test) y después de su aplicación (Pos-test), para analizar la incidencia de la 
secuencia didáctica en la producción escrita de los estudiantes.  
3.3 Población 
     La población de esta investigación  son los estudiantes de grado cuarto de básica primaria de 
las instituciones educativas del sector oficial del Distrito de Riohacha en el departamento de La 
Guajira. 
3.3.1 Muestra 
     La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes (12 niñas y 8 niños) del grado cuarto cero 
dos (4 – 02) de la Institución Educativa Divina Pastora, sede Santa María Goretti, los cuales en 
su mayoría proceden de estratos socioeconómicos 1 y 2, con edades comprendidas entre los 8, 9 
y 10 años.  
       En el grupo no se registran estudiantes con discapacidad, ni casos de extra edad. Tan solo 3 
estudiantes pertenecen a la etnia wayuú pero no practican las costumbres de esta cultura y los 17 
restantes corresponden a población mestiza o mayoritaria. Las familias a las que pertenecen los 
estudiantes son de estratos socioeconómicos 1, 2, y 3, encontrando que algunos dependen de un 
trabajo informal   mientras otros están vinculados a empleos públicos y privados.  Todos los 
padres de familia son bachilleres académicos, 12 de ellos tienen una carrera técnica y los 8 
restantes poseen títulos profesionales y de postgrado, en su mayoría se interesan por el proceso 




3.4 Hipótesis  
3.4.1 Hipótesis de trabajo 
     La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mejorará la 
producción escrita de mitos, en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Divina 
Pastora, sede Santa María Goretti del Distrito de Riohacha, en el departamento de La Guajira. 
3.4.2 Hipótesis Nula 
     La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, no mejorará la 
producción escrita de mitos, en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Divina 
Pastora, sede Santa María Goretti, del Distrito de Riohacha. 
3.5 Variables  
3.5.1 Variable Independiente: Secuencia Didáctica.  
     Para Pérez y Rincón (2009) la secuencia didáctica es definida como “una estructura de 
acciones e interacciones, relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar 
algún aprendizaje “(p. 19) la cual tiene tres fases: Preparación, Desarrollo y Evaluación.   
    Ahora bien, en esta investigación se planeó e implementó una Secuencia didáctica (Anexo N° 
8.1), en la que se programaron y ejecutaron actividades consecutivas y sistematizadas en los tres 
momentos de esta misma, distribuidas en quince sesiones, con el propósito de mejorar la 
producción escrita de mitos. 
    Todo esto, mediado por la reflexión constante que el educador hizo de su práctica pedagógica 
y/o su enseñanza del lenguaje, antes, durante y después de la implementación de la secuencia 
didáctica y que se registró en el diario de campo que escribió sesión tras sesión. 
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A continuación, se presenta la operacionalización de la variable independiente. 
3.5.1.1. Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente. 
DEFINICIÓN   DIMENSIONES INDICADORES 
 
Para Pérez y Rincón (2009) 
la secuencia didáctica es 
definida como “una 
estructura de acciones e 
interacciones, relacionadas 
entre sí, intencionales, que se 
organizan para alcanzar 
algún aprendizaje “(p. 19). 
 
Para Camps (1995) la 
secuencia es entendida como 
“una unidad de enseñanza de 
la composición (oral – 
escrita) que se enmarca en 
los procesos de integración y 
aprendizaje por medio de la 
experiencia” (p. 15) 
 
Primera fase: Preparación 
En esta primera fase se 
planea  la Secuencia 
didáctica y se hace la 
presentación de la misma a 
los estudiantes, con 
quienes se establece el   
contrato didáctico,  
también se hace énfasis en 
la motivación de los 
estudiantes, la indagación 
y exploración de los 
saberes previos y de las 
necesidades de construir 
colaborativamente  nuevos 
conocimientos para 
obtener un aprendizaje con 
 






 Se presenta la SD y 
los estudiantes se 
interesan por entender 
y reconocer los 
objetivos de 
aprendizaje de la 
propuesta y las metas 
de la misma. 
 Se proponen acuerdos 
con los estudiantes 
sobre el tipo de   
actividades y las 
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La secuencia didáctica se 
planea en tres fases, que 
para esta investigación han 
sido denominadas: 




● Segunda fase o de 
desarrollo: Tejiendo una 
nueva historia con los 
hilos de la imaginación y 
la cultura.  
 
● Tercera fase: evaluación: 
Exhibamos nuestros 





formas de evaluación, 
los compromisos y las 
responsabilidades 
(contrato didáctico) 
 Los educandos 
expresan o exponen 
sus conocimientos 
previos, por medio 
del diálogo de saberes 
y los interrogantes 
realizados por el 
docente. 
 
Segunda fase: Desarrollo o 
Producción 
En esta fase o momento se 
desarrollan diferentes 
actividades encaminadas a   
la producción escrita, 
ejecutando lecturas y 
comprensiones de diferentes 
relatos míticos, para asimilar 
las diversas dimensiones y 
Los educandos participan en 
el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
  Leen y analizan 







elementos que constituyen un 
texto narrativo tipo mito 
como por ejemplo su 
situación de comunicación, 
su superestructura y su 
lingüística textual, 
procurando que los 
estudiantes asuman 
posiciones críticas en cada 
una de ellas. Asimismo se 
llevan a cabo los procesos de 
producción textual, a través 
de diferentes momentos: leer 





 Identifican y analizan 
en los textos expertos 
la situación de 
comunicación la 
superestructura y la 
lingüística textual 
 Consultan diferentes 
fuentes respecto al 
tema central de sus 
producciones 
 Planean la escritura 
de los mitos 
 Escriben la primera 
versión del mito 






 Corrigen y re-
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escriben sus textos, 
atendiendo a las 
sugerencias de los 
compañeros y el 
docente. 
 Reflexionan sobre las 
actividades 
desarrolladas en las 
diferentes sesiones. 
Tercera fase: Evaluación 
Este momento se desarrolla 
durante toda la intervención 
de la secuencia didáctica, y 
tiene como propósito 
reconocer los aprendizajes de 
los estudiantes, con relación 
a la producción escrita de 
mitos. 
De allí que continuamente se 
esté auto, co y 
heteroevaluando  los 
diferentes procesos por los 
 El educador realiza 
procesos de 
evaluación   de los 
aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes durante la 
secuencia didáctica 




construidos por los 




que atraviesan los estudiantes 
y al mismo tiempo, se 
propicie la reflexión del 
quehacer pedagógico en el 
docente. 
que surgen en el 
diálogo con los 
estudiantes. 
 Los estudiantes llevan 
un registro de sus 
actividades en una 
carpeta o portafolio 
que permite hacer un 
seguimiento 
individual y grupal de 
los avances y 
dificultades en la 
producción de mitos, 
durante la 
intervención con la 
secuencia. 
  Los estudiantes 
reflexionan con 
relación a lo 
aprendido durante la 
secuencia didáctica y 
a  la experiencia que 




3.5.2 Variable dependiente: Producción escrita de mitos. 
     Producir un texto narrativo tipo mito es construir el significado de un relato que basa su 
contenido en torno al “comienzo” u “origen” de algún fenómeno de la naturaleza, como lo 
sostiene Eliade (1991). Sin embargo, para lograrlo se hace necesario conjugar una serie de 
aspectos y elementos propios del discurso narrativo como lo confirman Bautista y Cortés (1999). 
Así, por ejemplo, es necesario que se precise el tipo de enunciador a emplear, los destinatarios a 
los que va dirigida la narración, y, sobre todo, que cumpla con las características escriturales 
propias de los mitos. También es fundamental que se ampare en un tipo de estructura, bien sea la 
ternaria o la quinaria y, por último, que haya cohesión entre los elementos ortográficos y 
semánticos, o sea, se tenga presente la lingüística del texto (Jolibert, 2002). 
     Así mismo, el proceso de producción de un texto debe obedecer a una necesidad o realidad 
contextual, es decir, que quien lo escriba tenga el propósito de contar algo para que alguien   lo 
lea, por lo que se hace necesario fundamentar la enseñanza de la escritura en el enfoque 
comunicativo de Hymes (1972), desde el que se plantea que la palabra hablada o escrita 
responde a un encuentro real y pertinente con el contexto cotidiano del enunciador y su 
destinatario.  
     A continuación, se presenta la operacionalización de la variable dependiente. 
 





     3.5.2.1 Cuadro 2. Operacionalización de la Variable Dependiente. 
PRODUCCIÓN TEXTUAL: La producción textual es un proceso de resolución de 
problemas que requiere, por parte del escritor, tener en cuenta diferentes niveles que van 
desde el contexto general, la superestructura y los campos semánticos, entre otros (Jolibert y 
Sräïki, 2009). 
MITOS: Es el relato de una «creación» que narra cómo algo ha sido producido, ha 
comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido  realmente sino que da cuenta de la 
actividad creadora de un pueblo (Eliade, 1991) 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 
Situación de 
comunicación:  
Se refiere al contexto en 
que se realiza la 
producción. En este  sentido 
se debe tener en cuenta 
parámetros tales como el 
enunciador, el destinatario, 
el objeto del mensaje, la 
finalidad y el desafío 
Enunciador 
Es la estrategia discursiva que 
usa el autor del texto para 
presentar la información. En 
el caso de los textos 
narrativos se refiere al 
narrador. 
3. En el texto se conserva un 
mismo narrador durante todo 
el relato. 
2. En el texto se evidencia el 
mismo narrador en la mayor 
parte del relato 
1. En el texto se evidencian 
diferentes narradores creando 
confusión en el relato. 
Destinatario 3. En la totalidad del texto se 
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(Jolibert & Sraiki, 2009) Es el sujeto o colectividad a  
quienes va dirigida la 
narración. 
utilizan expresiones y  léxico 
adecuados  para el tipo de  
destinatario. 
2. En algunas partes del texto 
se utilizan expresiones y 
léxico adecuados para el tipo 
de destinatarios. 
1. En el texto no se utilizan 
expresiones y  léxico 
adecuados para el tipo de 
destinatario. 
Propósito 
Es el objetivo que se pretende  
con la producción de un texto, 
en este caso, narrar cómo algo 
ha sido creado. 
3. En el texto se evidencia la  
creación de un solo 
fenómeno. 
2. En el texto se evidencia  la 
creación de varios fenómenos 
aislados al tema. 
1. En el texto no se evidencia 
la creación de un fenómeno. 
Contenido 
Hace referencia al tipo de 
3. En el texto se evidencia la 
escritura de un relato mítico. 
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discurso que se desarrolla en 
el texto. En este caso,  un 
relato mítico. 
2. En el texto se evidencia la 
escritura de un relato mítico, 
pero se mezcla con otros 
tipos de discursos. 
1. En el texto no se evidencia 




Es la estructura y 
presentación del contenido 
del texto basado en su 
género discursivo y en sus 
categorías funcionales. 
Hace referencia a la 
relación existente entre las 
partes del texto y la manera 
como éstas están 
organizadas. (Jolibert & 
Sraiki, 2009). 
En el mito se puede 
identificar una estructura 
Título 
Palabra o conjunto de 
palabras que se relacionan con 
el tema narrado. 
 
3. El texto tiene un título que 
se relaciona  con lo narrado. 
2. El texto presenta  un título 
que no se relaciona con lo 
narrado. 
1. El texto no presenta un 
título. 
Estado Inicial 
Momento en que el personaje 
o los personajes desean 
conseguir o conservar algo. 
En el caso de los mitos el 
personaje a transformar puede 
o no conocer su función 
3. En el texto se presentan los 
personajes y se describen sus 
características y aspiraciones. 
2. En el texto se presentan los 
personajes pero no se detallan 




ternaria como la propuesta 
por Cortés y Bautista 
(2003), siendo similar a la 
estructura de otros textos 
narrativos. 
 
dentro del relato. 1. En el texto no se presentan 
los personajes ni tampoco se 
detallan sus características y 
aspiraciones. 
Fuerza de Transformación 
Estado en que el personaje 
principal altera o le alteran su 
estado inicial. 
En el caso del mito ocurre 
cuando el personaje principal 
participa en la formación del 
fenómeno. 
 
3. En el texto se evidencian 
situaciones o eventos que 
alteran la condición inicial 
del personaje  involucrándolo 
en la formación del fenómeno 
2. En el texto se evidencian 
situaciones o eventos que 
alteran la condición inicial 
del personaje  pero que no lo 
involucran en la formación 
del fenómeno 
1. En el texto no se 
evidencian situaciones o 
eventos que alteran la 
condición inicial del 
personaje ni lo  involucran en 
la formación del fenómeno 
Estado Final 3. El texto    describe 
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Es el estado en que queda el 
personaje después de sufrir la 
transformación. Para el caso 
de los mitos, en este momento 
se describe la condición en 
que queda el personaje 
principal habiendo 
participado en la formación 
del fenómeno. 
claramente la condición en la 
que queda el personaje 
principal después de la 
formación del fenómeno. 
2. El texto    describe con 
dificultad la condición en la 
que queda el personaje 
principal después de la 
formación del fenómeno. 
1. El texto no     describe  la 
condición en la que queda el 
personaje principal después 
de la formación del 
fenómeno. 
Lingüística Textual 
Se refiere a las 
manifestaciones del 
funcionamiento lingüístico 
a nivel del conjunto del 
texto. (Jolibert, 2002) 
Espacio y Tiempo  
Esta relación permite situar a 
los personajes en una época y 
lugares dentro de la historia. 
3. El texto permite ubicar el 
lugar y tiempo de los sucesos 
narrados. 
2. El texto tiene referencias 
solo del lugar o del tiempo  
de los sucesos narrados. 
1. El texto no permite ubicar 
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el tiempo y el espacio de los 
sucesos narrados. 
Adjetivos y Verbos 
Categorías gramaticales con 
que se caracterizan los 
personajes, sucesos y espacios 











3. En el texto se evidencia el 
uso adecuado de diversos 
adjetivos y verbos, para 
caracterizar a los personajes,  
y detallar las acciones 
2. En el texto se evidencia el 
uso  de  adjetivos y verbos, 
para caracterizar a los 
personajes,  y detallar las 
acciones pero no son los más 
adecuados 
1. En el texto se evidencia 
sólo el uso de un tipo de 
adjetivo o de un verbo, para 
caracterizar a los personajes, 
y detallar las acciones 
Conectores 
Son las palabras de enlace con 
 3. En el texto se usan 
diversidad de conectores de 
manera adecuada para 
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que se unen o relacionan las 
ideas del texto. 
determinar  la secuencia de 
los sucesos narrados. 
2. En el texto se usan 
diversidad de conectores de  
manera inadecuada para 
determinar  la secuencia de 
los sucesos narrados. 
1. En el texto se usa sólo un 
tipo de conector  para 
determinar la secuencia de los 
sucesos narrados. 
Relaciones anafóricas 
Se refiere a las categorías que 
reemplazan a sujetos u 
objetos, ya mencionados con 
anterioridad en el texto. 
3. En el texto se utilizan 
anáforas o sustitutos que 
permiten situar e identificar 
de qué o de quién se habla en 
el relato. 
2. En el texto se utilizan 
pocas anáforas para 
identificar de quién o de qué 
se habla en la narración. 
1. En el texto no se utilizan 
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anáforas o sustitutos que 
permitan situar e identificar 
de qué o de quién se habla en 
la narración. 
 
     3.6 Prácticas Reflexivas 
          3.6.1 Unidad de análisis  
      La unidad de análisis son las prácticas de enseñanza del lenguaje del docente investigador, 
las cuales pueden definirse como los modos en que el maestro organiza los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en este campo de saber en particular. Es importante decir que este 
ejercicio reflexivo se basa en los postulados teóricos de Schön (1992) y Perrenoud (2004), 
quienes incitan a los profesionales de cualquier saber u oficio a desarrollar ejercicios 
metacognitivos, con miras a que la capacidad de cambio, innovación, intercambio de ideas, 
negociación y adaptación a los nuevos retos, sea una constante en sus quehaceres.  
     Ahora bien, el registro de las reflexiones constantes que surgieron sesión tras sesión en la 
mente del educador fueron, como ya se dijo, escritas en un diario de campo, lo que   permitió 
observar las actitudes   de los educandos en las diferentes actividades de la secuencia didáctica 
(Descripción), pero en relación con lo que hacía el docente, lo que le conllevó a reflexionar 
sobre sus prácticas y quehacer profesional.     Dichas reflexiones se llevaron a cabo a partir de 
las categorías   identificadas en el diario de campo, y que fueron acordadas con el grupo de 




     A continuación, se presenta el cuadro con las categorías y sus respectivas definiciones. 
     3.6.1.1 Cuadro 3: Cuadro de categorías. 
CATEGORIAS DEFINICIÓN 
Descripción 
Narro los eventos ocurridos en el aula durante el desarrollo 
de la clase. 
Adaptación 
Identifico las situaciones que se presenten en el aula para 
hacer ajustes que considere pertinente. 
Autocuestionamientos 
Todos aquellos interrogantes que me hice frente a mi propia 
actuación. 
Autoevaluación Reconozco los aciertos y errores de mi propia actuación. 
Autorregulación 
Tomo decisiones y las ejecuto como consecuencia del 
proceso de autoevaluación. 
Rupturas 
Ensayo nuevas actividades con el propósito de lograr la 
construcción de saberes. 
Continuidades 
Actividades o rutinas que prevalecen en mi práctica 
pedagógica  aunque no contribuyan a la construcción de 
saberes. 
Autopercepción 
Describo los sentimientos o ideas que padecí: miedos, 
alegrías, temores, satisfacciones, entre otras. 





 3.6.2 Unidad de trabajo.  
 Docente 1: Licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades: Lengua 
castellana, con 10 años de experiencia en básica primaria.  
     3.7 Técnicas e Instrumentos  
     Para poder   evaluar la producción escrita de mitos por parte de los estudiantes, antes y 
después de implementar la secuencia didáctica, se elaboró una rejilla (Anexo 8.4) en la que se 
propusieron tres dimensiones a partir de la propuesta de Jolibert y Sraiki (2009), además de 
considerar las características propias de este tipo de texto: Situación de comunicación, 
Superestructura y Lingüística textual.       
     Cada una de las dimensiones evaluadas constaba a su vez de cuatro indicadores, que podían 
ser valorados con1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto). Por lo tanto, la puntuación máxima para cada una 
de las dimensiones podía ser de 12 y mínima de 4. De acuerdo al total obtenido, en cada una de 
estas, el desempeño de los estudiantes se ubicaba en los siguientes niveles: 
3.7.1 Cuadro 4: Niveles de desempeño. 
NÚMERO DE RESPUESTAS ESPERADAS EN CONTRASTE CON EL 
VALOR DE DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 
PRODUCCIÓN 







4 a 6 
 
 
7 a 9 
 
 


















12 a 19 
 
20 a 27 
 
28 a 36 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
     La consigna utilizada para motivar la escritura de los estudiantes fue: Imagina y escribe un 
mito sobre cómo se crearon los flamingos rosados en La Guajira. Esta narración será leída por 
los estudiantes de grado quinto de la institución 
     El instrumento fue validado previamente mediante una prueba piloto aplicado a otro grupo de 
la misma institución, que tenía características similares a las del grupo de estudio y luego fue 
enviado a expertos quienes realizaron sugerencias que permitieron afinar la rejilla.  
      Se hace necesario decir que antes de la aplicación de la prueba Pre-test, y de empezar la 
implementación de la secuencia didáctica, se informó por escrito a los acudientes de los 20 
estudiantes, acerca de la propuesta a realizar con sus hijos, y se solicitó su permiso para que 
estos participaran, mediante la firma del consentimiento informado (Anexo N° 8.5).      
      Por otro lado, para poder reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza del lenguaje, el 
docente utilizó un diario de campo (Anexo N° 8.6), el cual, en palabras de Espinoza y Ríos   
(Como se citó en Díaz, 2017), se puede definir como:  
Un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 
introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto 
observación recogiendo observaciones de diferente índole. Además, ejercita tres 
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procesos formativos: la apropiación del conocimiento, la metacognición, la 
competencia escritural y el sentido crítico. (p. 4) 
     A partir de lo anterior, se puede decir que un diario de campo además de ser un instrumento 
de recolección de información es una herramienta para que los docentes revisen sus 
conocimientos o se apropien de ellos, para que pongan en práctica la reflexión constante tanto de 
sus modos de enseñanza como de sus procesos de escritura y al final, para que analicen 
críticamente sus acciones en pro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
     Por último, resulta importante advertir que el diario de campo empleado en esta 
investigación, fue propuesto desde la línea de investigación en Didáctica del lenguaje de la 
Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
3.8 Procedimiento: 
    En el siguiente cuadro se presentan las fases mediante las cuales se llevó a cabo el proyecto de 
investigación: 
3.8.1 Cuadro de procedimiento 
FASE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 
DIAGNOSTICO Valoración de la producción 
escrita de mitos, antes de la 
implementación de la SD. 
 
-Elaboración del instrumento. 
-Validación: 
a. Prueba piloto. 
b. Juicio de expertos. 
-Evaluación de la producción 
escrita de mitos, antes de la 
intervención. 
Instrumento Pre-test: 




Diseño de la secuencia 
didáctica para la 








Implementación de la 
secuencia didáctica. 
Reflexión respecto a las 
prácticas de enseñanza del 
lenguaje en los tres 
momentos de la 
implementación de la SD. 
 
Secuencia didáctica 
Diario de campo 
EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la 
producción escrita de 




Consigna y Rejilla 
 
CONTRASTACION Análisis de resultados: 
















4. Análisis de la información  
     En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos en esta investigación, cuyo objetivo 
general fue determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la 
producción escrita de mitos, de los estudiantes de grado cuarto cero dos (4 – 02) de la Institución 
Educativa Divina Pastora, sede Santa María Goretti del Distrito de Riohacha, y reflexionar 
acerca de las prácticas de enseñanza del lenguaje, a partir de la implementación de la propuesta. 
     El análisis se efectuará en dos momentos: el primero se referirá al análisis cuantitativo de los 
resultados en la producción escrita de mitos que arrojaron las prueba Pre-test y Pos-test, mientras 
que el segundo, se centrará en el análisis cualitativo, en el que se   dará cuenta de las reflexiones 
de las prácticas de enseñanza del lenguaje del docente investigador. 
1.1 Análisis cuantitativo de la producción escrita de mitos. 
    En este apartado, se presentan los resultados que se obtuvieron por medio de la aplicación de 
la estadística descriptiva, con la que se pudo determinar cuál hipótesis se valida e identificar   las 
transformaciones en la producción escrita de los estudiantes, a partir de la intervención con la 
secuencia didáctica.   
      En este orden de ideas se inicia presentando la prueba de hipótesis haciendo uso de la tabla 
de medidas de tendencia central, para proceder con los resultados generales, y continuar con el 
análisis de la movilidad de los estudiantes en los niveles de desempeño, detallando luego los 





4.1.1 Prueba de hipótesis 
     En este espacio se muestran las tablas con las medidas de tendencia central contrastando los 
resultados del Pre-test y el Pos-test, y de este modo determinar el tipo de hipótesis a validar. 
Tabla No. 1 Medida de Tendencia Central Grupo 1 Pre – test Tabla No. 2 Medida de Tendencia Central Grupo 1 Pos – test      
 
     Como se puede observar en las tablas 1 y 2, en el grupo 4 – 02  se presentaron cambios 
positivos ya que  en el Pre-test  la media  fue de 18,56 mientras que en el Pos-test  avanzó a 
32,71. De igual manera la moda pasó de 20 puntos a 33 puntos porcentuales, y la mediana   
aumentó de  19 puntos a  33 puntos porcentuales en Pos-test,  mientras  la desviación estándar 
disminuyó,  resultados que permiten validar la hipótesis de trabajo, en la que se afirma que la 
intervención con una secuencia didáctica de enfoque comunicativo  mejora la producción escrita 
de mitos. 
      Seguidamente, se expone la gráfica con los resultados generales obtenidos por el grupo en 
las pruebas Pre-test y Pos-test, con relación a la producción escrita de mitos. 
 
Total Pretest Total Postest
Media 18,56 Media 32,71428571
Error típico 0,483321839 Error típico 0,191465684
Mediana 19 Mediana 33
Moda 20 Moda 33
Desviación estándar 2,416609195 Desviación estándar 1,013141168
Varianza de la muestra 5,84 Varianza de la muestra 1,026455026
Curtosis 0,521563067 Curtosis -0,924657897
Coeficiente de asimetría 0,122397193 Coeficiente de asimetría -0,291177552
Rango 11 Rango 3
Mínimo 13 Mínimo 31
Máximo 24 Máximo 34
Suma 464 Suma 916
Cuenta 25 Cuenta 28
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Gráfica No. 1 Desempeño general del grupo  
 
     La anterior gráfica muestra que el grupo avanzó de un 48% en el pre-test a un 85% en el pos-
test, lo que   da cuenta de la potencialidad que tiene la secuencia didáctica para mejorar los 
procesos de producción textual en los estudiantes, teniendo presente que partir de contextos, tal 
como auténticos lo exige el enfoque comunicativo, ayuda a promover el aprendizaje 
significativo de los mismos. 
     En este sentido, es importante resaltar el papel que tuvo la construcción social de los 
aprendizajes a partir del desarrollo de las actividades de la secuencia por medio del trabajo 
colaborativo, así como el rescate de los valores ancestrales propio de los relatos wayuú, el 
formar para ejercer la ciudadanía, y el entender que la escritura es un proceso que se construye 
revisión tras corrección, lo que  conllevó a que  se pudiera lograr un aprendizaje y avance  en los 





















Desempeño total del grupo 4 - 02 
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       A continuación, se presenta la gráfica que muestra la movilidad que tuvieron los estudiantes 
en cuanto a los niveles de desempeño bajo, medio y alto, antes y después de la implementación 
de la Secuencia didáctica. 
Gráfica No. 2  Resultados por Niveles de desempeño Pre-test y Pos-test 
 
     La gráfica 2 permite establecer los niveles de desempeño en que se encontraban los 
estudiantes antes de la intervención con la secuencia didáctica y cuáles fueron sus avances 
después de dicha intervención.  
      De este modo,  se puede observar que en el Pre-test, el 90% de  los estudiantes   se ubicaba 
en el nivel de desempeño bajo y el 10% en el nivel medio, lo que permite decir que los 
estudiantes presentaban dificultades para producir mitos, atendiendo a los parámetros de la 
situación de comunicación propuesta, la superestructura de este tipo de texto y algunos aspectos 
de la lingüística textual, problemáticas que posiblemente tenga que ver con  prácticas 
tradicionales como el dictado, la transcripción (Pérez, 2003)  o  la  enseñanza descontextualizada 
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secuencia didáctica, el   desempeño de los estudiantes mejoró favorablemente, pues ninguno se 
ubicó en el nivel de desempeño bajo, mientras que un 20% obtuvo un desempeño medio y el 
80% alto. Esto se debió a que posiblemente, las actividades planeadas en la secuencia didáctica 
estuvieron orientadas a fomentar la práctica sociocultural y significativa de la escritura (Cassany, 
2008), promoviendo el trabajo colaborativo entre los estudiantes (Mercer, 2017), construyendo 
socialmente el conocimiento (Coll, 1991) y usando el lenguaje para responder a necesidades 
reales, situaciones que día tras día emergen de la cotidianidad y de la cultura (Hymes, 1972). 
     Lo anterior permite ratificar que se valida la hipótesis de trabajo, es decir, que una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo puede mejorar la producción escrita de mitos en los 
estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Divina Pastora sede santa María Goretti, 
rechazando la hipótesis nula. 
      A continuación, se describirán los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las 
dimensiones con sus respectivos indicadores, contrastando el Pre-test y el Pos-test.  
      4.1.2 Análisis de dimensiones       
    La Gráfica 3 muestra los datos que resultaron tras la aplicación de las pruebas Pre-test y Pos-
test en las diferentes dimensiones que hicieron parte de la construcción de un relato mítico, por 







Gráfica No. 3 Comparación General de Dimensiones Pre-test y Pos-test 
 
     Al observar la gráfica No. 3 se puede decir que los estudiantes en general, tuvieron avances 
en la producción escrita de mitos, especialmente en las dimensiones situación de comunicación y 
superestructura después de la intervención   con la secuencia didáctica, mientras que la de menor 
progreso fue la lingüística textual. 
     Así, la situación de comunicación pasó en el Pre-test de un 30% a un 70% en el Pos-test, 
siendo la dimensión con mayor progreso, mientras la superestructura, por avanzó de un 40% en 
el Pre-test a un 60% en el Pos-test, y la lingüística textual pasó de un 45% en el Pre-test a un 
55% en el Pos-test, siendo la de menor avance con una diferencia de 10 puntos porcentuales.  
     Como ya se  mencionó, los mayores progresos se obtuvieron en la dimensión de la situación 
de comunicación,  lo que sugiere  que las actividades  planeadas en la SD  conllevaron a que los 
estudiantes se reconocieran como autores y al momento de escribir sus discursos narrativos 










Situación de la comunicación Superestructura Lingüística Textual




el contenido de su texto fuera, en este caso,  una narración y por consiguiente, que el relato 
escrito se centrara en explicar cómo se formó un fenómeno natural.  
     Lo anterior concuerda con lo que plantea Jolibert (2002) quien sostiene que, para promover 
una verdadera situación de comunicación entre los estudiantes, en su proceso inicial de escritura 
significativa, se hace necesario que la enunciación asuma un rol social, es decir, que el lenguaje 
se convierta en una herramienta para poder contar, exponer o sustentarle al “otro” una 
circunstancia personal o comunitaria.  
     Para lograr lo anterior, se propició el contexto para que el aprendizaje por parte de los 
estudiantes, se desarrollara desde la interacción social (Pérez y Rincón, 2009) buscando superar 
el miedo a equivocarse, dando paso a la negociación del aprendizaje: escuchando, respetando y 
valorando el conocimiento de los demás y usando el lenguaje como instrumento de 
comunicación que le posibilita su acceso a la sociedad y, por ende, a la ciudadanía (Pineda y 
Castaño, 2014). 
     En ese sentido se fomentó el trabajo en equipo por medio de dramatizaciones, asignación de 
roles, el pensar en el otro, el imaginar, valorar la herencia cultural de los pueblos originarios, 
identificar marcas textuales, renarrar y establecer diferencias entre autor, enunciador, 
destinatario, contenido y propósito.  
      Con respecto a la Lingüística textual, es preciso decir que aunque las actividades de la 
secuencia didáctica se prepararon conforme a las exigencias del enfoque comunicativo, al trabajo 
colaborativo, y a los indicadores de esta dimensión, los avances no fueron significativos, lo que 
puede deberse en parte, a  que aún predomina el enfoque  lingüístico, y por consiguiente, el 
aprendizaje de las categorías gramaticales y reglas ortográficas se realiza en función de 
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escenarios ideales,  en los que la escritura obedece, de acuerdo con Jolibert (2002) a la 
“<<expresión escrita>> en la cual el niño ni se expresa ni escribe sino que realiza sólo ejercicios 
(gramática + vocabulario + conjugación + ortografía + redacción) y copia, con la eficacia y 
aburrimiento que todos conocemos” (p.5) 
     En consecuencia con lo anterior,  en la secuencia didáctica se intentó construir socialmente el 
aprendizaje de los elementos de la lingüística textual  por medio de la interacción y los usos 
reales del lenguaje, esto es, de las palabras usadas consciente o inconscientemente por los 
estudiantes  para que adquirieran un verdadero sentido, y se planearon actividades que partían de 
la identificación  de marcas textuales que se relacionaban con la dinámica espacio-temporal, se 
practicaron ejercicios grupales para escribir en fragmentos de cartulinas el adjetivo o 
conjugación verbal que mejor concordara con los apartes de un texto narrativo, se jugó al 
reemplazo del nombre y ser de un compañero asignándoles campos semánticos que conllevaran 
a  la búsqueda de anáforas y se escogieron los posibles conectores a reemplazar en la actividad 
de los “conectores equivocados”; a pesar de esto, después de la intervención persistieron  
dificultades en la incorporación de estos indicadores al momento de escribir,   lo que sugiere que  
aún predominan en las aulas de clase prácticas  tradicionales en la enseñanza del lenguaje. 
         Seguidamente, se presenta el análisis de cada una de las dimensiones y sus respectivos 
indicadores, contrastando el Pre-test y el Pos-test. 
4.1.2.1 Situación de Comunicación 
 
    La información que se presenta a continuación, corresponde al análisis de los resultados 
obtenidos en la situación de comunicación en general, de los niveles de desempeño y de los 
indicadores que hacen parte de la misma. 
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Gráfica No. 4 Desempeño general por niveles en la situación de comunicación 
 
     En la gráfica anterior, se puede observar que el grupo presentó avances con respecto a los 
resultados del Pre- test, si se tiene en cuenta que en la prueba inicial la mayoría de los 
estudiantes se encontraba en los niveles bajo, con un 85% y medio con un 15%, situación que 
cambia para el Post- Test, ya que el 65% avanzó al nivel alto, el 35% se ubicó en el nivel medio 
y ningún estudiante quedó en nivel bajo.   
     Tales resultados permiten inferir que la intervención con la secuencia didáctica potenció en 
los estudiantes el que utilizaran un mismo enunciador al escribir sus mitos, tuvieran en cuenta la 
pertinencia del lenguaje conforme al tipo de destinatario al que le escribían, utilizar un discurso 
narrativo para recrear una historia y que su relato estuviera encaminado a explicar, con lenguaje 
poético, la formación de un fenómeno. 
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Gráfica No. 5 Comparación General de Indicadores en la Situación de comunicación Pre-test 
y Pos-test 
 
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 
Enunciador Destinatario Propósito Contenido 
       
     El gráfico número 5 expone los desempeños alcanzados por los estudiantes con relación a la 
dimensión situación de comunicación y sus respectivos indicadores. De manera puntual el 
indicador contenido fue el que evidenció mayor transformación luego de la implementación con 
la secuencia, al pasar del 24% al 90%, mientras que el indicador destinatario, fue el que presentó 
menor avance al pasar de 43% en el Pre-test al 68% en el Pos-test, con una diferencia de 25 
puntos porcentuales. 
      La dimensión situación de comunicación, ha sido poco trabajada en la escuela, sin embargo, 
se hace necesario que, desde la comprensión, y en especial, desde la producción textual se 











INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4
Pretest 33% 43% 35% 24%
















Indicadores Situación de Comunicación 
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construir el significado local y global en los textos se necesita, por ejemplo, tener a alguien que 
los escriba, o sea, un ser humano versado en el tema y en el discurso. Además, este debe saber 
escoger la estrategia o la voz que dirá la información, tal es el caso de los textos narrativos, en 
los que esa voz, llamada narrador relatará la historia desde adentro (cualquier personaje de la 
misma) o desde afuera (un personaje que, aunque no participa, conoce la trama y la narra). 
     No obstante, el discurso escrito debe responder a un tipo de mensaje por lo que escoger la 
forma de presentar la información es algo importante, así, si lo que el enunciador desea es  hacer 
que el destinatario, esto es, la persona o entidad que lee el texto, imagine un evento o se traslade,  
por medio de su mente a un mundo fantasmagórico, debe obligatoriamente redactar un contenido 
narrativo y no expositivo ni argumentativo, pues su propósito al escribir este tipo de discursos no 
será el de informar ni persuadir sino el de recrear una realidad real e ideal.   
     Esto implica que desde la escuela se haga necesario promover propuestas didácticas de 
producción de textos con los estudiantes teniendo en cuenta situaciones reales para que la 
palabra dicha por ellos adquiera sentido (Hymes, 1972) y se use para comunicar y no 
simplemente, para ser estudiada en su estructura morfológica, semántica o sintáctica. Jolibert 
(2002), por ejemplo, concuerda en decir que: 
No se trata de reducir la pedagogía del lenguaje escrito a una serie de técnicas en 
una clase en la que, por lo demás, nadie hubiese cambiado; el acto de escribir 
compromete profundamente la actividad de quien escribe, de modo que este acto 
sea significativo: un ambiente de vida cooperativa en la clase unido a una 
pedagogía de proyectos son condiciones necesarias para la eficacia de los 
aprendizajes. (p. 6) 
     En otras palabras, el que desde la escuela se formulen propuestas con las que se busque 
propiciar la producción textual requiere además que se promuevan una serie de circunstancias 
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comunicativas que la acrediten, es decir, que para tal fin se planeen y trabajen actividades 
colaborativas y discursivas que involucren elementos tales como enunciador, destinatario, 
propósito y contenido. 
     Siguiendo con el análisis de la gráfica 5, el indicador de la situación de comunicación que 
más se transformó fue el contenido lo que pudo deberse a que durante la implementación de la 
secuencia didáctica se potenciaron actividades tales como la diferenciación de tipos de discursos 
(narrativo, expositivo, argumentativo), ejercicio que se efectuó por medio de la búsqueda de 
tesoros escondidos en unos cofres que contenían algunos tipos de texto para que después los 
estudiantes los leyeran en conjunción y expresaran a sus compañeros el asunto del que trataban. 
También a las continuas re-narraciones que hicieron los estudiantes de los diversos textos leídos 
y al reconocimiento de marcas textuales propias de los relatos. El objetivo de todo esto fue, 
como ya se dijo, que los estudiantes aprendieran a reconocer el discurso propio de los relatos 
pues como dice Todorov (1970), estos son textos de una composición diferente que además de 
relacionar acciones tienen también una manera propia de decir esas acciones. 
      Con relación al indicador que menos progreso demostró durante el proceso de intervención 
de la secuencia didáctica, fue como se dijo inicialmente, el destinatario,  resultado que 
posiblemente se deba a que  desde las prácticas tradicionales  se enseña a  escribir,   a partir de 
ejercicios  de copiado y  de correcta transcripción gramatical  (Ramos, 2011), lo que ha 
provocado que el verdadero proceso de  redacción no se desarrolle  como una práctica 
sociocultural y por consiguiente, lo “transcrito” no vaya encaminado a un lector específico. De 
este modo, algunos estudiantes persisten en escribir sólo para que el docente les asigne una 




      Precisamente, tratando de superar dichas prácticas, en la secuencia didáctica se desarrollaron 
actividades que partieron de la selección y re-narración de diferentes mitos, siempre en función 
de un destinatario real.  
     Para concluir el análisis de esta dimensión, es importante decir que abordar la producción 
escrita de mitos por medio de secuencias didácticas permitió que los estudiantes revisaran y 
valoraran el patrimonio oral e inmaterial tanto de la cultura indígena vernácula, o sea, el pueblo 
Wayuú, como de las del resto de la Nación y sus aportes literarios a la humanidad, a lo que se 
añade  que las actividades se encaminaron a que se conocieran y respetaran las opiniones propias 
y ajenas entre los participantes así como el fomento de valores como la tolerancia, la solidaridad 
y el respeto. 
     A continuación, se presenta un ejemplo de los avances en esta dimensión, analizando el Pre-
test y el Pos-test del estudiante N° 16. 





“Dios lo creó, los flamingos viajan por todo lados algunos están en los zoológicos de la Guajira 
los flamingos caminan sobre el agua nacen por medio de huevos 
  
      En el texto del estudiante , se observa que a pesar de que emplea una misma voz para 
enunciar el texto y usa palabras  comprensibles por destinatarios de su edad, no logra crear un 
contenido narrativo pues lo que escribe  corresponde más a un discurso expositivo, es decir, no 
redacta hechos imaginarios que integren elementos culturales ni mucho menos cumple con el 
propósito de los mitos que es explicar, imaginariamente, cómo se formó un fenómeno, en este 
caso, cómo se originaron los flamingos rosados en La Guajira, en consecuencia, no logra asumir 
la voz de un narrador. 





Cuenta la comunidad Wayuú, que en un atardecer un hombre iba caminando y deseaba ser un 
animal con patas largas y pico grande. 
De repente apareció un mago que concedía cualquier deseo: y le dijo. 
: - quien eres; yo soy un mago que concede deseos – dijo el hechicero. 
Y le dijo el hombre: 
: - Me puedes convertir en un animal. 
Entonces, le lanzó un hechizo que lo convirtió en un animal con plumas rosadas, patas largas y 
un pico grande y el mago lo llamó: 
Flamingo. 
 
      En el Pos-test, el mismo estudiante presenta un avance en materia de producción textual con 
relación a los mismos elementos de la situación de comunicación. Así por ejemplo, se puede 
notar que el número de párrafos de su escrito aumentó en comparación con el Pre-test, conserva 
el mismo enunciador,  durante todo el discurso, que en este caso es la de voz narrativa y al 
mismo tiempo ofrece como contenido un relato, pues construye la narración a partir de su 
imaginación con elementos propios de la cultura guajira tales como el pueblo Wayuú, los 
flamencos rosados, los chamanes o hechiceros y al mismo tiempo adquiere la catalogación de 
mito pues explica cómo se crearon los flamingos rosados en el departamento de La Guajira. 




4.1.2.2  Superestructura     
      La información que se presenta a continuación, corresponde al análisis de los resultados 
arrojados por la superestructura en general, de los niveles de desempeño y de los indicadores que 
hacen parte de la misma. 
Gráfica No.  6 Desempeño general por niveles del grupo en la superestructura 
 
      En la gráfica 6, se puede observar que el grupo presentó cambios positivos si se tiene en 
cuenta que en el Pre- test la mayoría de estudiantes se ubicaba en el nivel medio (67%) y bajo 
(33%), situación que cambia en el Pos-test ya que el 75% avanzó al nivel alto y el 25% se ubicó 
en el nivel medio.   
     Tales resultados  sugieren que la intervención  con la secuencia didáctica potenció en los 
estudiantes el que  recurrieran a un título para atraer al lector o en su defecto,  resumir en una 











DIMENSIÓN-2-PRE 33% 67% 0%













Comparativo en los niveles de desempeño Pre-Test 
Pos-Test   
Superestructura Grupo 1 
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decirles sus miedos y/o deseos, a  ubicarlos en un cronotopo, esto es, situarlos en un estado 
inicial, de igual manera ocurrió con la fuerza de transformación en la que los estudiantes 
aprendieron a  narrar o a involucrar al personaje principal en una serie situaciones que alteraron 
su estado inicial, cambiaron sus deseos o incentivaron sus miedos haciendo con ello que 
cambiara su visión de mundo o su caracterización dentro del relato. Finalmente, dentro del 
estado final, los educandos aprendieron a definir la forma o la condición física o psicológica en 
la que quedaba el personaje después de haber experimentado los cambios o dificultades de la 
fuerza de transformación y lo plasmaron en sus narraciones. 
    A continuación, se presenta el análisis de los indicadores abordados en la superestructura, 
contrastando el Pre-test y el Pos-test. 
Gráfica No. 7 Comparación General de Indicadores en la Superestructura Pre-test y Pos-test 
 
Indicador 5 Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8 
Título Estado inicial Fuerza de transformación Estado final 












INDICADOR 5 INDICADOR 6 INDICADOR 7 INDICADOR 8
Pretest 90% 15% 20% 25%
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      El gráfico número 7 expone los desempeños alcanzados por los estudiantes con relación a la 
dimensión de la superestructura. En este orden de ideas, el indicador   estado inicial fue el que 
más se transformó luego de la implementación de la secuencia, al pasar al pasar de 15% a 75%, 
con una diferencia de 60 puntos porcentuales, mientras, que el indicador título, fue el que menor 
avance tuvo, al pasar del 90% al 100%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales.      Desde 
la lectura, y en especial, desde la escritura, es importante tener en cuenta los elementos de la 
superestructura ya que todo el texto, bien sea expositivo, argumentativo o para el caso de esta 
investigación, narrativo, poseen, una estructura, es decir, una forma de organizar el contenido 
basada en su género discursivo y en sus categorías funcionales. Es gracias a la superestructura 
como se puede dar cuenta de la progresión temática del texto y al mismo tiempo construir su 
significación (Jolibert y Sraiki, 2009). 
       En el caso de los textos narrativos se puede acudir bien sea a la estructura ternaria o la 
quinaria. Respecto a la primera está consta de a tres momentos: el estado inicial, la fuerza de 
transformación y el estado final.  
      De acuerdo con Bautista y Cortés (1999), en el estado inicial el personaje debe presentarse y 
ubicarse en una relación espacio-temporal y expresar un deseo o temor mientras que en la fuerza 
de transformación ese mismo personaje se enfrentará a una serie de acciones que lo ayudarán a 
alcanzar lo deseado u abandonar su misión porque le sobrevino una dificultad. Ya en el estado 
final se describe la condición física o psicológica a la que llega el personaje principal después de 
haber recibido el favorecimiento o la dificultad de la fuerza de transformación.  
     En esta misma línea, la superestructura de un texto narrativo puede lograrse siempre y 
cuando se potencien espacios en los que el lenguaje literario se base en realidades 
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comunicativas, o sea, desarrollando actividades que tengan presente los momentos de una 
narración, pero recurriendo a episodios del día a día y empleando elementos de la cultura.  
     En este orden de ideas, el avance logrado en todos los indicadores de la superestructura y 
especialmente en el estado inicial, pudo deberse a que durante la implementación de la secuencia 
didáctica se potenciaron actividades tales como la caracterización de personajes a través de 
marcas textuales identificadas en los mitos que leían o en su defecto, a través de las 
dramatizaciones que hacían de los relatos. En ellos, el docente, por medio de las preguntas 
orientadoras, indagaba acerca de las aspiraciones o temores del personaje, de su ubicación 
espacio-temporal y su función dentro de la historia.  
     Respecto al estado inicial, este requiere que el escritor ponga en libertad su carácter creativo 
en el sentido de permitirle escoger el nombre de su personaje, su caracterización, sus 
aspiraciones o temores, así como el tiempo y lugar donde transcurrirán los hechos. Flores (2015) 
asevera que el estado inicial de los relatos define lo que ocurrirá en la historia, pues si el 
personaje o los personajes desde la entrada de la narración demuestran una caracterización y 
misión claras, la atracción del lector por leer el resto de los hechos será mayor, de allí la 
importancia de poder elaborar un buen inicio en la historia.       
     Con relación al indicador que menos progreso tuvo en la prueba final  que fue el título, esto 
es, la frase u oración que se antepone al discurso narrativo del texto y que se relaciona con el 
mismo, es importante decir que desde  el Pre-test  obtuvo un porcentaje alto (90%), lo que 
posiblemente tenga que ver con que la gran mayoría de los estudiantes reconocen que todo texto 
debe tener un título  siendo el elemento de la silueta del mismo que primero  se reconoce al leer, 
y el que muchas veces proponen los estudiantes  al momento de escribir.  
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      No obstante, la intervención con la secuencia, en la que se propusieron actividades como leer 
narraciones con títulos equivocados para que los estudiantes explicaran el porqué de la no 
pertinencia de los mismos les permitió reconocer que el título debe tener una relación directa con 
lo narrado, pues en el Pre-test se presentaron títulos que no se relacionaban con el contenido.  Al 
respecto Mayoz y Merino (2016), afirman que las relaciones entre el título y el texto son 
complejas, pues el primero es la fuente de información inicial a la que acude el lector para 
hacerse una idea de la obra, por lo que este deberá dar cuenta de lo más importante de la 
información.  
       Para finalizar el análisis de este apartado es importante resaltar que para abordar la 
superestructura en la secuencia didáctica se generaron espacios colaborativos para que tanto 
estudiantes y docente, reconocieran la importancia del aprendizaje en comunidad. 
Adicionalmente se estimuló la creatividad e imaginación, así como la habilidad para renarrar 
oralmente y   para escribir a varias manos. La secuencia además potenció el aprendizaje como 
dinámica social entre los niños e hizo actualizar las prácticas pedagógicas del docente 
empleando un enfoque desde donde el lenguaje cumple la función de satisfacer necesidades 
sociales de comunicación y no simplemente, de instrucción metalingüística. 
     A continuación, se presenta un ejemplo que da cuenta de los avances en esta dimensión, 







Ilustración No. 3. Pre-test Superestructura 
 
Transcripción: 
Hace muchos años, Dios creó muchos flamingos, y con el paso del tiempo fueron creciendo 
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muchos flamingos rosados en La Guajira. 
Pero así como Dios los creó debemos cuidarlos. 
 
      En el Pre-test se puede notar que el texto posee un título que se relaciona con su contenido, 
pero que no aporta información acerca de si se tratará de un texto narrativo, informativo o 
literario. En cuanto al estado inicial, no se puede precisar a ciencia cierta, quien será el personaje 
porque, por un lado, se menciona la presencia de Dios y por el otro, la de un ave como es el 
flamingo, pero no se detallan ni sus aspiraciones ni sus deseos, tampoco se proponen situaciones 
que alteren su condición inicial por lo que la fuerza de transformación, se encuentra ausente 
durante el relato. En cuanto al estado final, no especifica qué transformaciones o cambios 
tuvieron los personajes al terminar la historia, antes bien, cambia el contenido narrativo del 
discurso por uno argumentativo en el sentido de brindarles a los lectores un consejo para cuidar a 














EL ORIGEN DE LOS FLAMINGOS ROSADOS 
Cuentan los indígenas que hace muchos años, en el alta Guajira, a las seis de la mañana, una 
joven llamada Juana salió a pescar. 
De repente, encontró una bruja malvada y la joven se asustó y se fue corriendo, después se 
cansó y la enfrentó diciéndole: 
: - Sé que me necesitas para tus hechizos, veámonos en el mar en la noche. 
Y la bruja le respondió: 
: - bueno está bien te espero en la noche. 
La joven se escapó y se fue al bosque, vino la noche y la bruja llegó y no encontró a nadie. 
Y se fue a buscarla, la encontró y la transformó en un ave desconocida, de patas largas y pico 
grande condenada a vivir para siempre en el mar, así nació el primer flamingo rosado. 
Fin. 
 
     En el texto del Pos-test de la misma estudiante, se puede observar, que el título da cuenta en 
este caso de lo que tratará el discurso, esto es, de explicar cómo se originaron los flamingos 
rosados, aspecto que no pudo evidenciarse en el Pre-test. En cuanto al estado inicial, se aprecia 
la presentación de un personaje llamado “Juana” que es una joven de la alta Guajira que tenía 
como deseo salir a pescar. A esta misma joven en la fuerza de transformación, otro personaje, La 
Bruja, la persigue y entre ambas hacen un pacto de encontrarse en el mar a ciertas horas de la 
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noche. Este episodio expresa la alteración de la misión que tenía el personaje al comenzar el 
relato, de igual manera, el enunciador recurre a la presencia de un personaje antagonista primero 
para alterar la condición inicial de Juana y segundo, respondiendo a la antigua tradición del 
cuento clásico del protagonista que lucha o se enfrenta al antagonista (Propp, 1970).  Ya en el 
estado final, se nota que el personaje protagonista cambia su condición física y hasta psicológica 
con relación al estado inicial pues ya no vuelve a hacer un ser humano sino un animal en forma 
de ave. Esta situación narrativa da cuenta de los avances que tuvo la estudiante con relación a la 
superestructura, como producto de la intervención con la secuencia didáctica, reflejada, además, 
en la cantidad de párrafos que pudo escribir en el Pos-test y en la calidad de la historia.    
     A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la dimensión de la Lingüística del 
texto y sus respectivos indicadores.  
4.1.2.3  Lingüística textual  
    La información que se presenta a continuación, corresponde al análisis de los resultados 
obtenidos en la lingüística textual en general, de los niveles de desempeño y de los indicadores 









Gráfica No.  8  Desempeño general por niveles en la lingüística textual 
 
 
      En la gráfica 8, se puede observar que en el grupo se registraron avances en la Lingüística 
textual si se tiene en cuenta que en el Pre-test el 70% de los estudiantes se ubicaba en el nivel 
bajo y el 30% en el nivel medio, situación que cambió para el Pos- test, pues el nivel bajo se 
redujo a un 0%, mientras los niveles medio y alto aumentaron (60% y 40% respectivamente). 
      Los resultados anteriores ratifican la potencialidad  de la secuencia didáctica desde un 
enfoque comunicativo, para mejorar los procesos de producción, y aunque  la lingüística textual 
fue la que menos se transformó,   se pudo evidenciar que los estudiantes aprendieron a  tomar 
palabras de su lenguaje cotidiano y llevarlas al discurso narrativo,  mostrando mejoras en el  uso 
funcional de ciertas categorías gramaticales, tales fueron  los casos de los adjetivos y los verbos 
empleados para caracterizar a los personajes y coordinar sus acciones respectivamente,  las 
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relato, los conectores lógicos para entrelazar cohesivamente oraciones, proposiciones y párrafos; 
y aquellas palabras que designaban tiempos y lugares dentro de la narración.  
     A continuación, se presenta el análisis de la dimensión Lingüística textual   a partir de sus 
indicadores, contrastando el Pre-test y el Pos-test. 
Gráfica No. 9 Comparación General de Indicadores en la Lingüística textual Pre-test y Pos-
test 
 
Indicador 9 Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 
Espacio - tiempo Adjetivos y verbos Conectores Anáforas 
 
      El gráfico número 9 presenta los desempeños alcanzados por los estudiantes con relación a la 
dimensión de la Lingüística textual. En esta se puede observar que el indicador que tiene que ver 
con el uso de palabras que hacen referencia al espacio y al tiempo fue el que más se transformó 











INDICADOR 9 INDICADOR 10 INDICADOR 11 INDICADOR 12
Pretest 25% 20% 10% 5%
















Indicadores Dimensión de la Lingüística textual  
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      En este orden de ideas es importante decir que, aunque la lingüística textual es uno de los 
aspectos   más trabajados en la escuela, generalmente se enseña de manera descontextualizada, 
lo que tiene que ver con el predominio de prácticas que reflejan los postulados del enfoque 
gramatical, y que se apoyan en el supuesto que memorizar las normas, garantiza las 
competencias para leer y para escribir de manera adecuada (Pérez, 2003).     Si bien es cierto que 
un texto depende del contexto en que surge, de la progresión temática, de su estructura, también 
lo es que se construye a partir de las palabras, esto es, de las relaciones cohesivas que se arman 
entre las mismas para crear oraciones y proposiciones con sentido. Jolibert (2002) por ejemplo, 
sostiene que esta dimensión “tiene como función dominante organizar el lenguaje de la 
enunciación, (signos de: personas, espacio/tiempo, modalización) así   como la coherencia de la 
semántica y de la progresión, de los sustitutos y las gramáticas de los nexos y los verbos” (p. 
19), para poder producir un texto coherente y cohesivo.  
     Por lo anterior, en la secuencia didáctica se propusieron actividades encaminadas a 
comprender la importancia y función de la gramática, de los usos que se hacen de las palabras 
que se relacionan con el espacio, el tiempo, los adjetivos, los verbos, los conectores y las 
anáforas en la producción de mitos. Esto conllevó a reflexionar con los estudiantes acerca de la 
importancia de emplear adecuadamente las categorías gramaticales, ya que sin ellas la 
enunciación y la superestructura del texto no podrían significar. Así, por ejemplo, es necesario 
usar palabras que den cuenta del espacio y del tiempo en una narración para situar tanto a los 
personajes como a los hechos en un ambiente determinado y que de esta manera el lector se 
pueda ubicar en la historia.  
     De igual forma, las palabras que hacen alusión a los atributos de los personajes, o sea los 
adjetivos y las que coordinan los momentos en que ocurrieron las acciones, esto es, los verbos; 
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configuran la significación de la trama; mientras que los conectores conducen la secuencia de la 
diégesis y las anáforas evitan la repetición innecesaria de una misma palabra en un mismo 
párrafo o en todo el texto. 
     Estas reflexiones hacen necesario que los docentes, comprendan que enseñar a producir 
textos usando los elementos de la lingüística textual requiere de contextos auténticos, pues es allí 
donde emergen los usos reales del lenguaje y donde es pertinente aprender a usarlos.      
Precisamente desde esta perspectiva fue que se abordó el trabajo de la secuencia didáctica, lo 
que se vio reflejado en los avances de los indicadores, especialmente del que tiene que ver con el 
espacio/tiempo. Para esto se realizaron actividades que iban desde la identificación de marcas 
textuales que se relacionaban con nombres de lugares y   con el tiempo en el que ocurrían los 
acontecimientos, hasta aquellas en las que se cambiaba el contexto de determinada narración 
para que los estudiantes descubrieran que no pertenecía a dicho contenido.  Esto con el propósito 
de incentivar a los estudiantes para que reconocieran la importancia   de estos dos componentes 
de la historia, pues los personajes y los mismos hechos narrados necesitan de un ambiente donde 
ejercer la trama y de un eje temporal para comprender el acontecer de la misma. 
     El espacio y el tiempo se constituyen en dos elementos importantes porque permiten situar a 
los personajes en contextos conocidos o desconocidos por el lector y   porque la caracterización 
y la ideología de los personajes junto con los hechos, ocurren de esa manera debido a las 
circunstancias del cronotopo. Con respecto a este asunto, Bajtín (1989) sostiene que: 
 En el cronotopo (espacio-tiempo) se enlazan y desligan los nudos argumentales 
del relato, el tiempo se hace más sensitivo, o sea, se concreta en el espacio, y a su 
vez, la imagen del hombre en la literatura se constituye, se conforma (p. 16)     
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     Con relación al indicador que menos progreso demostró durante el proceso de intervención de 
la secuencia didáctica, que fue como ya se dijo , el de las  anáforas, esto es, el de las palabras 
que sirven para reemplazar cualquier categoría gramatical del texto evitando así que se caiga en 
la repetición de la misma, los resultados podrían estar relacionados con la limitada  riqueza 
léxica evidenciada en los estudiantes,  producto  posiblemente  de poco hábitos de lectura desde 
el hogar, de escasas oportunidades culturales  y de la  enseñanza descontextualizada de la 
escritura en la escuela.. En este sentido, Barranco (2016) afirma que: 
Si ampliamos el bagaje léxico de los escolares, esto les posibilita que puedan 
comunicarse con mayor precisión, propiedad y claridad, al tiempo que 
favorecemos procesos mentales tan importantes como ordenar, relacionar, 
matizar, clasificar y reemplazar la realidad individual y extrapersonal. (p. 5) 
       A pesar de las actividades que se ejecutaron con la secuencia didáctica, como la sustitución 
de nombres de los personajes, cualidades e incluso verbos en las que los diferentes grupos 
escogían y agregaban en los relatos leídos, mediante anáforas que guardaban relación semántica 
con lo que expresaba el discurso, no se lograron los resultados esperados, lo que sugiere que es 
necesario seguir trabajando en fortaleces este aspecto en el aula de clase.  
      Finalmente,  es importante resaltar que en la secuencia didáctica se generaron espacios 
colaborativos, los cuales contribuyeron en promover las interacciones entre los estudiantes 
asignándose responsabilidades,  aprendiendo y estrechando lazos de afecto, para que  entre 
estudiantes  y docente, reconocieran la importancia de ver y utilizar la palabra como unidad de 
comunicación y no simplemente como estructura morfosemántica. Además, desde la interacción 
y el intercambio de ideas y opiniones se llevó a los estudiantes a reconocer que el lenguaje como 
facultad humana, además de ser un área de enseñanza en la escuela, es también una herramienta 
con la que individual o colectivamente, podemos expresar nuestros sentimientos, imaginar 
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mundos fantásticos o apelar al cumplimiento de derechos humanos como integrantes de una 
sociedad. 
     A continuación, se ejemplifican algunos de los avances en esta dimensión, mostrando el Pre-























Como se crearon los Flamingos 
Había una vez un hombre llamado Dios era un señor que creó todas las maravillas del mundo, y 
un día él dijo Dios voy a hacer el flamingo rosado y lo mandaré hacia La Guajira y así fue lo 
mandó hacia  La Guajira.  
I un día dijo Dios, que se hagan los cielos para que el flamingo pueda volar y así fue. 
 
     En el texto del Pre-test, la autora del relato hace muy poco uso de los adjetivos como 
categorías gramaticales que caracterizan a los conceptos o sustantivos, así mismo, el empleo de 
palabras relacionadas con el tiempo y el espacio es muy mínimo y sólo se hace alusión a ellas 
con una o dos expresiones (Había una vez – mundo - cielo). 
     En cuanto al empleo de anáforas sólo se hizo alusión a una de ellas al reemplazar  la palabra 
“Dios” por “señor”, mientras que en el resto del texto se repitieron varias veces las mismas 
expresiones, procedimiento que se utilizó de igual manera en lo que tiene que ver con los 
conectores al repetir la conjunción copulativa “y”, la que también hace las veces de puente o 













El Origen de los flamingos 
Cuenta la tradición indígena que hace muchos años en el desierto de La Guajira, cierta mañana 
una niña llamada Luisa quería ver un mundo con un animal que volara y fuera rosado. 
 
De pronto, ella iba caminando y se encontró con una perla mágica que brillaba y dijo: 
 
: - ¿Por qué esta perla está brillando? 
 
Ella agarró la perla y apareció un brujo que le dijo: 
 
: - ¿Por qué coges mi perla? Y la niña asustada corrió y el hechicero le lanzó un rayo poderoso y 
rosado. 
 
La niña se vio en el espejo y era un pájaro rosado. Fue así como se crearon los flamingos en La 
Península de La Guajira. 
 
 
     En el texto del Pos-test, la misma estudiante, demostró avances en la lingüística reflejadas 
principalmente en el incremento de palabras que hacen alusión al tiempo y al espacio, en el uso 
de adjetivos para caracterizar y la conjugación correcta de los verbos, elementos que aportaron 
tanto a la coherencia como la cohesión de la narración. De igual forma se logró emplear diversas 
anáforas, así como también el uso de diversos conectores tanto de cópula como de ampliación de 
información.   
     A continuación, se presentan las reflexiones acerca de los procesos de enseñanza del lenguaje 
del docente investigador, tras la implementación de la secuencia didáctica.  Para el registro de 
las mismas, se hizo uso del diario de campo. 
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4.2 Análisis Cualitativo  
     En esta sección se presenta el análisis cualitativo, el cual fue el resultado de la reflexión de 
las prácticas de enseñanza del lenguaje del docente investigador, quien implementó la secuencia 
didáctica; para realizar este análisis se tuvo en cuenta las categorías de: descripción, 
autopercepción, rupturas y autocuestionamiento, reflejadas en el registro del diario de campo, 
durante los tres momentos de la secuencia didáctica (Planeación, Desarrollo y Evaluación).  La 
reflexión se considera importante en el ejercicio de la práctica docente pues es la que permite 
evaluar los aciertos y acciones a fortalecer y mejorar en el desarrollo profesional (Perrenoud, 
2007).  
     Nótese que  el análisis de este apartado se realiza en primera persona, por ser producto de las 
reflexiones personales del docente investigador, y que se presenta en cada una de fases de la SD. 
4.2.1 Momento de la Planeación:  
     Esta fase consta de dos momentos: uno en el que planeé la secuencia didáctica y que implicó, 
entre otras cosas, la de organización del material didáctico a emplear y otro momento llevado a 
cabo en una sesión en la que se realizó el lanzamiento de la secuencia didáctica. En la fase de 
planeación procuré hacer una acuciosa consulta de material pertinente para empezar el proyecto, 
de allí que siempre le preguntara a mi asesora acerca de si esta o aquella actividad serían las más 
adecuadas para que los estudiantes se sorprendieran y se motivaran por la nueva forma de 
aprendizaje.  Dialogué mucho con mi asesora acerca de las estrategias a utilizar para explicarles 
a los niños, qué era una secuencia didáctica, dónde se haría el lanzamiento del proyecto, qué 
decoración se usaría, cómo se explicarían los objetivos, la metodología de la nueva propuesta de 
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intervención de enseñanza y aprendizaje y cómo y dónde firmarían su contrato didáctico. Una 
vez todo estuvo planeado esperé impaciente la aprobación para empezar.   
      Desde el momento mismo en que mi asesora me dijo que debía empezar a planear las 
actividades que conformarían las sesiones de la secuencia didáctica, el autocuestionamiento y la 
autopercepción se hicieron presentes en mis reflexiones. ¿Qué actividades diferentes a las que 
venía haciendo podría yo planear?, ¿sería yo capaz de hacerlo?, ¿en realidad, el lenguaje 
abordado desde la función y no desde la forma, podrían promover las habilidades de la 
comprensión y la producción?, ¿estarían preparados mis estudiantes y la institución para 
someterse a esta nueva dinámica de enseñanza y aprendizaje?... estas y muchas otras fueron 
algunas de las preguntas que a menudo hacían reverberación en mi mente. En realidad, no me 
sentía capaz; el miedo y el estrés asediaron por un buen tiempo mi vida personal y laboral. 
     Luego, frente al “primer inconveniente” (así lo asumí yo en ese momento) o corrección hecha 
por mi asesora de lo que hasta entonces había yo planeado, hicieron que, por un momento, 
pensara en desertar. No obstante, fue ella misma quien me dijo <<tranquilo, todos empiezan así 
y después de unas semanas al ver las transformaciones, todo esto queda atrás>>. Hoy día, 
reconozco lo valioso que significa el motivar continuamente al sujeto que aprende. Esta vez, no 
era yo el que enseñaba sino el que aprendía. ¡Qué feliz me siento el haber escuchado aquellas 
palabras motivadoras que fueron el inicio de toda una serie de motivaciones que hasta hoy día 
sigo regando entre mis estudiantes, porque en realidad a veces los docentes pensamos que el no 
hacer, o no entregar de nuestros estudiantes es por simple pereza sin saber los miedos que por 




4.2.2 Momento del Desarrollo:  
      Esta fase estuvo compuesta de trece sesiones, desde la sesión número dos hasta la número 
catorce. Fue un momento de demasiado autocuestionamiento y ruptura porque en realidad no 
sabía si todo lo enseñado en la maestría o mejor aún, si toda aquella transformación de la que 
hablaban los tesistas que habían hecho secuencias didácticas en realidad podía funcionar con mis 
estudiantes, en mi escuela o en mí. En mi diario de campo recuerdo que escribí: 
“Realmente no creo que yo pueda transformar a mis estudiantes 
que ya están programados a aprender con el modelo tradicional, 
sin embargo, intentaré para tratar de dar un testimonio póstumo” 
      Perrenoud (2007), por ejemplo, sostiene que es natural que desde el momento mismo en que 
el profesional decide transformar su entorno laboral, le asalten las preguntas y los miedos. Esto 
sentí yo al emprender la fase de desarrollo de la secuencia didáctica. 
     Entonces, cuando las sesiones fueron aprobadas y se me dio la autorización para aplicar la 
secuencia didáctica, por un lado, me asediaron nuevamente el autocuestionamiento y la 
autopercepción. Empero, cuando se fueron desarrollando las sesiones y los niños se mostraban 
siempre alegres con todo lo que se venía haciendo, mi percepción cambió. Ahora la ruptura y la 
descripción transformaron la sensación de miedo, por el gozo y la euforia.  
     Día tras día leía y releía una y otra vez las actividades de la sesión y alistaba el material para 
los niños. Pensaba mucho en ellos, pero también en mí, sobre todo, en lo injusto que fui cuando 
en ocasiones me enojaba porque supuestamente no reconocían la presencia de las categorías 
gramaticales en la oración; sin saber que el que en realidad estaba mal era yo. El enfoque 
comunicativo, me permitió darle libertad al lenguaje y, por lo tanto, al niño. En ocasiones, el 
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currículo, el modelo o el enfoque, condicionan la práctica pedagógica y la vida personal de los 
profesores.  
     El principio de la libertad en el área de lenguaje te hará conocer más humanamente a ti 
mismo, pero también a los demás. Si en tu vida la enseñanza es una regla inamovible, así mismo 
será el aprendizaje de quien pasa por tu aula. 
     Entonces, la euforia de ver cómo mis estudiantes aprendían y se divertían con lo que 
asimilaban los hizo sentir importantes. Y es que muchas veces, la frustración en el aprendizaje 
del niño, no tanto se debe a él ni a su familia sino a la didáctica de su docente. Hemos condenado 
a diversas generaciones al egocentrismo y a la incapacidad; a la sublimidad y al descrédito 
porque el lenguaje que debíamos emplear para transformarles la vida, lo usamos para partírsela 
en mil pedazos.  
4.2.3 Momento de la Evaluación:  
      Esta fase al ser transversal, estuvo presente en todas las sesiones y en especial en la última, 
esto es, el número quince Puedo decir que mi percepción inicial acerca de los alcances de la 
propuesta había cambiado por completo. Sin querer y como por arte de magia, el fruto del 
esfuerzo dio resultado. Los niños y yo reconocimos que la escritura no es un proceso de una sola 
clase sino de sesiones permanentes, que se aprende mucho mejor en comunidad que de forma 
individual y, sobre todo, que nunca debo subestimar la efectividad de los proyectos de aula 
porque, aunque se crea que no se logra mayor avance con ellos, en realidad en la mente de los 
niños y niñas su pensamiento y aprendizajes se van transformando.  
     En este aparte, escribí en el diario de campo: 
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      “Ver como Eldor, Saskia y Nilow mejoraron sus 
diferencias por medio de la interacción y del trabajo en 
equipo, propuesto con la secuencia didáctica; me llenó de 
mucha satisfacción, pero, sobre todo, lo que más me asombró 
fue ver la evolución de los niños al escribir, siempre los 
subestimé, a ellos y a la alternativa didáctica, creí imposible 
semejante logro, pero al confrontar sus primeros escritos con 
el último, lo increíble, se hice creíble” 
     Como la misma Camps (2003) lo expresa, la evaluación es constante durante el desarrollo de 
la secuencia didáctica y en el maestro esa evaluación se traduce como reflexión permanente.  
     Al final de la implementación de la secuencia didáctica, creo que me quedaron más preguntas 
que al iniciar. El autocuestionamiento se hace líder en este momento pues ya las preguntas no 
me asediaban para censurarme sino para inducirme primero, a fomentar el aprendizaje como 
construcción social (Coll, 1991) segundo, a promover la enseñanza del lenguaje, esto es, la 
comprensión o producción por medio de las secuencias didácticas en aprendizajes auténticos de 
comunicación (Hymes, 19779) y tercero, a reflexionar para avanzar y no quedarse en el proceso 
(Perrenoud, 2007). ¿Qué equivocado estaba frente a todo lo que saben los estudiantes?, ¿Qué 
necesidad había de obligarlos a que pensaran como yo y no como ellos?, ¿Por qué sus respuestas 
no tenían que ser variadas sino condicionadas?, son algunos de los interrogantes que me surgen 
al final de todo el proceso.      
     En conclusión, trabajar la escritura desde el aula es un proceso que requiere de mucha 
preparación tanto cognitiva como reflexiva, y sobre todo, de esta última, ya que en ella 
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confluyen las ganas de mejorar, de enseñar, de transformar una sociedad, o en su defecto, de 




















5. Conclusiones  
      En este apartado, se presentan las conclusiones a las que se llegó después de desarrollar esta 
propuesta  de investigación, con la que se buscaba determinar la incidencia de una secuencia 
didáctica, de enfoque comunicativo, en la producción escrita de mitos de los estudiantes del 
grado cuarto, de la Institución Educativa Divina Pastora, sede Santa María Goretti, del distrito de 
Riohacha, La Guajira, y reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza del lenguaje, a partir de 
la implementación de la misma. 
 
o      En primera instancia, es importante decir que el análisis estadístico permitió validar la 
hipótesis de trabajo propuesta en la investigación, lo que demuestra que la 
implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mejora la 
producción escrita de mitos en los estudiantes de grado cuarto, hecho que se comprobó, 
al hacer la comparación de los resultados del Pre-test y Pos-test.  
 
o      Conforme a los resultados del Pre-test, se puede decir que los estudiantes presentaron 
los más bajos desempeños en los indicadores relacionados con el destinatario, la fuerza 
de transformación, los conectores y las anáforas. Esto pudo suceder de pronto, porque 
aún persisten prácticas tradicionales en la enseñanza de la escritura tales como dictados, 
transcripciones y énfasis en la gramática y la caligrafía. De igual manera, es posible 
afirmar que este tipo de prácticas  siguen ejerciendo una gran influencia en los procesos 
de enseñanza, lo que da cuenta de la dificultad para cambiar las concepciones de quienes 
ejercen los roles de enseñanza, y consecuentemente de  implementar propuestas creativas 
y pertinentes como la expuesta en este proyecto, en el que el trabajo colaborativo y la 
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producción escrita en entornos auténticos de comunicación, fueron asumidos como ejes 
centrales   para el trabajo de aula. 
 
o      Con respecto a la implementación de la secuencia didáctica, abordada desde un 
enfoque comunicativo, para promover la producción escrita de mitos en los niños y niñas 
de grado cuarto, esta se convirtió en una estrategia pedagógica  fundamental para mejorar 
la escritura  de los estudiantes, exigiendo al docente una planificación acuciosa, 
sistemática y secuencial, potenciando el aprendizaje en entornos auténticos de 
comunicación, promoviendo el trabajo colaborativo y el respeto por las diferencias.  
 
o      De manera específica, fundamentar la enseñanza del lenguaje desde el enfoque 
comunicativo permitió que los estudiantes reconocieran los usos reales de la lengua, 
situándose en entornos comunicativos, en los que confluyeron la oralidad, la 
comprensión y la producción. Así mismo ocurrió en las investigaciones de Chalacán y 
Zapata (2019), Ocampo y Tangarife (2019) Pineda y Mena (2019), Ramírez (2019), 
Castañeda y Correa (2018) entre otras, quienes a pesar de que trabajaron otros tipos de 
textos narrativos como las biografías, o los registros de experiencia u otros procesos 
como la oralidad, la comprensión, o la producción y hasta otros géneros discursivos 
(argumentación – exposición),  pudieron mejorar los procesos del lenguaje en sus 
estudiantes gracias a la implementación de secuencias didácticas, desde un enfoque 
similar, demostrando así que este tipo de alternativas  son pertinentes para  la enseñanza 
del Lenguaje. 
o      En cuanto al trabajo con el mito, se resalta que permitió promover la imaginación de 
lo sobrenatural en los niños, al tiempo que contribuyó en que estos se reconocieran como 
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miembros de una comunidad ancestral indígena, a valorar sus ancestros como dueños 
originarios del continente americano y también a conocer y valorar su patrimonio oral e 
inmaterial, expresado en sus composiciones literarias, sus cantos, sus ritos tradiciones y 
cultura en general.  
o      Ahora bien, después de la intervención con la secuencia didáctica, se constataron 
avances en todas las dimensiones siendo la de mayor transformación la situación de 
comunicación, al obtener el desempeño más alto en el Pos-test. Así, los estudiantes de 
grado cuarto, lograron reconocerse como escritores, escoger el tipo de enunciador más 
apropiado para la escritura de su mito, escribir un contenido narrativo y no expositivo ni 
argumentativo y, por lo tanto, explicar cómo se origina un fenómeno natural recurriendo 
a los aportes de la cultura Wayuú y a sus capacidades para imaginar. En contraposición a 
esto, la dimensión que menor transformación presentó, después de la intervención  con la 
secuencia didáctica,  fue la  lingüística textual,  la cual tradicionalmente se ha 
fundamentado en el enfoque gramatical, desconociendo que el uso de las palabras y las 
relaciones ortográficas entre las mismas requiere de una pertinencia contextual, de un uso 
real hecho por los hablantes – educandos y de una didáctica por parte de los docentes 
basada en la autenticidad de una situación discursiva, aspectos que se tuvieron en cuenta 
en la intervención, pero que no fueron suficientes para que los estudiantes avanzaran a 
los niveles esperados; tales resultados coinciden con  los de las investigaciones de 
Ocampo y Tangarife (2019), Pineda y Mena (2019), Castañeda y Correa (2018), entre 
otras. 
o      A su vez, esta propuesta de investigación logró mejorar no solo la producción escrita 
en los estudiantes sino también, las prácticas de enseñanza del lenguaje del docente, ya 
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que le permitió  reflexionar acerca del ejercicio  tradicional con que venía ejerciendo su 
labor pedagógica, de la pertinencia  de las actividades, de las expectativas que tenían los 
niños frente al proyecto, de sus compromisos frente a la propuesta; aspectos que 
permitieron repensar  cada vez  más las sesiones y actividades para satisfacer a las 
necesidades de los estudiantes, en diálogo con lo que los objetivos de enseñanza del 
docente. De igual manera la investigación permitió reconocer que el registro de toda la 
experiencia en un diario de campo, es un beneficio para el docente ya que le permite 
repensar su vida en el ámbito personal, académico y laboral. 
o Otra de las reflexiones del docente, surgidas de la investigación  tiene que ver con la 
importancia de entender  la producción escrita como proceso sociocultural pues la 
secuencia didáctica se planeó teniendo presente que la redacción y el significado de los 
textos no son un ejercicio fácil ni de un solo día, sino que es un proceso  que los  
estudiantes  apropian después de haber  puesto en juego otros ejercicios   como la lectura, 
la valoración del entorno, la organización de las ideas, la corrección, la relectura y la 
comparación con otros escritos. Así, la escritura se constituirá en una herramienta para 
ejercer sus derechos como ciudadanos, así como para la ciencia y la cultura (Ferreiro y 
Teberosky, 2005). 
o      Algunas de las limitaciones que se presentaron durante la investigación y sobre todo, 
con la implementación de la secuencia didáctica tuvieron que ver con dificultades para 
otorgar los permisos a los estudiantes para las salidas pedagógicas por parte de los 
directivos docentes (coordinadora académica), así como la falta de recursos, tiempos y 





      Habiendo terminado el proceso de investigación y realizado el análisis de los resultados el 
docente investigador considera necesario plantear las siguientes recomendaciones para aquellos 
grupos académicos que quieran profundizar en la producción escrita de textos narrativos, tipo 
mito: 
o      Implementar desde las aulas de clase de la básica primaria la producción escrita de 
textos narrativos basándose en dimensiones tales como la situación de comunicación, la 
superestructura y la lingüística textual, ya que así se puede cambiar la concepción de que 
los niños son incapaces de desarrollar habilidades, y de reconocer e incluir estos aspectos 
en su proceso escritor.  
 
o      Llevar a cabo la enseñanza del lenguaje desde un enfoque comunicativo u otros 
similares, además de un modelo socio-constructivista, desde los que se consideren 
propuestas como las secuencias didácticas, puesto que estas han resultado ser eficaces en 
el desarrollo de habilidades como la oralidad, la comprensión y la producción escrita, 
siempre y cuando el planteamiento y ejecución de las actividades  sean significativas 
para los estudiantes y se asuman, desde sus entornos. 
 
o      Ofrecer procesos de formación a los docentes para que aprendan a formular e 
implementar propuestas como los proyectos de aula, las secuencias didácticas, y 
actividades afines, pues estas le exigen planear, revisar, corregir, implementar, evaluar y 
transformar, no solo las prácticas tradicionales de enseñanza, sino también las 




o      Asumir la producción escrita no solo como un ejercicio que es importante para 
redactar mejor, si no como una herramienta poderosa para transformar la cultura, para 
construir y transmitir el conocimiento, para demostrar cuánto sabemos del mundo, para 
hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, como, por ejemplo, al momento de 
redactar un recurso jurídico.  De allí que sea importante implementar propuestas como 
las secuencias didácticas, por ser una estrategia de enseñanza y aprendizaje, que apunta a 
estas metas, y que pueden utilizarse, además, en las diferentes asignaturas y para todos 
los grados.  
 
o      Incluir en las prácticas pedagógicas el autocuestionamiento y la reflexión permanente, 
como un ejercicio fundamental para la transformación y la actualización del quehacer 
docente. Para este propósito, el diario de campo se puede constituir en una herramienta 
importante porque allí el maestro hace registro de sus prácticas cotidianas. 
 
o      Seguir fomentando procesos de investigación que tengan como fin la producción 
escrita, desde la primera infancia, incluyendo la diversidad textual, para que los niños y 
niñas, tengan experiencias significativas en la comprensión y en la producción. 
 
o      Valorar y redescubrir la importancia de conocer los diferentes modelos y perspectivas 
de la producción escrita, porque los conocimientos de estos aspectos promueven 
herramientas fundamentales para impartir la enseñanza de las diferentes áreas y/o 
asignaturas del currículo de cualquier institución. Por ejemplo, el enfoque comunicativo 
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permitió que los estudiantes reconocieran los usos sociales y reales del lenguaje 
conforme a su entorno. 
 
o      Generar condiciones que favorezcan las comunidades de aprendizaje, en las que se 
comprometan los directivos docentes y profesores en general, con el fin de desarrollar 
propuestas didácticas que aporten en la cualificación de los procesos de enseñanza y 
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8.1 ANEXO No. 1 Secuencia didáctica 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad ciencias de la educación 
Maestría en educación 
 
Secuencia didáctica para la producción textual 
Identificación de la secuencia 
 Nombre del área: Lenguaje 
 Nombres de los docentes:   Omar Simanca Avilez   
 Grupo: 4 – 02 
 Fechas de la secuencia didáctica: de septiembre a noviembre de 2017 
 
 
Preparando el telar 
 




 Promover la producción escrita de mitos mediante la implementación de una secuencia 
didáctica, de enfoque comunicativo teniendo como elementos de apoyo la imaginación y 
los elementos propios de la cultura guajira, en estudiantes de grado 4° de la Institución 
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Divina Pastora, sede Santa María Goretti del distrito de Riohacha. 
Objetivos Específicos: 
  Incorporar los elementos de la situación de comunicación en relación con: enunciador, 
destinatario, propósito y contenido,  en la producción de mitos guajiros. 
 Producir mitos de manera oral y escrita, que contemplen en su estructura título, estado 
inicial, fuerza de transformación y estado final. 
 Producir mitos teniendo en cuenta elementos de la lingüística textual tales como tiempo y 
espacio, adjetivos y verbos, conectores lógicos y anáforas. 





 Contenidos conceptuales:  
- El texto Narrativo, elementos y características 
- La Narración oral y la narración escrita 
- El mito como tipo de texto narrativo 
- La situación de comunicación para la producción de un texto mítico 
- La estructura del mito: Título, estado inicial, fuerza de transformación y estado final 
(Formación del fenómeno). 
- La lingüística textual para la producción de un texto: tiempo y espacio, adjetivos y 
verbos, conectores y anáforas. 
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- Elementos de la cultura guajira 
 Contenidos procedimentales:  
- Visita al Monumento de Wale´keru, “La araña que les enseñó a los Wayuú, el arte del 
tejido” 
- Renarración oral del mito de Wale’kerú por parte de una tejedora wayuú 
- Lectura y diferenciación de textos narrativos (mitos, cuentos, fábulas, leyendas) 
- Indagación de mitos con las familias y re-narración oral en el aula de los mismos 
- Análisis de la situación de comunicación, de la superestructura y de diferentes aspectos 
de la lingüística textual, del mito de Wale’kerú o el origen de los tejidos, y otros mitos 
llevados al aula. 
- Lectura de mitos de diferentes culturas indígenas y de diferentes regiones naturales de  
Colombia. 
- Planear la producción oral y escrita de un mito, teniendo como aspecto central la 
creación del chipigüey (el cactus redondo pequeñísimo y el más espinoso), acordando la 
situación de comunicación 
- Presentar el mito producido de manera oral, a los compañeros y docente 
- Co-evaluación de las producciones orales de los mitos 
- Planear la escritura del mito, previendo: tema central, personajes, lugar, tiempo, 
fenómeno a explicar, narrador, estructura, entre otros aspectos 
- Escribir el mito, siguiendo las siguientes estrategias planteadas por Jolibert para la 
producción textual: 
1. Primera escritura del mito 
2. Confrontación con el grupo, usando rejillas para la co-evaluación 
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3. Confrontación con los escritos sociales (mitos) 
4. Actividades de sistematización metalingüística 
5. Reescritura del mito, considerando aspectos formales y de presentación 
6. Entrega de los mitos a los destinatarios (Estudiantes de quinto grado) 
7. Socialización de los mitos y la secuencia didáctica a la comunidad educativa 
 
 Contenidos actitudinales:   
 
- Responsabilidad y sentido de pertenencia por parte de los estudiantes en el desarrollo de 
la secuencia didáctica. 
- Reflexión sobre el valor sociocultural de la escritura. 
- Reconocer la importancia de leer, planear, escribir, revisar y reescribir antes, durante y 
después del proceso escritor. 
- Respetar las opiniones y sugerencias de los compañeros y docente 
- Apreciar el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula 
- Valorar el legado cultural de las culturas indígenas de La guajira y del país 
- Reconocer los mitos como parte del legado cultural de la región 
Selección y análisis de los dispositivos didácticos: 
- Aprendizaje colaborativo: Somos seres esencialmente sociales y comunicativos que 
adquirimos de los demás gran parte de lo que sabemos. Para que nuestras ideas lleguen a 
tener un impacto social debemos ponerlas en práctica o comunicarlas a los demás 
influyendo así en sus acciones. El lenguaje hace posible que podemos convertir nuestro 
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pensamiento individual en conocimiento y acciones colectivas (Mercer, 2017)  
 
- Construcción compartida del conocimiento: El sujeto trae consigo las experiencias, 
conocimientos, habilidades, expectativas, intereses y motivaciones que utiliza como 
plataforma y enganche para afrontar situaciones nuevas que lo ayudarán a 
interrelacionarse con un colectivo humano del que forjará otro conocimiento, esto, es 
otro aprendizaje (Coll, 1991) 
 
- Aprendizaje experiencial: La experiencia podría ser definida como el acto que 
produce, crea e inventa el conocimiento que afectará el futuro. Así, el aprendizaje 
experiencial es un proceso que le permite al individuo construir su propio conocimiento, 
desarrollar habilidades y reforzar sus valores directamente desde la experiencia 
(UNESCO, 2002) 
- Uso de Textos Audiovisuales (Vídeos – Audios) 
 
Tejiendo una nueva historia con los hilos de la imaginación y la cultura 
 
Sesión No 1: Presentación y negociación de la secuencia 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
Objetivo: Presentar, contextualizar y socializar a los estudiantes de grado 4°, la Secuencia 
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didáctica, llegando a acuerdos entre los participantes con relación a las actividades a ejecutar, 
los compromisos a asumir, las formas de evaluación y el tiempo a invertir, para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 
Encuadre: 
1. Inicio:  
-Se socializará ante los estudiantes de grado cuarto el propósito del encuentro, seguidamente se 
les explicará en qué consiste la secuencia didáctica (arrojando una madeja entre los estudiantes 
cada vez que se explique un tópico, y éstos a su vez los reenvían entre sus compañeros, de tal 
manera que se forme un especie de telaraña), la forma en que se llevará a cabo, los objetivos que 
se esperan conseguir, las actividades a realizar, las formas de evaluación las transformaciones 
que se espera lograr  tanto a nivel personal como colectivo  y finalmente, se contextualizará 
acerca de por qué surge la necesidad de producir mitos en el aula. 
- Se efectuará un contrato didáctico con los estudiantes de grado cuarto basándose en las 
inquietudes y expectativas que ellos tienen, se escucharán sus aportes acerca de otras 
actividades que deseen desarrollar en el marco de la secuencia didáctica, para después realizar 
los acuerdos en cuanto a compromisos y responsabilidades que se asumirán durante el 
desarrollo del proyecto; estos acuerdos se escribirán en unas figuras de arañas hechas en foamy 
que se pegarán en la tela de araña que se encuentra en la pared del aula. 
2. Desarrollo: 
- Una tejedora wayuu renarrará (tejiendo una mochila) el mito de Wale´keru. 
- Los niños se sentarán en forma de semicírculo, cada uno leerá su compromiso con la 
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implementación y desarrollo de la secuencia didáctica y lo pegará en la telaraña que se creó en 
la pared del fondo de aula para este fin. 
- Seguidamente, los docentes les harán preguntas a los estudiantes acerca de la renarración que 
escucharon de la tejedora wayuu para que reconozcan la importancia de la narración oral dentro 
del contexto mítico: 
 ¿Quién es Wale´kerú? 
 ¿Dónde la encontró el joven wayuú? 
 ¿Por qué las hermanas del joven trataban mal a Wale´kerú? 
 ¿Qué hacía la jovencita durante las noches?, ¿De dónde crees tú que sacaba los hilos? 
 ¿Qué objetos tejía? 
 ¿Crees que en la cultura wayuu del aquel tiempo existían tejedoras o fue Wale´kerú la 
primera? ¿Por qué? 
 ¿Por qué se transformó Wale´kerú? 
 ¿Puede un joven casarse con una araña? 
 ¿En realidad quién era Wale´ keru? 
 ¿Crees que Wale´kerú utilizaba algo de magia al momento de tejer? ¿En qué momento? 
 ¿Se puede decir que este relato de los Wayuú es literatura? ¿Por qué? 
 ¿Por qué los Wayuú prefieren narrar una historia oralmente y no escribirla? 
 ¿Qué puede pasar con aquellas historias que no se escriben? 
 ¿Qué clase de personas pueden escuchar la historia de Wale´ keru? 
 ¿Qué hizo que la narración oral de la tejedora se pudiera entender? 
 ¿Para qué crees tú que los Wayuú crean esas historias? 
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 ¿Se podría decir que Wale´kerú representa el origen de qué? 
3. Cierre: 
- Se socializarán las respuestas a las preguntas anteriores y se reflexionará sobre la 
importancia de la narración oral en las culturas indígenas y la responsabilidad que tienen 
todos los seres humanos de conservarlas a través de la escritura. 
- Antes de terminar la sesión los docentes organizarán a los estudiantes en grupo de seis y 
a cada uno se le suministrará un tipo de narración (Mito, leyenda, fábula, cuento, 
anécdota), así cada grupo tendrá un tipo de narración diferente que deberá leer en 
compañía de sus padres para luego ser renarrada en clases 
Sesión No 2: ¿Cómo diferencio un texto narrativo de otro? 
Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.  
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información. 
Objetivo: Explorar los conocimientos previos de los estudiantes acerca de los mitos, mediante 
la lectura, análisis y comparación de diferentes tipos de textos narrativos, identificando 
semejanzas y diferencias entre los mismos. 
Encuadre: 
1. Inicio: 
- Se presentan los objetivos y actividades que se trabajarán en la sesión 




- Cada grupo leerá su narración y después su moderador o representante re-narrará ante 
sus compañeros el texto asignado. 
- En el tablero, los docentes harán un cuatro dividido en cinco columnas que tienen como 
título los nombres de diferentes tipos de textos narrativos: Mito, leyenda, fábula, cuento, 
anécdota. A medida que los estudiantes re-narren sus historias entre todos (Docentes – 
estudiantes), se irán deduciendo las características de cada relato y por ende, se 
construirá colaborativamente la definición de cada tipo de texto. Este gráfico lo pegarán 
los estudiantes en la libreta de lenguaje (Anexo 1) 




    
 
- Finalmente, los docentes harán algunas preguntas relacionadas con las diferenciaciones 
entre los tipos de narración para despejar dudas o complementar lo aprendido. 
2. Desarrollo: 
- Terminada la fase anterior, los docentes bajarán con los estudiantes del segundo piso 
hasta el patio-salón y se organizarán nuevamente los grupos formando círculos entre 
ellos. 
- Los docentes entregarán pistas a cada grupo (una para cada uno) para que entre todos sus 
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integrantes encuentren los tesoros. Las cinco pistas, parten de los siguientes enunciados: 
 Hace muchos días escribí una linda historia para mi mamá que vive del otro lado 
del mar. La envié dentro de una botella y hasta el momento no ha llegado a su 
destinatario. Sin embargo, alguien me dijo que la logró ver en ese lugar donde los 
niños sacian su sed a la hora del descanso. ¡Pero tengan mucho cuidado!, en este 
sitio hay mucha agua y si no caminan ni buscan con cuidado podrían resbalar. ¡Qué 
empiece la búsqueda! 
 Quise que personas especiales y expertas en clasificar textos narrativos como 
ustedes encontraran una bella historia en un lugar donde casi los niños no pueden 
entrar. Sin embargo, sólo lo pueden hacer cuando ellos están dando clases y este 
lugar respira completa calma. Si desean encontrar mi narración, sólo tienen que 
mirar en los pies de aquella a quien siempre rezamos el santo rosario. ¿Sabes dónde 
es? 
 
 Tres profesoras de la institución: la seño Nidia, la seño Mábel y la seño Ana María, 
quisieron comprobar que ustedes sabían clasificar textos narrativos, por eso, una de 
ellas guarda un tipo de narración que deben encontrar. Pero recuerden hacerlo con 
mucha decencia y respeto. Saluden a las profesoras, y pídanles el favor de que les 
entregue la narración que ellas con esmero guardan. ¡Adelante! 
 En la corteza de un árbol he olvidado un bello texto narrativo que he escrito para 
que ustedes lo lean, pero no sé en cual. Ustedes saben que tenemos árboles de 
mango, de tamarindo, de almendras, de coco y hasta cactus ¡Uy los más espinosos! 




 Un amigo mío me ha dejado escritas en un texto narrativo, las pistas para encontrar 
un tesoro. Me dijo que lo escondió dentro de un cofre que ocultó en el lugar por 
donde entran los docentes y padres de familia cada vez que desean entrar a la 
Institución. ¿Saben qué lugar es? ¡Por favor ayúdenme a encontrar el texto y así 
descifrar las pistas, prometo repartir el tesoro con todos ustedes!  
- Terminada la dinámica y reunidos todos los textos, se organizarán los cinco grupos de 
seis estudiantes cada uno y entre sus miembros leerán la narración encontrada. Entre sus 
miembros conversarán acerca del tipo de narración hallada para finalmente, renarrar y 
argumentar, ante todo el grado cuarto, las características de ese texto que lo hacen 
pertenecer a determinado tipo de narración. 
3. Cierre:  
- Al finalizar la sesión se reflexionará con los estudiantes acerca de ¿Cómo les pareció la 
actividad?, ¿Qué aprendieron?, ¿cómo lo aprendieron?, ¿por qué es importante aprender 
a narrar historias?, ¿por qué es importante la narración para las diferentes sociedades?, 
¿a qué se debe que haya tantos tipos de narración?, ¿cuál es el propósito de los mitos?, 
¿para qué se narran las leyendas?, ¿qué diferencia existe entre un cuento y una 
anécdota?, ¿qué representan los animales en las fábulas? 
SESIÓN No 3 “Aprendiendo a solicitar un permiso por escrito” 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
Objetivo:  Producir una carta en la que docentes y estudiantes soliciten permiso para una salida 
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pedagógica al monumento de Wale´ kerú, la araña tejedora  
Encuadre: 
1. Inicio: 
- Los docentes recibirán a los estudiantes en el aula y jugarán a la “Telaraña”. Esta 
dinámica consiste en hacer un círculo con todos los niños y niñas dentro del aula, luego 
se les entrega una madeja y se inicia haciéndoseles preguntas acerca de cualquier 
temática, en este caso, los docentes leerán fragmentos de diversos textos para que ellos 
los identifiquen. Se inicia con un solo estudiante a quien se le entrega la madeja, se le 
hace la pregunta y éste le entrega la madeja a otro y así sucesivamente. Los estudiantes 
que no acierten llevarán la madeja al centro con otro estudiante para que aprendan 
colaborativamente, formando así una telaraña. 
2. Desarrollo: 
- Después de la anterior actividad, los docentes  preguntarán a sus estudiantes: 
 ¿En qué lugares de la ciudad has visto monumentos?, ¿Cuáles? 
 ¿Qué representan esos monumentos?, ¿A qué cultura pertenecen? 
 ¿Para qué se hacen y exponen esos monumentos? 
 ¿has visto el que la araña que está a las afueras de la ciudad? 
 ¿De qué material está hecho? 
 ¿Qué crees que representa?,  
 ¿Quién la creó? 
 ¿para qué la creó? 
 ¿Cómo podemos saberlo? 
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 ¿Te gustaría visitar el monumento y aprender sobre él? 
 ¿Cómo y a quién podríamos pedirle un permiso? 
 ¿Qué tipo de texto tendríamos que escribir? 
- Los docentes entonces harán una breve exposición de lo que es la carta y su propósito. 
Luego, procederán a elaborar en la pizarra un esquema (Anexo 2) como el siguiente, 
para ser complementado con los aportes de los estudiantes: 
Lugar y fecha de escribir y enviar 
la carta 
 
Nombre de la persona o 
institución a la que va dirigida 
 
Tratamiento o cargo. Ej. Querido. 
Sr. – Coordinador – Sr. 




Motivo para  pedir el permiso: 




Firma de quien (es) escribe o  
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escriben la carta 




- Con base en los aportes que hagan los estudiantes se escribirá la carta, se pasará en 
limpio y se fotocopiará con el fin de enviarla a los acudientes, solicitándoles el permiso 
para ir a visitar el monumento de la araña. 
3.Cierre: 
- Para finalizar la sesión los docentes junto con sus estudiantes reflexionarán acerca de la 
importancia de la carta de solicitud como texto que nos obliga a contar con un 
destinatario real, así mismo interrogaremos acerca de: ¿para qué nos sirven las cartas?, 
¿por qué es necesario pedir permiso a nuestros padres o en nuestros trabajos?, ¿qué 
importancia tiene saber leer y escribir?, ¿por qué son importantes los monumentos para 
una ciudad?, ¿cuál es nuestro deber como estudiantes y ciudadanos con  relación a los 
monumentos? 
SESIÓN No. 4 Aprendiendo a registrar y relacionar datos 
Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en situaciones 
comunicativas auténticas. 
Objetivo: Registrar la información relacionada con el monumento de Wale´kerú y relacionarla 
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con el mito del mismo personaje de la cultura wayuú. 
1. Inicio: 
- Los docentes recibirán en el aula las cartas de solicitud de permiso firmadas por los 
acudientes de los niños. 
- Se les hablará de lo necesario e importante que es para la vida de los seres humanos y la 
ciudanía el conocimiento, aceptación y obediencia de normas. Se le hablará del 
comportamiento que deberán demostrar durante la visita y sobre todo el cuidado y valor 
que le debemos demostrar a la estructura hecha en hierro y cobre. 
2. Desarrollo: 
- Se conformarán grupos de observación e indagación dentro del aula para aplicar la 
consulta al llegar al monumento. En el aula se formularán las siguientes y otras 
preguntas que sean de interés de los estudiantes con relación al monumento: 
 ¿Qué estamos visitando? 
 ¿Dónde está ubicado? 
 ¿Cómo es? Descríbelo 
 ¿De qué material está hecho? 
 ¿Quién lo hizo?, ¿Para qué lo hizo? 
 ¿Qué representa? 
 ¿A qué cultura pertenece? 
 ¿Qué relación tiene el monumento con esa cultura? 
 ¿Qué narra? 




- Los estudiantes organizarán los datos en una ficha, rejilla o bitácora. 
- Habiendo terminado de recoger los datos, se regresará con los niños a la escuela. 
3.Cierre: 
- Se reflexionará acerca de lo aprendido durante la actividad, sobre la nueva forma de 
trabajar y aprender en grupos, sobre la cultura wayuú y sus narraciones, así como la 
necesidad de escribir textos con destinatarios reales y obedecimiento de normas en los 
grupos sociales. 
- Para la próxima sesión se les pedirá a los niños llevar palomitas de maíz al aula. 
 
SESIÓN No. 5 “De la realidad a la imaginación: veámonos una peli” 
Estándar: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de la información. 
Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en situaciones 
comunicativas auténticas. 
Objetivo:  
- Socializar las percepciones que tienen los estudiantes acerca del monumento de 
wale´keru, la araña tejedora, mediante la realización de preguntas acerca del impacto y 
lo que significó para ellos la visita al monumento. 
- Observar y analizar el vídeo (Anexo 3)  “El Origen del hombre” Mito del pueblo Maya – 
Quiché  reconociendo en éste, elementos narrativos, imaginativos y culturales. 
1. Inicio: 
- Después de haber visitado el monumento de “Wale´kerú, la araña tejedora” a la salida 
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del distrito de Riohacha, se socializará la experiencia por medio de las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué imagen o ícono viste? 
 ¿A qué cultura pertenece? 
 ¿Qué representa o simboliza Wale´keru? 
 ¿Puede crearse alguna historia a partir de Wale´keru? 
 ¿Por qué Riohacha quiso creer este monumento? ¿En qué año se construyó? 
 ¿Qué importancia tiene este monumento para los guajiros? 
 ¿Si un turista te preguntara por el significado del monumento, tú que le dirías? 
 ¿Por qué es necesario conocer historias acerca de los pueblos indígenas? 
- Se socializarán las respuestas para conocer los planteamientos de los y las estudiantes, 
indagándoles acerca de las relaciones entre la renarración de la tejedora del mito de 
Wale´keru y el monumento que visitaron. 
2. Desarrollo: 
- Seguidamente, se organizarán los estudiantes en semicírculo, se apagarán las luces, se 
compartirá crispetas y gaseosa, mientras se proyecta el vídeo acerca del origen del 
hombre, mito de la cultura Maya – quiché. 
-   Una vez se haya proyectado el vídeo, se organiza el aula, se forma entre los estudiantes 
grupos de seis y se les entrega una rejilla para que analicen el contenido del filme. La 
rejilla (Anexo 4) constará de los siguientes elementos: 
Nombres y Apellidos de los estudiantes: _______________________Grado: 4 – 0__ 
¿Qué título le pondrías al vídeo que  
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acabas de ver? 
¿Cómo se presenta la información 
en el vídeo: ¿Cómo un relato, cómo 
una noticia, como una opinión? 
¿Qué elementos te ayudaron a 
reconocerlo?  
 




- Adultos  
- Indígenas  
- Cualquier tipo de personas 
¿Qué elemento crees tú te ayuda a 
saber el tipo de persona para la que 
se hizo este vídeo? 
 
¿Quién cuenta el relato en el vídeo? 







- Testigo  
¿Quién o quienes hicieron el vídeo? 
¿Para qué crees tú que hizo el 
vídeo? 
¿Quién (es) el autor o autores de 




- A continuación, se socializarán las respuestas del análisis hechas por los grupos y en el 
pizarrón  el docente junto con los estudiantes construirán la definición de mito, buscarán 
las características de este tipo de texto, así como las semejanzas y diferencias con el 
resto de narraciones y las consignarán en la libreta de lenguaje. 
3. Cierre: 
- Se solicitará a los estudiantes, como tarea para la casa, consultar con sus padres acerca 
de un mito que ellos conozcan, consultando sobre éste: ¿de qué cultura o comunidad es?, 
¿Cómo lo conocieron?, ¿cuál es el propósito del mismo? Además, se les dice que dicho 
mito será renarrado en la próxima sesión por todos los educandos y por cinco padres de 
familia a los que se les enviará la invitación.  
- Se realiza la evaluación de la sesión, preguntándoles a los y las estudiantes lo que 
aprendieron, cómo lo aprendieron, lo que más le llamó la atención y aquello que como 
estudiantes y docentes debemos mejorar en conjunto para hacer más emocionante la 
enseñanza. Finalmente, se les preguntará: ¿Por qué es importante conocer, leer y renarrar 




SESIÓN No 6 “Conociendo el origen de distintas culturas” 
Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Objetivo: Conocer, cómo un mismo fenómeno natural (el sol), tiene una explicación diferente 
respecto a su origen, entre las culturas indígenas de nuestro país. 
Encuadre: 
1. Inicio: 
- Se organizan los estudiantes en mesa redonda y cada uno renarra en compañía de sus 
padres (de los que se les asignaron esta labor), el mito que consultaron  
- El resto de los estudiantes socializarán la información que les brindaron sus familias 
sobre el mito que les compartieron: origen, propósito, comunidad que lo creó, tema o 
fenómeno desarrollado en esa narración, etc. 
2. Desarrollo: 
- Después, se organiza el salón en grupos de seis estudiantes y los docentes entregan a 
cada grupo un mito sobre el origen del sol, pero desde la perspectiva de diferentes 
culturas. 
- Luego, cada grupo se dispone a leer el mito asignado y se hacen las siguientes preguntas: 
 ¿Qué tipo de narración es (Mito, leyenda, fábula, cuento, novela, anécdota), ¿Cómo la 
reconocieron? 
 ¿Qué personajes intervienen en la narración?, ¿Qué cualidades tienen?, ¿Qué desean? 
 ¿En qué tiempo y lugar ocurren los hechos? 
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 ¿Le ocurre alguna transformación al personaje? ¿Cómo se transforma o cambia? 
 ¿Por qué lo hace? 
 ¿La narración anterior fue escrita por una sola persona o por una comunidad?, ¿Quiénes 
son? 
  ¿Cómo se origina el sol? 
 ¿Es necesario que existan poderes sobrenaturales para transformar al personaje? 
- Después de que cada grupo lea sus mitos y socialicen entre sí las respuestas a las 
preguntas, se procederá a la renarración del mito asignado por parte de un miembro del 
grupo y las respuestas a los cuestionamientos serán responsabilidad de todo el grupo en 
general. 
3. Cierre: 
- Se evalúa la actividad con los estudiantes y se reconoce el valor histórico y cultural de 
los grupos indígenas de nuestro país como comunidades con capacidad narrativa y gran 
imaginación. 
- A los estudiantes se les pedirá llevar a la siguiente sesión una prenda tejida (Sombrero, 
mochilas, guaireñas, borlas, etc.) 
SESIÓN No 7 “Analicemos la situación de comunicación de Wale’kerú” 
Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información. 






- Se organizarán a los estudiantes en mesa redonda y se les solicitará que exhiba cada uno 
la prenda tejida que debían traer ese día para la actividad. El docente coordinará la 
exposición de cada estudiante por medio de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es? 
 ¿Para qué se usa? 
 ¿Quiénes la usan? 
 ¿De qué está hecha? 
 ¿Sabes cómo se hace? 
 ¿Quiénes la hacen? 
 ¿Existe un elemento de todas las prendas que tienen en común?, ¿Cuál es? 
 ¿Qué animal se dedica a hacer este oficio? 
 ¿Conoces algún texto narrativo de esta cultura que se relacione con los tejidos?, 
¿Cuál? 
2. Desarrollo: 
- Seguidamente,  el docente reunirá a los estudiantes en torno a la pantalla gigante y se 
proyectará el mito escrito e ilustrado con imágenes de “Wale´kerú, la diosa de los 
tejidos”. De igual forma, a cada estudiante se le entregará una copia del mismo para que 
siga la lectura.  
- La primera lectura la harán  el docente y después la harán los estudiantes. Una vez se 
haya terminado de leer se conformarán seis grupos de cinco estudiantes cada uno y se les 
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entregará la siguiente rejilla (Anexo 5) para que entre todos completen y compartan la 
información: 
Preguntas: Respuestas: 
¿Qué clase de narración es la 
anterior? 
 
¿Quién (es) son los autores de 
la narración anterior? 
 
¿A qué tipo de personas crees 
que les interesará leer o 
escuchar el anterior relato? 
 
¿El narrador y el autor serán la 
misma persona? 
 
¿Qué narra el anterior texto?, 
¿cuál es el tema? 
 
¿Con qué propósito crees que 
fue creado este relato? 
 
 
- Terminada de llenar la rejilla se procederá a hacer la mesa redonda y la debida 
socialización de las respuestas de los estudiantes. Los docentes aclararán dudas y 
complementarán la información. 
- Después los docentes construirán en compañía de los estudiantes la definición de 
Situación de comunicación en el mito y sus elementos, pasando a la libreta de lenguaje 
el siguiente cuadro sinóptico (Anexo 6) 
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                                               Autor: 
 
 
                                               Destinatario: 
Situación de  
comunicación 
                                                Propósito 
 
                                                Contenido: 
3. Cierre:  
- Para finalizar se les preguntará a los estudiantes acerca de: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo 
aprendieron?, ¿por qué es necesario aprender a narrar?, ¿qué son los mitos?, ¿quiénes 
crean los mitos?, ¿cómo se crean?, ¿para quiénes se crean?, ¿para qué se crean?, ¿cuál es 
la temática que abordan? 
- En casa, se les pedirá a los estudiantes que consulten con sus papás el mito wayuú del 
origen de los pájaros y le apliquen la anterior rejilla sobre la situación de comunicación 
para compartir y renarrar oralmente en clases. 
SESIÓN No 8 “Caractericemos a los personajes de los mitos y ubiquémoslos en un tiempo 
y un lugar determinados” 
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Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 
texto literario, y entre éste y el contexto. 
Objetivo: Caracterizar los personajes de los mitos y reconocer la importancia de aquellas 
palabras referentes al tiempo y al lugar que determinan los sucesos de la historia. 
Encuadre: 
1. Inicio: 
- Al iniciar la sesión a cada estudiante se le entregará la silueta de un pájaro elaborada en 
papel de diferentes colores. 
- Se organizarán a los estudiantes en mesa redonda y se les solicitará que 
espontáneamente renarren el mito sobre el origen de los pájaros y al terminar las 
renarraciones se les harán preguntas para constatar la identificación de los elementos de 
la situación de comunicación. 
2. Desarrollo: 
- Terminada la actividad anterior se procederá entonces a pegar en el pizarrón imágenes 
grandes y a color de los personajes del mito de Walé kerú y de aquellos elementos que 
nos indican tiempo y espacio dentro de la narración como, por ejemplo: sol, luna, 
desierto, rancho.  El docente empezará interrogando a los estudiantes sobre: 
 ¿Qué observas? 
 ¿Con qué se relacionan? 
 ¿Cómo era Irunú? 
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 ¿Qué hacía en el desierto?, ¿qué buscaba?, ¿qué deseaba?, ¿con quién se  
encontró? 
 ¿Quién era la muchacha? 
 ¿Por qué lloraba? 
 ¿Qué deseaba? 
 ¿A dónde fue? 
 ¿Qué le hacían las hermanas de Irunú? 
 ¿Qué hacía ella y cuándo lo hacía? 
 ¿Cuántas hermanas tiene Irunú? 
 ¿Cómo eran, qué deseaban? 
 ¿Qué le hacían a la muchacha? 
 ¿En qué se convirtieron al final? 
 ¿Qué episodios ocurren durante el día y cuáles ocurren de noche? 
 ¿En qué lugares se desarrolla la historia? 
- Luego de esto, los docentes entregan y explican a los niños el siguiente gráfico (Anexo 
7) para darles a entender que los mitos se conforman de una serie de sucesos o acciones, 
de personajes que pueden ser buenos, malos o ayudantes, de lugares en que se ubican los 








ESPACIO Y TIEMPO… 
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- Habiendo construido las definiciones anteriores, los estudiantes recibirán copias del mito 
de Wale’kerú y en seis grupos de cinco integrantes colorearán con lápiz amarillo los 
nombres de los personajes, con azul todas aquellas palabras relacionadas con el tiempo o 
momento cronológico y con naranja todas aquellas palabras relacionadas con los lugares. 
- Terminada la actividad, se socializarán las respuestas y el señalamiento con color de las 
marcas textuales. Los docentes preguntarán a los estudiantes sobre: ¿Cuál es la función 
que cumplen esas palabras dentro de las narraciones?, ¿por qué son necesarias al 
momento de escribir mitos?, ¿A qué hacen referencia dentro de los mitos? Etc. 
3. Cierre: 
- Terminada la sesión se les pedirá a los niños que escriban sobre la silueta del pájaro, que 
se les dio al principio, sólo un elemento de los tantos que hayan aprendido durante la 
secuencia sobre los mitos y al terminar se lo regresan al docente. 
- Habiendo finalizado la sesión se les harán las siguientes preguntas a los estudiantes: 
¿Qué has aprendido durante la sesión?, ¿cómo lo aprendiste?, ¿qué se debe tener en 
cuenta al momento de narrar un mito?, ¿por qué son necesarios los personajes dentro de 
los mitos?, ¿cómo deben ser los personajes?, ¿dónde se deben ubicar los personajes?, 
¿por qué es necesario presentar el tiempo en los mitos?, ¿en qué lugares o momentos de 
la vida diaria usamos esas palabras? 
- Como actividad para la casa se les solicitará a los niños que vuelvan a leer el mito de los 
pájaros consultado con sus padres y caractericen sus personajes y determinen su tiempo 
y su espacio a través del coloreo de esas palabras. 
SESIÓN No 9 “¿Y cómo se estructuran los mitos?” 
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Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración.  
Objetivo:   
- Recordar los elementos que constituyen la situación de comunicación de los mitos y 
analizar la superestructura (título, estado inicial, fuerza de transformación, estado final) 
así como el rol de los personajes y la relación espacio – temporal presente en el relato de 
Wale’kerú. 
- Usar con sentido los adjetivos y los verbos dentro de los textos narrativos que escribe 
para destinatarios reales  
Encuadre: 
1. Inicio: 
- La sesión iniciará con la entrega por parte de los docentes de la silueta de los pájaros del 
día anterior para que cada uno lea lo que ha aprendido sobre los mitos durante la 
implementación de la secuencia didáctica. 
- Se organizarán a los estudiantes en mesa redonda y se les solicitará que 
espontáneamente den cuenta de la actividad de la caracterización de los personajes y de 
la identificación de la relación espacio-temporal del mito de los pájaros que tenían como 
compromiso para la casa. 
2. Desarrollo: 
- El docente proyectará el mito escrito de Wale´kerú, luego le pedirá a diferentes niños 
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que lo lean y empezará explicando que en los mitos se evidencian, además de un título 
que es una oración que se relaciona con lo narrado, tres momentos: Estado inicial, fuerza 
de transformación y estado final. En el estado inicial se da comienzo a la historia, se 
presentan los personajes y se especifica qué es lo que buscan o desean, generalmente se 
ubican en un tiempo y en un espacio. Seguidamente, aparece la fuerza de transformación 
en la cual el personaje o los personajes se enfrentan a otro personaje o se les presenta un 
problema o dificultad. Finalmente, la narración termina con el estado final, donde el 
personaje o los personajes logran vencer a otro personaje o solucionan el problema, y 
que para el caso de los mitos es cuando el personaje se transforma para dar origen a un 
fenómeno. 
- De igual manera, se hace aproximaciones en torno a la lingüística textual y en especial a 
la función  de los adjetivos (para caracterizar a los personajes) y de los verbos (para 
precisar las acciones de los mismos personajes) 
- Luego,  el docente  solicitará a los estudiantes que se reúnan en seis grupos de cinco 
integrantes y den cuenta de la situación de comunicación y superestructura del mito de 
Wale´kerú, respondiendo las siguientes preguntas (Anexo 8): 
Dimensión: Pregunta: Respuesta: 
Situación de 
Comunicación: 
¿Quién (es) es o son 
el autor (es) del mito 
de Wale’kerú? 





¿Quiénes pueden ser 
los destinatarios de 
este mito? 
 
¿Cuál es el tema de 
este mito? 
 
¿Cuál es el propósito 











¿Tiene o no título el 
mito?, ¿Cuál es? 
 




aparecen en el estado 
inicial? 
 
¿Qué desean esos 
personajes? 
 






















¿En qué día o 
momentos del día 
ocurren los hechos? 
 
¿Qué le ocurre al 
personaje? 
 
¿Por qué le pasa eso?  




¿Cómo lo hace?  
¿Quién lo ayuda?  
¿Cómo queda después 
de eso? 
 
¿Qué palabras dan 
cuenta del tiempo y el 
lugar de la narración? 
Escribe aquellas 
palabras que 
describan cómo son 





feo, hermosa, etc. 
¿Cuáles son las 
palabras que precisan 
las acciones que 
hacen los personajes? 
Ej: correr, salir, cazar, 
tejer, etc. 
¿Para qué se usan 
estas palabras dentro 
de la narración? 
Se socializan las respuestas y se aclaran las dudas. Luego en la pizarra  el docente junto con los 
estudiantes definen brevemente cada estado de la superestructura narrativa y la escriben en el 
siguiente gráfico (Anexo 9) para plasmarse en la libreta de lenguaje: 
 Título… 
 
 Estado inicial… 
Superestructura del 




 Estado Final…. 
1. Cierre:  
- Para finalizar, se les interrogará a los estudiantes sobre: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo 
aprendieron?, ¿De qué están hechos los mitos?, ¿Por qué tienen que tener personajes?, 
¿Por qué se deben ubicar los personajes en un tiempo y un espacio?, ¿por qué las 
narraciones deben tener un estado inicial?, ¿Qué pasa en el estado inicial?, ¿Es necesario 
que el personaje atraviese por un problema?, ¿qué ocurre en el estado final?, ¿por qué 
debemos caracterizar a los personajes?, ¿cómo lo hacemos? Da ejemplos. ¿Cómo 
precisamos las acciones de los personajes dentro de los mitos? 
- Como actividad de apoyo en casa se les pedirá a los estudiantes que al mito sobre los 
pájaros le apliquen la anterior rejilla para identificar la superestructura del mismo. 
SESIÓN No. 10 Además de los lectores y los personajes, las palabras también cobran 
importancia dentro de lo escrito  
Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas auténticas que permiten 
evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración.  
Objetivos:  
- Analizar algunos de los elementos de lingüística textual (adjetivos – verbos, tiempo – 





- En el pizarrón se proyecta un fragmento escrito del mito de Wale´kerú, específicamente 
el estado inicial de este relato, con algunas palabras que le hacen falta para que los niños 
espontáneamente, salgan y lo completen con aquellas expresiones que consideren se 
ubiquen en ese espacio. 
Wale´kerú 
Irunú era un cazador wayuú y siempre le gustaba andar por el medio de la ____________. Un 
día se _____________ una niña ____________ y sucia en la selva. ________ se la llevó a su 
casa y les dijo a sus tres hermanas que la asearan y _________________ las tareas y trabajos 
que realizan cotidianamente las mujeres guajiras. 
Las hermanas se _________________________ para maltratar a Wale’kerú, incluso no le 
daban comida. ___________ no pasaba hambre, pues Irunú muy placenteramente 
_______________ su alimento con ella todas las noches cuando llegaba. 
2. Desarrollo: 
 
- Se procede entonces a socializar cuáles serían las palabras más adecuadas para ubicar en 
ese espacio a partir de los aportes que hagan los estudiantes. Se les hablará del 
significado que adquieren las palabras en un contexto comunicativo real como éste, el de 
la producción de un mito para los estudiantes del grado quinto. 
- Seguidamente, se les entregará la siguiente rejilla (Anexo 10) y en forma colaborativa se 
definen cada categoría y se dan ejemplos: 
En los mitos es necesario emplear… 
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- Después se organizarán seis grupos de cinco integrantes cada uno y se les entregarán las 
copias del mito escrito de Wale’kerú para que ellos coloreen las anteriores categorías y a 
su vez las clasifiquen en el anterior cuadro explicando oralmente, por qué son necesarias 
y qué función cumplen dentro de la narración. 
3. Cierre:  
- Al finalizar la sesión se les interrogará a los estudiantes acerca de: ¿qué aprendieron?, 
¿cómo lo aprendieron?, ¿qué son los mitos?, ¿qué se debe tener en cuenta para crear 
mitos?, ¿generalmente, quienes crean los mitos?, ¿estás preparado (a) para crear un 
mito? 
- En la casa los estudiantes deberán recordar los elementos de las tres dimensiones que se 
han trabajado en clase. 
Sesión No. 11 Empecemos a planear nuestro mito  
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Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 
texto literario, y entre éste y el contexto. 
Objetivos:  
- Planear colaborativamente la primera versión de un texto narrativo tipo mito a partir de 
preguntas orientadoras sobre las dimensiones a establecer dentro de éste. 
1. Inicio:  
- Se iniciará la sesión sentando a los estudiantes en círculo y recordándoles los 
compromisos que asumieron con el proyecto. Luego se les irá haciendo preguntas 
referentes a las tres dimensiones a tener en cuenta en el mito que escribirán, como, por 
ejemplo: 
 ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir nuestro mito? 
 ¿Es necesario planear? ¿Por qué? 
 ¿Quedan bien escritas las narraciones con una sola redacción, o es necesario 
corregir? 
 ¿Quiénes nos pueden ayudar a saber si a nuestro texto le faltan elementos? 
- Se socializan las respuestas y  el docente insiste en que para poder escribir cualquier tipo 




- Se les pedirá a los estudiantes que se organicen en ocho grupos de cuatro integrantes 
cada uno y se les entregará la siguiente rejilla (Anexo 11) para planear la primera versión 
de su mito que tenga que ver con el origen del cactus guajiro. 














¿Qué tipo de enunciador 
tendrá su mito?, ¿Lo contará 
un solo enunciador o a 
nombre de una comunidad?, 
¿Cuál? 
Idea: 




complejas o entendibles para 
los lectores de su mito? 
Idea: 
¿De qué tratará su mito? Idea: 
¿Para qué escribirán su 
mito? 
Idea: 
¿Cuál será el fenómeno a 



















¿Cuál será el posible título 
de su mito? 
Idea: 
¿Quiénes serán los 
personajes de su mito? 
Idea: 
¿Cómo serán físicamente? Idea: 
¿Cómo serán en su forma de 
ser? 
Idea. 
¿Tendrán nombres? ¿Cuáles 
serán? 
Idea: 
¿En qué lugar ocurrirán los 
hechos? 
Idea: 
¿En qué momentos del día o 
en cuántos días, semanas, 
etc? 
Idea: 
¿Qué hace o desea el 
personaje principal? 
Idea: 












¿Con qué otro personaje se  
encontrará el personaje?, 
¿Este personaje lo castigará 
o lo premiará?, ¿Por qué? 
Idea: 
 
¿En qué transformará ese 
otro personaje al personaje 
principal? 
Idea: 
¿Cómo quedará el personaje 
principal después de la 
transformación? 
Idea: 
¿Cómo finalizará su mito? Idea: 
- Terminada de completar la anterior rejilla, los docentes pedirán que un representante de 
cada grupo lea las ideas que surgieron para la planeación del mito. 
- Se harán retroalimentaciones sobre los elementos a considerar en los mitos, se aclararán 
dudas y estimulará la escritura de este tipo de narración. 
3. Cierre: 
- Se reflexionará en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron en la sesión?, 
¿Cómo lo aprendieron?, ¿Para qué lo aprendieron?, ¿Por qué es necesario planear antes 
de escribir?, ¿qué importancia tiene el hecho de trabajar en equipo? 
- En la casa cada estudiante pensará nuevas ideas, con la ayuda de su familia, para la 
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creación del mito grupal en la próxima sesión.  
Sesión No. 12 Empecemos a escribir nuestro mito  
Estándar: Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración.  
Objetivos:  
- Producir colaborativamente, la primera versión de un texto narrativo tipo mito sobre el 
origen del cactus, para ser leído por  los estudiantes de grado quinto de la sede Santa 
María Goretti, teniendo en cuenta los elementos de la situación de comunicación, la 
superestructura y la lingüística textual. 
1. Inicio:  
- Se iniciará la sesión llevando a los niños al patio de la institución y se les pedirá que 
conformen cinco grupos de seis integrantes. Al fondo se hallará un baúl en el que se 
encontrarán 5 arañas hechas de foamy en cuyo interior se encuentran diez preguntas 
relacionada con la producción escrita de mitos, como por ejemplo: 
 Antes de escribir, ¿por qué es necesario planear? 
 ¿En qué se diferencia un mito de cualquier otro tipo de texto narrativo? 
 ¿Por qué los mitos carecen de un autor individual? 
 ¿Por qué es conveniente trabajar en equipo? 
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 ¿Cuáles son  los aspectos que tendremos en cuenta para escribir nuestro  mito? 
 ¿Por qué es necesario escribir partiendo del contexto? 
 ¿Por qué debemos escribir siempre pensando en un destinatario real? 
 ¿Si los mitos ha fueron inventados, para qué van a producir mitos? 
 ¿Qué función cumplen las palabras al momento de escribir? 
 ¿Por qué es necesario que los niños aprendan a escribir? 
2. Un representante, de acuerdo con su turno, escogerá dos arañas que portarán consigo dos 
preguntas que serán respondidas no por miembros de su mismo grupo sino por otros que 
él escoja.  
3. Desarrollo: 
- Terminada la actividad anterior, se les pedirá a los niños que conformen los mismos 
ocho grupos de la sesión anterior para entregarles la rejilla en que planearon las ideas a 
tener en cuenta para la creación de su mito y entre todos, hagan un consenso para 
escoger por cada indicador una sola idea. Habiendo escogido las ideas se les solicitará 
que imaginen y creen desde la oralidad el mito (Esto con el fin de no perder el carácter 
oral de este tipo de narraciones) y un solo miembro lo renarre ante los demás. Después 
de esto, se les hará entrega de papelógrafos, cintas y marcadores.  Los niños pegarán el 
papelógrafo en diferentes lugares y paredes del salón  y empezarán a escribir ese mito 
que se narró oralmente. El docente pasará por cada grupo para aclararles dudas de 
redacción o de reglas ortográficas. 
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- Los estudiantes se tomarán el tiempo necesario para escribir la primera versión de su 
mito. 
4. Cierre: 
- Terminada la actividad,  el docente junto con los estudiantes  responderán a las 
siguientes preguntas metacognitivas: 
 ¿Qué les pareció la actividad? 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿Es fácil escribir?, ¿Por qué? 
 ¿De qué les sirvió planear ideas antes de escribir? 
 ¿Hubo acuerdos o desacuerdos entre el grupo?, ¿Cómo lograron solucionar la 
diferencia? 
Actividad  para la casa: 
Los docentes pedirán a los estudiantes que describan la experiencia vivida durante la sesión a 
sus familiares. 
Sesión No. 13 Valoremos nuestro mito 
Estándar:   
• Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 
características del interlocutor y las exigencias del contexto. 
 • Diseño un plan para elaborar un texto informativo.  
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• Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y 
conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 
gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos 
• Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y 
por mí. 
Objetivos:  
- Valorar por medio de la coevaluación y la autoevaluación los elementos existentes y 
faltantes en la primera versión de la escritura de un mito sobre el origen del cactus 
guajiro 
1. Inicio: 
- Se iniciará la sesión saludando a los estudiantes y recordándoles los compromisos que 
adquirieron al implementar la secuencia. De igual manera se les pedirá que miren la 
telaraña del fondo del aula en que se situaron los compromisos en el lanzamiento del 
proyecto y cada uno moverá su arañita al centro de la red conforme a como crea que 
haya avanzado durante el proceso, dando respuesta a los siguientes interrogantes: 
 Al iniciar el proyecto, ¿Cuáles eran tus saberes con relación a los mitos? 
 ¿En qué posición de la telaraña ubicarías tu arañita? ¿Por qué? 
 Menciona un ejemplo de algo significativo que hayas aprendido. 
2. Desarrollo: 
- Terminada la actividad, los niños permanecerán sentados en círculo y en compañía del 
docente diseñarán la siguiente rejilla (Anexo 12) en hojas de block, teniendo en cuenta, 
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los siguientes aspectos: 
Preguntas Si No Autoevaluación ¿Estoy de 
acuerdo o en desacuerdo 
?¿por qué? 
¿En el mito creado por los estudiantes se 
evidencia un narrador, es decir alguien que 
cuenta la historia? 
   
¿El mito producido puede ser entendido por 
estudiantes de grado quinto? 
   
¿En el mito escrito se habla del mismo tema 
durante todo el relato? 
   
¿Se logra el propósito de contar la creación 
del flamenco rosado...?  
   
¿El mito escrito por el grupo tiene título?    
¿El título del mito está relacionado con el 
contenido relatado? 
   
¿Se describe qué pasa con los personajes al 
inicio de la historia, qué desean o necesitan? 
   
¿En el mito creado los personajes se 
enfrentan a un conflicto o problema? 
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¿Se logra describir de manera adecuada 
cómo se creó el fenómeno natural? 
   
¿Se dice cómo quedan los personajes al 
final, cómo termina la historia? 
   
¿En el mito hay palabras que dan cuenta de 
los lugares y el tiempo en que sucede la 
historia? 
   
- Terminada de ajustar la rejilla anterior, los estudiantes se organizarán en los grupos en 
que produjeron la primera versión del mito y uno de ellos irá leyendo la producción 
hecha en la sesión anterior mientras que otro grupo lo valora en la rejilla. De esta manera 
todos los grupos leerán sus primeras producciones míticas y serán evaluados por sus 
compañeros. 
- Al finalizar, cada grupo recibirá la rejilla de su grupo evaluador y en compañía de  el 
docente se elaborará en el tablero un “inventario de dificultades”, que consiste en un 
cuadro en el que se registran las principales dificultades encontradas, procediendo a 
realizar las debidas recomendaciones para mejorar la primera versión del mito. 
3. Cierre: 
- Se felicitará a los estudiantes por la primera versión del mito y se les motivará para 
seguir mejorando a través de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué te pareció la actividad de producción grupal? 
 ¿Cómo te sentiste? 
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 ¿Es la escritura un ejercicio de mucho esfuerzo? 
 ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? 
 ¿Qué debemos hacer para mejorarlas? 
 ¿Se evalúa para aprender o para castigar? 
Actividad en casa: 
Se les pedirá a los estudiantes que en los mismos grupos se reúnan en casa y revisen las 
valoraciones hechas por sus compañeros con respecto a los mitos creados y planeen nuevamente 
las correcciones que deben tener en cuenta. 
Sesión No. 14 
Confrontemos nuestros mitos con los de otros autores 
Estándar:   
Produzco la primera versión de un texto narrativo, atendiendo a requerimientos (formales y 
conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 
literarios y gramaticales (argumento, personajes, superestructura, cronotopo, concordancia, 
tiempos verbales, nombres, anáforas, entre otros) y ortográficos. 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración. 
Objetivos:  
- Comparar la primera versión de la producción escrita del mito y sus respectivas 
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correcciones con las de otros relatos del mismo género. 
1. Inicio: 
- Después del acostumbrado saludo dado a los estudiantes, se procede a escuchar el 
resultado de la reunión que hicieron en casa con relación a las valoraciones hechas por 
sus compañeros y se socializan las nuevas ideas que tienen los grupos para reescribir sus 
mitos. 
2. Desarrollo: 
- Terminada la socialización anterior,  el docente procede a proyectarles en el pizarrón con 
ayuda del vídeo beam, dos producciones míticas del pueblo wayuú “Wale’kerú” y 
“Woolunka, la mujer de la vagina dentada” (Anexo 13) para ser leídas y analizadas por 
los estudiantes. 
- Luego, se reunirán en los mismos grupos establecidos para la creación del mito y se 
harán comparaciones entre las producciones de ellos y las llevadas a clase, de las cuales 
se entregarán copias, teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 
Preguntas Respuestas 
¿Qué tienen en común el 
mito escrito por ustedes y el 
mito de Wale´kerú y el de 
Woolunka? 
 
¿Qué le falta a nuestro mito, 





¿Qué debemos tener en 
cuenta para mejorar nuestro 
escrito? 
 
¿Se identifica claramente los 
tres momentos narrativos 
(Estado inicial, fuerza de 
transformación y estado 
final) en su mito como en el 
de Wale’kerú y el de 
Woolunka? 
 
¿Qué creen que aún le falta 
a su creación mítica? 
 
- Terminado el análisis, se socializan las respuestas y se les entregará un nuevo 
papelógrafo para que los mismos integrantes reescriban su mito teniendo en cuenta las 
observaciones, valoraciones de sus compañeros, y sugerencias de sus docentes. Los 
estudiantes saldrán del aula y se les dará el tiempo que consideren prudente para hacer la 
nueva versión. 
3. Cierre:  
- Se cerrará la sesión presentando las nuevas versiones de los mitos que han creado y se 
harán las respectivas recomendaciones a cada grupo, respecto a la ortografía, redacción y 
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otros aspectos que se consideren aún deben mejorar. 
- Se les preguntará a los educandos sobre: 
 ¿Hubo cambios en la nueva versión del mito? 
 ¿Para qué sirven las correcciones? 
 ¿Qué importancia tiene la lectura en el proceso de escritura? 
 ¿Por qué es necesario conocer las culturas indígenas y sus contextos al momento 
de producir mitos? 
 ¿Por qué es necesario planear antes de escribir? 
 ¿Para qué comparamos nuestros textos con los textos de escritores expertos? 
Actividad en casa: 
- En un nuevo papelógrafo los integrantes de cada grupo reescribirán la versión final del 
mito en casa teniendo en cuenta las pautas de redacción dadas por  el docente y 
compañeros. 
- Los estudiantes llevarán la nota de invitación a sus compañeros de grado quinto y a sus 
papás para que asistan a la siguiente sesión a las 4:00 PM y apreciar la evaluación de la 
secuencia didáctica en las respectivas aulas de clase. 
 
Exhibamos nuestros tejidos 
Sesión No. 15 Escuchemos la versión final del mito y evaluemos esta propuesta 
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Estándar:   
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración. 
Objetivos:  
- Narrar oralmente y leer la versión final del mito planeado durante las sesiones de la 
secuencia didáctica sobre el origen del cactus guajiro y socializar ante los padres de 
familia y niños de grado quinto los aportes de esta clase de proyectos al proceso de 
formación escolar de los niños de la básica primaria  
1. Inicio: 
- Se saludará a los estudiantes y se les motivará acerca de la disposición y compromiso 
que mantuvieron durante la secuencia. 
- Se reflexionará con ellos acerca del poder que tiene la escritura en los diferentes 
aspectos de la vida cotidiana y social del hombre. 
2. Desarrollo: 
- Se recibirán a los padres de familia y los estudiantes de grado 5 – 02 y 5 – 04 para que 
escuchen las producciones míticas de cada uno de los estudiantes de los grados 4 – 02 y 
4 – 04 en sus respectivas aulas de clases. Luego, los estudiantes que participaron de la 
secuencia didáctica contarán a los invitados ¿cómo se sintieron?, ¿qué hicieron?, ¿para 
qué lo hicieron?, ¿qué aprendieron?, ¿de qué dependió ese aprendizaje?, ¿qué mensaje 
les darían a docentes, padres de familia y compañeros de quinto con respecto a la 
implementación de esta clase de proyectos? 
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- Una vez lo niños hayan terminado de leer sus mitos ante sus destinatarios, se 
socializarán las siguientes preguntas (Anexo 14) con los participantes y asistentes: 
Estudiantes de grado 4° Destinatarios (Estudiantes 
de grado 5°) 
Padres de Familia 
¿Qué significado tuvo para ti 
esta forma de aprender? 
 
 
¿Qué hecho o situación fue 
la que más te llamó la 
atención durante el 
desarrollo de la secuencia 
didáctica? 
 
¿Para qué les sirve a los 
seres humanos aprender a 
escribir? 
¿Qué aprendieron acerca de 
los mitos, de la cultura 
guajira……?  
¿Qué sentido tuvo para ti el 
que un compañero escribiera 
para ti?  
 
Aunque no hayas participado 
durante el desarrollo de la 
secuencia, ¿cuál es el 
aspecto que más te llama la 
atención en el aprendizaje de 
tus compañeros de grado 
cuarto? 
¿Para qué te sirve la escritura 
en la escuela y en la vida 
diaria?  
¿Qué cambios observó usted 
en el aprendizaje de su hijo 
(a) durante la 
implementación de la 
secuencia didáctica? 
¿En qué actividad de las 
tantas que se hicieron 




¿Conocía usted la capacidad 
de creación literaria de los 
indígenas de su 




¿Qué debemos tener en 
cuenta para escribir? 
¿Creen que en ustedes se 
cumplieron los compromisos 
acordados en el lanzamiento 
de la secuencia? 
3. Cierre:  
- El docente  reflexionará acerca del valor socio cultural de la escritura en contextos 
auténticos de comunicación e incitará a niños y padres de familia a apoyar con su 




8.1.1 Anexos de la secuencia didáctica 
No. 1 Rejilla de los tipos de textos narrativos 
No. 2 Rejilla para elaboración de una carta 
No. 3 Vídeo sobre el origen del hombre del pueblo Maya – quiché  
(https://www.youtube.com/watch?v=TDt9rQrGp1I)  
No. 4 Rejilla para socializar el vídeo sobre el origen del hombre 
No. 5 Rejilla para el análisis de la situación de comunicación del mito de Wale´kerú 
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No. 6 Cuadro sinóptico sobre la definición de los índices de la situación de comunicación  
No. 7 Organigrama de los elementos narrativos del mito 
No. 8 Rejilla para analizar la situación de comunicación y la superestructura del mito de 
Wale´kerú  
No. 9 Cuadro sinóptico para definir los elementos de la superestructura 
No. 10 Rejilla para completar los elementos de la Lingüística textual  
No. 11 Rejilla para planear la primera versión del mito 
No. 12 Rejilla para la coevaluación de la versión previa de un mito grupal 
No. 13 Rejilla de confrontación del mito creado con otros mitos 
No. 14 Heteroevaluación de la secuencia didáctica 
No. 15 Texto experto Mito de Walé kerú 
 
Wale´kerú 
     Irunú era un cazador wayuú y siempre le gustaba andar por el medio de la selva. Un día se 
encontró una niña abandonada y sucia en la selva. Él se la llevó a su casa y les dijo a sus tres 
hermanas que la asearan y enseñaran las tareas y trabajos que realizan cotidianamente las 
mujeres guajiras. 
      Las hermanas se confabularon para maltratar a Wale’kerú, incluso no le daban comida. Pero 
no pasaba hambre, pues Irunú muy placenteramente compartía su alimento con ella todas las 
noches cuando llegaba. 
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     Irunú tenía gran curiosidad por descubrir quién era el autor o autora de las maravillas que día 
tras día se conseguía en su casa. Habían tejido un hermoso chinchorro, una manta que parecía de 
seda, y tejidos de formas variadas. Desconociendo la procedencia de tales maravillas, un día ya 
de noche llegó más temprano que de costumbre, y cuidadosamente entró a su choza. Atraído por 
una desconocida fuerza y sorprendido por la hermosura de la doncella se percató que de su boca 
salían hilos que ella misma tejía y prontamente convertía en coloridos tejidos. Él fue 
acercándose mientras sentía una gran necesidad de abrazarla, cuando lo hizo la doncella 
desapareció y quedó convertida en la muchachita que él había encontrado en la selva. 
     Ella le rogó no decir el secreto a nadie. Aunque ella se reservó una parte del secreto… Irunú 
sólo deseaba casarse con Wale’kerú y los espíritus malignos se aprovecharon de él y le 
convencieron de revelar de dónde salían las bellas mantas. Irunú les reveló el secreto. Y 
empeñado en casarse con Wale’kerú al tratar nuevamente de abrazarla se convirtió en araña. Y 
en sus manos sólo quedó un ovillo de hilos… 
 Cultura Wayuú 
No. 16 Texto experto Mito de Wolunka 
 
Wolunka, la mujer de la vagina dentada. 
     Hablan los abuelos wayuú acerca de la existencia de tres jóvenes que vivían cerca del arroyo 
de Wotkasainru’u. Y Worunka, la hija del cacique, cada vez que los escuchaba salía a la laguna a 




      Un día los jóvenes la esperaban escondidos en los matorrales armados con arcos y 
flechas. Wolunka llegó y, como de costumbre, se desnudó y contempló el agua cristalina antes 
de adentrarse en ella. Cuando por fin se decidió a saltar, los jóvenes pudieron ver su vagina 
dentada y el mejor de los tiradores de arco disparó una flecha dando en el blanco.  
      Los dientes cayeron y el agua se enrojeció con la sangre de Wolunka. Entonces quedó como 
si estuviese muerta tendida sobre las aguas. Los muchachos huyeron por lo que habían hecho y 
por temor al padre de Wolunka quién siempre al atardecer, iba en busca de ella.  
Sin embargo, a medida que la sangre emergía de la vagina de la joven, los pájaros que eran todos 
blancos se fueron acercando y tiñendo sus plumas de los colores rojos, naranja, rosado, 
amarillo… debido a que la sangre al disminuir sus chorros iba cambiando también de color. Al 
terminar de sangrar se hicieron coágulos negros en la roca donde yacía el cuerpo de la mujer que 
fue llevada por su padre a casa más tarde.  
     Al final, vinieron unos últimos pájaros y tiñeron también sus plumas con la sangre en 
coágulos y su plumaje se vistió de negro para siempre.                               
Cultura Wayuú 
 
8.2 ANEXO N°2 




8.3 ANEXO N°3 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Universidad Tecnológica de Pereira 




En éste consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de permitir la 
participación del estudiante _______________________________________ identificado con 
documento N° ____________, luego de comprender en qué consiste la investigación “Einusu 
makasain walé kerú: tejiendo como la araña los mitos de la cultura guajira, una secuencia 
didáctica de enfoque comunicativo para la producción escrita de mitos ” adelantada por la 
Línea de Profundización en  Didáctica del Lenguaje de la Maestría en Educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Objetivo de la Investigación: Determinar la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque 
comunicativo, en la producción escrita de textos narrativos (mito), en estudiantes de la 
Institución Educativa Divina Pastora sede Santa María Goretti del Distrito de Riohacha. 
Justificación de la Investigación: El lenguaje como facultad innata que utiliza el ser humano 
para la comunicación interpersonal y para aprender sobre las diversas disciplinas, en su 
enseñanza ha sido reducido a la transmisión y repetición memorística de información, en ese 
sentido la competencia escritora se mide equivocadamente por la transcripción de párrafos, la 
perfección del trazo caligráfico y la unión de frases aisladas sin que adquieran un sentido en el 
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contexto, y por consiguiente, sin que se formulen propuestas didácticas que tengan en cuenta el 
pensamiento original del niño ni mucho menos el uso real de la comunicación. En cuanto a las 
Pruebas Saber, los datos demuestran que es fundamental que desde la escuela, los estudiantes 
realicen producciones textuales dando cuenta de la construcción de un significado en el discurso 
y teniendo en cuenta los elementos de las diferentes dimensiones y niveles de redacción, además 
que desarrollen reflexiones en torno a lo plasmado en sus textos, para sistematizar y consolidar 
los  componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos tan necesarios en el proceso de escritura. 
Procedimientos: La investigación se implementará en tres momentos: 1) Valoración de la 
producción escrita  de textos narrativos tipo mito de los estudiantes. 2) Implementación de una 
propuesta de intervención (secuencia didáctica),  estructurada en tres fases preparación,  
desarrollo y evaluación) 3) Valoración de la  producción escrita de textos narrativos (mitos) de 
los estudiantes después de aplicada la propuesta.  
Beneficios: Investigar sobre la implementación de la secuencia didáctica permitirá la 
transformación de nuestras prácticas educativas y al mismo tiempo mejorará la producción 
escrita de textos narrativos (mitos) en los estudiantes, además se pretende que sea un insumo de 
consulta que facilite los procesos de formación de otros docentes  
Factores y riesgos: Esta es una investigación sin riesgo donde no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio. 
Garantía de libertad: La participación en el estudio es libre y voluntaria. Los participantes 
podrán retirarse de la investigación en el momento que lo deseen, sin ningún tipo de 
consecuencia. 
Garantía de información: los participantes recibirán información significativa y respuesta a 
cualquier inquietud que surja durante el estudio. 
Confidencialidad: los nombres y toda información que usted proporcione, serán tratados de 
manera privada y con estricta confidencialidad, estos se consolidarán en una base de datos como 
parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará la información global de la investigación, en un 
informe en el cual se omitirán los nombres propios de las personas de las cuales se obtenga 
información.   
Recursos económicos: en caso que existan gastos durante el desarrollo de la investigación, serán 
costeados con el presupuesto de la investigación. 
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga 
preguntas o dudas en cualquier momento, puede contactar al  docente Omar Simanca Avilez 
teléfono 3197037775. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy de acuerdo 
en que mi acudido (a)  participe en la investigación. Se firma en la ciudad de Riohacha, La 
Guajira a los _____ días, del mes _______________ del año 2017. 
___________________________                              _______________________ 
Nombre del acudiente                                   Firma del acudiente 
Cédula:  
                                                                                    __________________________                             
__________________ 
Nombre del testigo                                                            Firma del testigo 




8.4 ANEXO N°4 
Instrumento de recolección e información del Diario de campo 
DOCENTE:  
FASE:________________________ 
SESIÓN No. _________ Clase No. ________ 
FECHA:__________________________________________ 
 DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
